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E s Eisenbahnstation P = Poststation Aalbude—Alt-Gaarz
Aalbude E Dargun P Verchen
Abgegrabenfelde E Neu-Wokern P Gross-Wokern
Achterfeld E Rastovv P Rastow
Adamsdorf E Neustrelitz P Neustrelitz
Adamshof E Qültz P Tützpatz
Adamshöffnung E Malchow P Malchow (Mecklbg.)
Admannshagen E Doberan P Doberan (Mecklbg.)
Adolphseck E Oertzenhof P Schönbeck (Mecklbg.)
Ahrendshof E Stargard P Gr. Nemerow
Ahrensberg E Neustrelitz P Wesenberg
Ahrensberg E Laiendorf P Laiendort
Ahrensboek E Ventschow P Cambs
Ahrenshagen E Krakow P Serrahn
Ahrenshof E Wismar P Wismar
Albertinenhof E Brahlstorf P Vellahn
Albertsdorf E Bentwisch P Bentwisch
Albertsdorf Klein E Bentwisch P Bentwisch
Albertsdorf Neu E Bentwisch P Bentwisch
Allershagen E Parkentin P Parkentin
Allerstorf E Ribnitz P Marlow
Allwardshof E Warin P Warin
Altbauhof E Dargun P Dargun
Alt-Bukow E Teschow P Teschow (Mecklbg.)
Alt-Darbein E Dargun P Dargun
Alte Bauhof E Stavenhagen P Stavenhagen
Alte Heide E Altheide P Ribnitz
Alte-Mühle E Dannenwalde P Bredereiche
Alte-Mühle E Lübbersdorf P Friedland (Mecklbg.)
Altendorf E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
Alteneichen E Boizenburg P Blücher b. Boizenburg
(Elbe)
Altenhagen E Goldberg P Dobbertin (Mecklbg.)
Altenhagen E Kröpelin P Kröpelin (Mecklbg.)
Altenhof E Altenhof P Wendisch-Priborn
Alt-Falkenhagen E Schönau-Falkenhagen P Schönau-
Falkenhagen
Alt-Gaarz E Neubukow P Alt-Gaarz (Mecklbg.)
Alt-Gaarz E Vollrathsruhe P Vollrathsruhe




Ait-Güritz E Eldena P Grabow (Mecklbg.)
Alt-Guthendorf E Dettmannsdorf-Kölzow P
Marlow
Altharen E Ribnitz P Wustrow (Mecklbg.)
Althof E Althof P Doberan (Mecklbg.)
Altjabel E Altjabel P Altjabel
Alt-Käbelich E Woldegk P Woldegk (Mecklbg.)
Alt-Kätwin E Laage P Laage (Mecklbg.)
Alt-Kaien E Neukaien P Alt-Kalen
Alt-Kaliss E Neu-Kaliss P Neu-Kaliss
Alt-Karin E Kröpelin P Kröpelin (Mecklbg.)
Alt-Krenzlin E Ludwigslust P Picher
Alt-Malchow E Malchow P Malchow (Mecklbg.)
Alt-Meteln E Wiligrad P Wiligrad
Altona (Meckl.) E Eldena P Eldena (Mecklbg.)
Alt-Pannekow E Gnoien P Gnoien
Alt-Panstorf E Teterow P Remplin
Alt-Petersdorf E Malchow P Malchow (Mecklbg.)
Alt-Pokrent E Liitzow P Lützow
Alt-Polchow E Laage P Laage (Mecklbg.)
Alt-Poorstorf E Hagebök P Kirch-Mulsow (Mecklbg.)
Alt-Poppentin E Malchow P Malchow (Mecklbg.)
Alt-Rehse E Penzlin P Penzlin
Alt-Samnit E Krakow P Krakow (Mecklbg.)
Alt-Schlagstorf E Ventschow P Ventschow
Alt-Schönau E Schönau-Falkenhagen P Schönau-Fal¬
ken hagen
Alt-Schwerin, Abbau E Alt-Schwerin P Karow
(Mecklbg.)
Alt-Schwerin E Alt-Schwerin P Alt-Schwerin
Alt-Stassow E Tessin P Tessin (Mecklbg.)
Alt-Steinbeck E Lützow P Gadebusch
Alt-Steinhorst E Dammerstorf P Gresenhorst
Alt-Sührkow E Teterow P Teterow
Alt-Tornow E Dannenwalde P Fischerwall
Alt-Vorwerk E Alt-Vorwerk P Klein-Lunow-Boddin
Alt-Warsow E Neukaien P Neukaien
Alt-Wolfsberg E Broderstorf P Broderstorf
Alt-Zachun E Zachun (Meckl.) P Zachun (Meckl.)
Amalienhof E Teterow P Gr. Roge
Amalienhof E Kratzeburg P Granzin (Mecklbg.)
Amholz E Boizenburg P Blücher bei Boizenburg
(Elbe)
Amts-Bauhof E Gadebusch P Gadebusch
Amts-Bauhof E Güstrow P Güstrow
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P í Poststation Amts-Bauhof—Baliin
Amts-Bauhof E Liibz P Lübz
Andreashof E Stargard P Sponholz
Ankershagen E Penzlin P Ankershagen
Annenhof E Friedland P Kotelow
Appelburg E Plau P Plau (Mecklbg.)
Appelhagen E Teterow P Teterow
Arendsee E Arendsee P Arendsee (Mecklbg.)
Arpshagen E Klütz P Klütz (Mecklbg.)
Augustabad E Neubrandenburg P Neubrandenburg
(Mecklbg.)
Augustenberg E Hoppenrade P Hoppenradë (Meckl.)
Augustenhof E Crivitz P Raben-Steinfeld
Augustenruh E Lüssow P Mistorf
Augusthof E Röbel P Röbel
Augzin E Goldberg P Mestlin
Ave E Penzlin P Penzlin
Babke E Kratzeburg P Schillersdorf (Mecklbg.)
Babst E Neukloster P Glasin
Babst-Neu E Neukloster P Glasin
Badegow E Crivitz P Kladrum
Badekow E Boizenburg P Gresse
Badendiek E Güstrow P Gutow (Mecklbg.)
Badendiek-Neu E Güstrow P Gutow (Mecklbg.)
Baden-Mühle E Doberan P Doberan (Mecklbg.)
Badow E Lützow P Renzow
Badresch E Oertzenhof P Oertzenhof
Bad-Wendorf E Wismar P Wismar
Bäbelin E Neukloster P Glasin
Bäbelin-Gross E Langhagen P Serrahn
Bäbelin-KIein E Krakow P Serrahn
Bäbelitz E Gnoien P Behren-Lübchin
Bäk E Ratzeburg P Ratzeburg (Lauenburg)
Bärenbruch E Düsterförde P Düsterförde
Bahlen E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
Bahlen E Klütz P Klütz (Mecklbg.)
Bahlendorf E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
Bahlenhüschen E Sukow P Sukow (Mecklbg.)
Bahlenrade E Lübz P Lübz
Bahrenhorst E Doberan P Doberan (Mecklbg.)
Bakendorf E Zachun P Gammelin (Mecklbg.)
Baienberg, Gehöfte (Neu-Matzlow) E Spornitz P Par-
cñim




Ballwitz E Stargard P
Stargard (Mecklbg.)
Balow E Grabow P Balow
Bandekow E Lübtheen P
Boizenburg (Elbe)
Bandekow E Pritzier P
Lübtheen
Bandelstorf E Roggentin P
Broderstorf
Bandenitz E Zachun P Zachun (Mecklbg.)
Bandow E Schwaan P
Schwaan
Bannenbrück E Sponholz P Sponholz
Bansow E Laiendorf P
Laiendorf
Bantin E Bantin P Bantin
Bantow E Teschow P
Neubukow (Mecklbg.)
Banzin E Brahlstorf P
Vellahn
Banzkow E Plate P Plate (Mecklbg.)
Bardowiek E Dassow P
Selmsdorf
Barendorf E Dassow P Dassow
(Mecklbg.)
Barendorf E Grevesmühlen P
Grevesmühlen (Meckl.)
Bargensdorf E Stargard P Stargard (Mecklbg.)
Bargeshagen E Doberan P Doberan
(Mecklbg.)
Barkow E Spornitz P Gr.
Göderns
Barkow E Plau P Plau (Mecklbg.)
Barkower Brücke E Plau P Plau (Mecklbg.)
Barkvieren E Dummerstorf P Tessin
(Mecklbg.)
Barlin E Dargun P Dargun
Bamekow E Wismar P Wismar
Barner Stück E Schwerin P
Schwerin (Mecklbg.)
Barnin E Crivitz P Crivitz
Barnin-Neu E Crivitz P Crivitz
Barnstorf E Ribnitz P Wustrow (Mecklbg.)
Barnstorf E Rostock P Rostock
Barsdorf E Dannenwalde P Bredereiche
Bartelshagen E Ribnitz P Ribnitz
Bartelshagen E Teterow P Gr. Roge
Bartelstorf E Rostock P Rostock
Bartelstorf-Klein E Bentwisch P Bentwisch
Bartelstorf-Neu E Rostock P Bentwisch
Bartenshagen E Parkentin P Parkentin
Barz E Vollrathsruhe P Vollrathsruhe
Basedow E Basedow P Basedow
Basedow-Neu E Basedow P Dahmen
Basedower Wildpark E Basedow P Dahmen (Meckl.)
Basepohl È Stavenhagen P Stavenhagen
Basse E Gnoien P Tessin (Mecklbg.)
Bassow E Staven P Staven (Mecklbg.)
Basthorst E Crivitz P Crivitz
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P s Poststation Bastorf — Below
Bastorf E Neubukow P Bastorf
Bauerberg E Möllenhagen P Möllenhagen
Bauerkuhl E Grabow P Ziegendorf
Bauersheim E Friedland P Friedland (Mecklbg.)
Bauhof E Schönberg P Schönberg (Mecklbg.)
Bauhof E Penzlin P Penzlin
Bauhof (Amtsbauhof) E Güstrow P Güstrow
Bauhof E Strelitz P Strelitz (Alt)
Bauhof E Fürstenberg P Fürstenberg (Mecklbg.)
Bauhof-Alt E Dargun P Dargun
Bauhof-Neu E Dargun P Dargun
Bauhof, Alte E Stavenhagen P Stavenhagen
Bauhof, Neue E Stavenhagen P Stavenhagen
Bauhof-Amts P Gadebusch E Gadebusch
Bauhof-Amts P Gnoien E Gnoien
Bauhof E Malchow P Malchow (Mecklbg.)
Bauhof E Marnitz P Marnitz
Bauhof Riederfelde E Lübz P Lübz
Bauhof Wredenhagen E Röbel P Wredenhagen
Bauhof Dobbertin E Goldberg P Dobbertin (Meckl.)
Bauhof E Zarrentin P Zarrentin
Baumgarten E Warnow P Baumgarten (Mecklbg.)
Baumgarten E Grabowhöfe P Grabowhöfe
Bechelsdorf E Schönberg P Schönberg (Mecklbg.)
Beckendorf E Boizenburg P Gresse
Beckendorf E Lübz P Lübz
Beckenkrug E Kl. Plasten P Kl. Plasten
Beckentin E Grabow P Grabow (Mecklbg.)
Beckentin E Grabow P Wend.-Warnow
Beckerwitz E Grevesmühlen P Proseken (Mecklbg.)
Behnkenhagen E Gelbensande P Gelbensande
Behnkenhagen, Neu E Rövershagen P Rövershagen
Behren-Lübchin E Gnoien P Behren-Lübchin
Beidendorf E Bobitz P Bobitz
Belitz E Gr. Wüstenfelde P Gr. Wüstenfelde
Belitz, Gross E Bützow P Penzin (Amt Bützow)
Belitz, Klein E Bützow P Penzin (Amt Bützow)
Belitzerberg E Laage P Neu-Krug (Mecklbg.)
Bellevue E Grabow P Grabow (Mecklbg.)
Bellevue E Schwerin P Schwerin (Mecklbg.)
Bellevue E Hagenow P Hagenow (Mecklbg.)
Beilin E KI. Grabow P Zehna (Mecklbg.)
Below E Below P Mestlin




Below E Wesenberg P Wesenberg
Below-Teerofen E Wesenberg P Wesenberg
Belsch E Hagenow-Land P Redefin
Belvedere E Neubrandenburg P Neubrandenburg
(Mecklbg.)
Benckendorf E Dassow P Dassovv (Meckibg.)
Bendhof E Gadebusch P Gadebusch
Benedictenwerk E Prieschendorf P Dassow (Meckl.)
Bengerstorf, Gross E Boizenburg (Elbe) P Boizen¬
burg (Elbe)
Bengerstorf, Klein E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
Benitz E Schwaan P Schwaan
Bennin E Brahlstorf P Bennin
Benfhen E Passow P Passow (Mecklbg.)
Bentin E Wittenburg P Drönnewitz
Bentwisch E Bentwisch P Bentwisch
Bentwisch, Klein E Bentwisch P Bentwisch
Bentwisch, Neu E Bentwisch P Bentwisch
Benz E Lübtheen P Alt-Jabel
Benz E Kartlow P Kartlow (Mecklbg.)
Benzin E Holdorf P Rehna (Mecklbg.)
Benzin E Liibz P Kreien
Benzin Ausbau E Neustrelitz P Neustrelitz
Berendshagen E Kröpelin P Satow
Berendswerder E Waren P Waren (Müritz)
Bergbrauerei E Wismar P Wismar
Bergfeld E Lützow P Renzow
Bergfeld E Laiendorf P Laiendorf
Bergfeld E Bergfeld P Grünow (Mecklbg.)
Berghausen E Neubukow P Neubukow (Mecklbg.)
Bergrade E Parchim P Domsühl (Mecklbg.)
Bernitt E Bützow P Bernitt
Bernitt, Neu E Bützow P Bernitt
Bernittenhof E Wismar P Wismar
Bernstorf E Grevesmühlen P Grevesmühlen (Meckl.)
Bernstorfermühle E Grevesmühlen P Grevesmühlen
(Mecklbg.)
Beselin E Rostock P Rostock
Besendorf E Zachun P Zachun (Mecklbg.)
Beseritz E Bresewitz P Friedland (Mecklbg.)
Besitz E Brahlstorf P Blücher bei Boizenburg (Elbe)
Bibow E Blankenberg P Warin (Mecklbg.)
Bibow, Neu E Blankenberg P Warin (Mecklbg.)
Bickhusen E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
8
P í Poststation Biendorf - Boek
Biendorf E Sandhagen P Sandhagen (Mecklbg.)
Biestorf E Malchow P Malchow (Mecklbg.)
Biestow E Rostock P Rostock
Billenhagen E Sanitz P Sanitz (Mecklbg.)
Binnenmühle E Malchin P Malchin
Birkfeld E Staven P Staven (Mecklbg.)
Birkhof E Friedland P Staven (Mecklbg.)
Bischofshagen E Neukloster P Göllin
Blankenberg E Blankenberg P Blankenberg (Meckl.)
Blankenfelde E Mirow P Mirow
Blankenförde E Wesenberg P Wesenberg
Blankenhagen E Qelbensande P Qelbensande
Blankenhof E Mölln (Mecklbg.) P Mölln (Mecklbg.)
Blankensee E Blankensee P Blankensee (Mecklbg.)
Blechernkrug E Krakow P Krakow (Mecklbg.)
Bleese E Lützow P Liitzow
Bleiche, Gross E Wismar P Wismar
Bleiche, Klein E Wismar P Wismar
Blengow E Neubukow P Alt-Gaarz (Mecklbg.)
Blieschendorf E Rehna P Kirch-Grambow (Mecklbg.)
Bliesekow E Parkentin P Parkentin
Blievenstorf E Neustadt P Blievenstorf
Blowatz E Teschow P Blowatz (Mecklbg.)'
Blücher E Boizenburg P Blücher bei Boizenburg
{Elbe)
Blücher E Malchow P Malchow (Mecklbg.)
Blücherhof E Vollrathsruhe P Vollrathsruhe
Blüssen E Schönberg P Schönberg (Mecklbg.)
Blumenhagen E Neusirelitz P Neustrelitz
Blumenhof E Mecklenburg P Wismar
Blumenholz E Neustrelitz P Neustrelitz
Blumenow E Dannenwalde P Fischerwall
Bobbin E Gnoien P Gnoien
Bobitz E Bobitz P Bobitz (Mecklbg.)
Bobzin E Lübz P Lübz
Bobzin, Neu E Lübz P Lübz
Bobzin E Bobzin P Bobzin
Bockholt E Langhagen P Langhagen (Mecklbg.)
Bocksee E Klockow P Ankershagen
Bockup E Heiddorf P Neu-Kaliss
Boddin E Wittenburg P Püttelkow
Boddin E Klein-Lunow P Kl. Lunow-Boddin
Boddin, Neu E Klein-Lunow P KI. Lunow-Boddin




Boeker Hütte E Kratzeburg P
Granzin (Mecklbg.)
[für Mühle und Krug: Retzovv (Mecklbg.)]
Boeker Schlamm P Granzin (Mecklbg.)
Boeken E Wiligrad P Wiligrad
Böhlendorf E Sûlzè P Sülze (Mecklbg.)
Bölkow E Güstrow P Gutow (Mecklbg.)
Bölkow, Gross E Polchow P Clausdorf (Mecklbg.)
Bölkow, Klein E Polchow P Clausdorf (Mecklbg.)
Bölkow, Neu E Güstrow P Güstrow
Börgerende E Doberan P Doberan (Mecklbg.)
Börzow E Grevesmühlen P Grevesmühlen (Mecklbg.)
Bössow E Grevesmühlen P
Grevesmühlen (Mecklbg.)






Bohmshof E Sanitz P Sanitz (Mecklbg.)
Boienhagen E Plüschow P Diedrichshagen
Boiensdorf E Teschow P Blowatz (Mecklbg.)
Boissow E Bantin P Bantin
Boitin E Bützow P Tarnow (Mecklbg.)
Boitin-Resdorf E Lüdersdorf P Rieps (Mecklbg.)
Boize E Zarrentin P Zarrentin (Mecklbg.)
Boizenburg E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
Boldebuck E Güstrow P Güstrow
Boldela E Holthusen P Sülstorf (Mecklbg.)
Boldenhagen E Kröpelin P Kröpelin (Mecklbg.)
Boldenstorf E Schwaan P Schwaan
Bolland E Neubukow P Neubukovv (Mecklbg.)
Bollbrücke E Parkentin P Parkentin
Bollewick E Röbel P Röbel
Bollhagen E Ribnitz P Dändorf
Bollhagen, Hinter- E Doberan P Doberan (Meckl.)
Bollhagen, Klein- E Brunshaupten P Brunshaupten
Bollhagen, Vorder- E Doberan P Doberan (Meckl.)
Boltenhagen E Klütz P Klütz (während der Bade¬
zeit Boltenhagen)
Boltenhof E Dannenwalde P Bredereiche
Bolter Mühle E Röbel P Lärz
Bolz E Borkow P Borkow (Mecklbg.)
Bonnhagen E Grieben P Grieben
Bookhorst E Ribnitz P Ribnitz
Borg E Ribnitz P Ribnitz
Borgfeld E Stavenhagen P Borgfeld (Mecklbg.)
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P * Poststatipn Borkenhagen—Broda
Borkenhagen E Kliitz P Kalkhorst
Borkow E Borkow P Borkow (Mecklbg.)
Bornhof E Klockow P Ankershagen
Bornkrug E Krakow Dobbin
Bornmühle E Teterow P Teterow
Bornmühle E Stargard P Gr. Nemerow
Bornshof E Stargard P Gr. Nemerow
Bossow E Krakow P Krakow (Mecklbg.)
Botelsdorf E Holdorf P Veelböken
Bothmer E Klütz P Klütz (Mecklbg.)
Brahlstorf E Brahlstorf P Brahlstorf
Brahlstorf E Schwerin P Cambs
Brahlstorfer Hütte E Schwerin P Cambs
Bramow E Bramow P Rostock
Brandenhusen E Wismar P Kirchdorf (Mecklbg.)
Brandmühle E Neubrandenburg P Neubrandenburg
(Mecklbg.)
Braunau E Neustrelitz P Neustrelitz
Braunsberg E Güstrow P Zehna (Mecklbg.)
Bredenfelde E Stavenhagen P Sülten
Bredenfelde, Neu E Stavenhagen P Sülten
Bredenfelde E Bredenfelde P Bredenfelde
Bredentin E Güstrow P Güstrow
Breesen E Holdorf P Roggendorf (Amt Gadebusch)
Breesen E Laage P Laage (Mecklbg.)
Breesen E Kleeth P Neubrandenburg (Mecklbg.)
Breesen E Langsdorf P Sülze (Mecklbg.)
Breesen, Gross E Krakow P Zehna (Mecklbg.)
Breesen, Klein E Krakow P Zehna (Mecklbg.)
Bremsenhof E Holthusen P Dümmerhütte
Brenz E Neustadt P Blievenstorf
Brenz, Neu E Neustadt P Blievenstorf
Bresegard E Eldena P Eldena (Mecklbg.)
Bresegard, Neu E Eldena P Eldena (Mecklbg.)
Bresegard E Hagenow P Picher
Bresewitz E Bresewitz P Friedland (Mecklbg.)
Bretzin E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
Briest E Lübtheen P-Alt-Jabel
Briggow E Kleeth P Kleeth
Brille E Friedland P Friedland (Mecklbg.)
Bristow E Teterow P Teterow
Brockhusen E Schwaan P Schwaan
Broda E Dömitz P Dömitz




Broda E Neubrandenburg P
Neubrandeirburg
Broderstorf E Broderstorf P
Broderstorf
Broderstorf, Neu E Broderstorf P
Broderstorf
Brodhagen E Doberan P Doberan (Mecklbg.)
Bröbberow E Schwaan P Schwaan
Brömsenberg E Lübtheen P Lübtheen
Brohm E Friedland P Friedland (Mecklbg.)
Broock E Lübz P Lübz
Brook E Klütz P Kalkhorst
Bruchmühle E Malchow P Malchow (Mecklbg.)
Bruchmühle E Brahlstorf P Vellahn
Brudersdorf E Dargun P Dargun
Brückentin E Düsterförde P Dabelow
Erüel E Brüel P Brüel (Mecklbg.)
Brünkendorf E Dettmannsdorf-Kölzow P
Marlow
Brüsewitz E Gr. Brütz P Gr. Brütz (Mecklbg.)
Brütz, Gross E Gr. Brütz P Gr. Brütz (Mecklbg.)
Brütz, Gross E Wittenförden P
Wittenförden
Brütz, Langen E Schwerin P
Raben-Steinfeld
Brützkow E Rehna P Rehna (Mecklbg.)
Brützkow, Neu E Rehna P Rehna (Mecklbg.)
Brüz E Goldberg P Passow (Mecklbg.)
(Für Pfarre und Schule) P Goldberg (Meckl.)
Brüz, Neu E Goldberg P Passow (Mecklbg.)
Brunn, E Staven P Staven (Mecklbg.)
Brunnen E Güstrow P Güstrow
Brunnen E Parchim P Parchim
Brunow E Wendisch-Warnow P Ziegendorf
Brunshaupten E Brunshaupten P Brunshaupten
Brunstorf E Dettmannsdorf-Kölzow P Marlow
Brusenbeck E Moidentin P Kleinen
Brusow E Kröpelin P Kröpelin (Mecklbg.)
Brustorf E Neustrelitz P Neustrelitz
Buchenhof E Warnow P Warnow (Mecklbg.)
Buchenhorst E Wesenberg P Gr. Quassow (Mecklbg.)
Buchhof E Neubrandenburg P Neddemin
Buchholz E Gadebusch P Gadfbusch
Buchholz E Fürstenberg P Fischerwall
Buchholz E Mölln i. M. P Mölln i. M.
Buchholz E Rostock P Buchholz (Amt Schwaan)
Buchholz, Amt Wredenhagen E Röbel P Buchholz
(Amt Wredenhagen)
Buchholz E Goldberg P Dobbertin (Mecklbg.)
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P í Poststation Buchholz Campow
Buchholz E Holthusen P Holthusen
Buchholz E Ventschovv P Ventschow
Billow E Crivitz P Crivitz
Bülow (Hof) E Rehna P Rehna (Mecklbg.)
Bülow (Dorf) E Rehna P Rehna (Mecklbg.)
Bülow E Teterovy P Vollrathsruhe
Bülow E Güstrow P Güstrow
Bülower Burg E Güstrow P Güstrow
Bünsdorf, Gross E Gr. Bünsdorf Schönberg
(Mecklbg.)
Bünsdorf, Klein E Gr. Bünsdorf P Schönberg
(Mecklbg.)
Buerbeck E Sternberg P Demen
Bürgerhof E Büchen P Büchen
Bürgerziegelei E Neustrelitz P Neustrelitz
Büschow E Warin P Warin (Mecklbg.)
Büschow, Neu E Warin P Warin (Mecklbg.)
Bütow E Dambeck P Dambeck (Mecklbg.)
Büttelkow E Kröpelin P Sandhagen (Mecklbg.)
Büttlingen E Grevesmühlen P Grevesmühlen (Meck!.)
Bützin, Gross E Gr. Wüstenfelde P Neu-Krug
(Mecklbg.)
Bützin, Klein E Laage P Neu-Krug (Mecklbg.)
Bützow E Bützow P Bützow
Bukow E Teterow P Teterow
Bukow, Alt E Teschow P Teschow (Mecklbg.)
Burg, Gleviner E Güstrow P Güstrow
Burg, Primer E Primerburg P Güstrow
Burg Penzlin E Penzlin P Penzlin
Burg-Schlitz E Teterow P Hohen-Demzin
Burg Stuer E Stuer P Stuer (Mecklbg.)
Burg, Sternberger E Sternberg P Sternberg
Burow E Lübz P Lübz
Buschhof E Buschhof P Mirow
Buschmühlen E Neubukow P Neubukow (Mecklbg.)
Bussewitz E Bentwisch P Bentwisch
Busswitz E Crivitz P Crivitz
Butenhagen E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
Cambs E Schwerin P Cambs
Camin E Wittenburg P Wittenburg (Mecklbg.)
Cammin E Laage P Cammin b. Laage (Mecklbg.)
Cammin E Cammin P Blankensee (Mecklbg.)




Canow E Wesenberg P
Canow (Mecklbg.)
Canow, Neu E Wesenberg P
Wesenberg
Cantnitz E Quadenschönfeld P
Quadenschönfeld
Canzow E Woldegk P Woldegk (Mecklbg.)
Carlewitz E Ribnitz P Ribnitz
Carlow E Schönberg P Carlow
Carlsdorf E Langhagen P Langhagen (Mecklbg.)
Carlsfelde E Woldegk P Woidegk (Mecklbg.)
Carlshöhe E Schwerin P Schwerin (Mecklbg.)
Carlshöhe E Neubrandenburg P
Neubrandenburg
(Mecklbg.)
Carlshof E Grabow P Zierzow (Mecklbg.)
Carlshof E Kleeth P Gr. Varchow
Carlshof E Neustrelitz P Neustrelitz
Carlshof E Ribnitz P Ribnitz
Carlshof E Rostock P Rostock
Carlshof E Röbel P Röbel
Carlshof E Kleeth P Kleeth
Carlshof E Teterow P Hohen-Demzin
Carlshof, Neu E Rostock P Rostock
Carlshorst E Fürstenberg P Fürstenberg (Mecklbg.)
Carlslust E Woldegk P Woldegk (Mecklbg.)
Carlsruh E Schönau-Falkenhagen P
Schönau-Falken¬
hagen
Carlsruhe E Ribnitz P Gresenhorst
Carlstein E Penzlin P Marin
Carlsthal E Langsdorf P Behren-Lübchin
Carlstorf E Wismar P Wismar
Carolinenhof E Friedland P Friedland (Mecklbg.)
Carolinenhof E Fürstenberg P Fürstenberg (Meckl.)
Carolinenhof E Kl. Plasten P KI. Plasten
Carolinenhot E Woldegk P Woldegk (Mecklbg.)
Carpin E Neustrelitz P Carpin (Mecklbg.)
Carwitz E Blankensee P Feldberg (Mecklbg.)
Charlottenhof E Oertzenhof P Schönbeck (Mecklbg.)
Charlottenhof E Kargow P Kargow
Charlottenhof E Passovv P Passow (Mecklbg.)
Charlottenthal E Krakow P Krakow (Mecklbg.)
Charlottenthal E Grambow P Wittenförden
Chemnitz E Kleeth P Neubrandenburg (Mecklbg.)
Christenhof E Neustrelitz P Prillwitz
Christianenhof ETessin P Tessin (Mecklbg.)
Christiansburg E Strelitz P Strelitz (Alt)
Christinenfeld E Klütz P Klütz (Mecklbg.)
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P * Poststation Christinenhof — Dambeck
Christinenhof E Basedow P Schwinkendorf
Clausdorf E Doberan P Clausdorf (Mecklbg.)
Clausdorf E Teschow P Teschow (Mecklbg.)
Clausdorfer Holzwärterei E Teschow P Teschow
(Mecklbg.)
Clausdorf E Stavenhagen P Varchentin
Clausenheim E Pritzier P Pritzier (Mecklbg.)
Cobaltshof E Blankensee P Grünow (Mecklbg.)
Cölpin E Stargard P Stargard (Mecklbg.)
Comthurey E Düsterförde P Dabelow
Conow E Quadenschönfeld P Fürstenhagen (Meckl.)
Conow E Malliss P Malliss
Consrade E Plate P Plate (Mecklbg.)
Cordshagen E Grieben P Rehna (Mecklbg.)
Cordshagen E Rövershagen P Rövershagen
Corleput E Laage P Laage (Mecklbg.)
Cosa E Friedland P Friedland (Mecklbg.)
Cramon E Vollrathsruhe P Vollrathsruhe
Cramon E Warnitz P Cramon (Mecklbg.)
Cramonshagen E Warnitz P Cramon (Mecklbg.)
Crivitz E Crivitz P Crivitz
Cronsberg E Stargard P Leppin (Mecklbg.)
Cronscamp E Schönberg P Rieps (Mecklbg.)
Dabei E Dabei P Dabei (Mecklbg.)
Dabel-Woland E Dabei P Dabei
Dabelow E Fürstenberg P Dabelow
Daberkow, Gross E Gr. Daberkovv P Oertzenhof
Daberkow, Klein E Oerztenhof P Oerztenhof
Dadow E Eldena P Grabow (Mecklbg.)
Dämelow E Ventschow P Ventschow
Dändorf E Ribnitz P Dändorf
Dänschenburg E Sanitz P Sanitz (Mecklbg.)
Dahlen E Staven P Staven (Mecklbg.)
Dahmen E Vollrathsruhe P Dahmen (Mecklbg.)
Dalberg E Warnitz P Cramon (Mecklbg.)
Dalkendorf E Teterow Thürkow P Gr. Roge
Dalliendorf E Bobitz P Bobitz
Dalmsdorf E Kratzeburg P Kratzeburg
Dalwitz E Poggelow P Walkendorf (Mecklbg.)
Dalwitz, Gross E Poggelow P Walkendorf (Meckl.)
Dalwitzhof E Rostock P Rostock
Dambeck, Ffof E Bobitz P Bobitz




Dambeck E Wendisch-Warnow P Balow
Dambeck, Dorf E Wendisch:Warnow P
Balow
Dambeck E Kratzeburg P Kratzeburg
Dambeck E Dambeck P Dambeck (Mecklbg.)
Damekovv E Teschow P Blowatz (Mecklbg.)
Damerow E Damerow P Damerow (Mecklbg.)
Damerow E Crivitz P Domsühl (Mecklbg.)
Damerow E Rostock P Rostock
Damerow E Jabel P Jabel
Damerower Werder E Malchow P Malchow (Meckl.)
Damm, Neue E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
Damm E Dargun P Alt-Kalen
Damm E Parchim P Parchim
Damm E Kavelstorf P Kavelstorf
Dammereez E Brahlstorf P Brahlstorf
Dammerow E Ganzlin P Ganzlin
Dammerstorf E Dammerstorf E Dettmannsd.-Kölzow
Dammerstorf, Neu E Dammerstorf P Dettmannsdorf-
Kölzow
Dammhusen E Wismar P Wismar
Dammwolde E Altendorf P Wendisch-Priborn
Damshagen E Grevesmiihlen P Grevesmühl^n
(Mecklbg.)
Danhof E Liibz P Liibz
Danneborth E Neubukow P Gerdshagen
Dannenwalde E Dannenwalde P Fischerwall
Dannhusen E Sternberg P Sternberg (Mecklbg.)
Darbein E Dargun P Dargun
Darbein, Neu £ Dargun P Dargun
Dargelütz E Parchim P Parchim
Dargun E Dargun P Dargun
Dargun, Altbauhof E Dargun P Dargun
Dargun, Neubauhof E Dargun P Dargun
Darss E Ganzlin P Karbow
Darze, Hof E Parchim P Parchim
Darze, Dorf E Parchim P Parchim
Darze E Fincken P Fincken (Mecklbg.)
Daschow E Gallin P Gallin
Dassow E Dassow P Dassow
Dassower Siechenhaus E Dassow P Dassow (Meckl.)
Degtow E Grevesmühlen P Grevesmiihlen (Meckl.)
Dehrnen t' Güstrow P Güstrow
Demen E Sternberg P Demen
Demern E Rehna P Rehna (Mecklbg.)
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P s Poststation Demern —Dönkenort
Demern, Dorf E Rehna P Rehna (Mecklbg.)
Dernzin E Basedow P Gielow
Demzin, Hohen E Teterow P Hohen-Demzin
Deperstorf E Tessin P Tessin (Mecklbg.)
Depzower Damm E Laage P Cammin bei Laage
(Mecklbg.)
Depzower Mühle E Laage P Tessin (Mecklbg.)
Dersenow E Brahlstorf P Brahlstorf
Dersentin E Laiendorf P Laiendorf
Dessin E Sternberg P Wamckow
Detershagen E Kröpelin P Kröpelin (Mecklbg.)
Dettmannsdorf E Dettmannsdorf-Kölzow P Dett-
mannsdorf-Kölzow
Deuv E Ventschow P Ventschow
Deven E Kl. Plasten P Kl. Plasten
Deven E Demmin P Demmin
Devwinkel E Güstrow P Güstrow
Dewitz E Stargard P Stargard (Mecklbg.)
Dianenhof E Neustrelitz P Carpin (Mecklbg.)
Diedrichshagen E Grevesmühlen P Diedrichshagen
Diedrichshagen E Kröpelin P Kröpelin (Mecklbg.)
Diedrichshagen E Warnemünde P Warnemünde
Diedrichshof E Warnow P Warnow (Mecklbg.)
Diekhof E Plaaz P Plaaz
Diemitz E Mirow P Schwarz
Diemitzer Schleuse E Mirow P Schwarz
Dierhagen E Ribnitz P Dierhagen (Mecklbg.)
Dierkow E Rostock P Gehlsdorf (Mecklbg.)
Dierkow, Neu E Rostock P Gehlsdorf (Mecklbg.)
Diestelow E Goldberg P Goldberg (Mecklbg.)
Dinnies E Borkow P Borkow (Mecklbg.)
Dishley E Roggentin P Broderstorf
Dishley E Friedland P Friedland (Mecklbg.)
Dobbertin E Goldberg P Dobbertin (Mecklbg.)
Dobbertin, Bauhof E Goldberg P Dobbertin (Meckl.)Dobbin E Krakow P Dobbin
Dobbin E Krakow P Dobbertin (Mecklbg.)
Doberan, E Doberan P Doberan (Mecklbg.)
Dodow E Wittenburg P Wittenburg (Mecklbg.)
Döbbersen E Wittenburg P Püttelkow
Dölitz E Dölitz P Gnoien
Dömitz E Dömitz P Dömitz




Dörgelin E Dargun P Dargun
Dolbeck's Teerofen E
Wesenberg P Wesenberg
Dolgen E Laage P Laage (Mecklbg.)





Dolglas E Kröpelin P Satow
Domhof-Ratzeburg E Ratzeburg P Ratzeburg
(Lauen¬
burg
Domjüch E Neustrelitz P Strelitz (Alt)
Domsühl E Domsühl P Domsühl (Mecklbg.)
Dorotheenhof E Gadebusch P Roggendorf
(Amt
Gadebusch)
Dorotheenhof E Neetzka P Neetzka
Dorotheenwald E Gnoien P Walkendorf (Mecklbg.)
Doss-Krug E Netzeband P Kyritz (Prignitz)
Dovensee E Netzeband P
Tramnitz
Dragun
~E Gadebusch P Gadebusch
Dragun, Neu E Gadebusch P
Gadebusch
Dratow, Gross E Schvvassdorf
- Dratow P Kl.-Plasten
Dratow, Klein E Schwassdorf
- Dratow P Kl.-Plasten
Dreenkrögen E Liiblow P Wöbbelin
Dreetz E Bützow P Bützow
Drefahl E Parchim P Ziegendorf
Drefahl, Neu E Parchim P
Ziegendorf
Dreibergen E Bützow P Bützow
Dreilützow E Wittenburg P
Wittenburg (Mecklbg.)
Drenkow E Putlitz P Suckow (Grenze)
Dresenow E Ganzlin P Ganzlin
Dreveskirchen E Teschow P Blowatz (Mecklbg.)
Drewesmühlen E Neustrelitz P Neustrelitz
Drewin E Drewin P Düsterförde
Drewitz £ Malchow P Nossentiner
- Hütte
Drieberg, Hof E Friedrichsthal P
Gadebusch
Drieberg, Dorf E Friedrichsthal P Cramon (Mecklbg.)
Drispeth E Bobitz P Bobitz
Drögen E Drögen P Fürstenberg (Mecklbg.)
Drölitz E Plaaz P Plaaz
Drönnewitz E Wittenburg P Drönnewitz
Drosedow E Wesenberg P Wesenberg
Drosedow, Neu E Wesenberg P Weseriberg
Drüschow E Neubukow P Neubukow (Mecklbg.)
DrüseWitz E Tessin P Tessin (Mecklbg.)
Drusedow E Netzeband P Tramnitz
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P * Poststation Drusenhorst—Einhusen
Drusenhorst E Ludwigslust P Ludwigslust
Duckwitz E Gnoien P Gnoien
Dudendorf E Dettmannsdorf - Kölzow P Sülze
(Mecklbg.)
Düdinghausen E Schwaan P Hohen - Sprenz
Dümmer E Holthusen P Dümmerhütte
Dümmerhütte E Holthusen P Dümmerhütte
Dümmerstück, Hof E Holthusen P Dümmerhütte
Dümmerstück, Dorf E Holthusen P Dümmerhütte
Düssin E Brahlstorf P Brahlstorf (für Hauswirtsstelle
P Velia lin)
Düsterbeck E Wittenburg P Püttelkow
Düsterförde E Düsterförde P Düsterförde
Düsterförde, Chausseehaus E Düsterförde P Düster¬
förde
Dütschow, Hof E Dütschow P Spornitz
Dütschow, Dorf E Dütschow P Spornitz
Duggenkoppel E Kröpelin P Kröpelin (Mecklbg.)
Dummerstorf E Kavelstorf P Kavelstorf
Dummerstorf, Schmiede und Mühle, E Kavelstorf
P Broderstorf
Dummerstorf, Klein E Sanitz P Kavelstorf
Dutzow E Gadebusch P Roggendorf
Duvennest E Hermburg P Herrnburg (Bez. Ham¬
burg)
Eggerstorf E Wismar P Wismar
Ehbruck E Doberan P Doberan (Meckíbg.)
Ehmkendorf E Dettmannsdorf - Kölzow P Sülze
(Mecklbg.)
Ehmkenhagen E Ribnitz P Ribnitz
Ehrenhof E Neustrelitz P Blankensee (Mecklbg.)
Eichenthal E Langsdorf P Sülze (Mecklbg.)
Eichhof E Hagenow - Land P Kuhstorf
Eichholz E Hagebök P Teschow (Mecklbg.)
Eichholz E Blankensee P Feldberg (Mecklbg.)
Eichhorst E Sponholz P Glienke (Mecklbg.)
Eichsen, Gross E Bobitz P Mühlen - Eichsen
Eichsen, Mühlen E Gadebusch P Mühlen - Eichsen
Eickelberg E Warnow P Warnow (Mecklbg.)
Eickhof E Warnow P Warnow (Mecklbg.)
Eickhof E Laage P Cammin bei Laage (Mecklbg.)
Eikelsberg E Stargard P Stargard (Mecklbg.)




Einhusen, Kolonie E Kröpelin P Kröpelin (Mecklbg.)
Einhusen E Ribnitz P Ribnitz
Einhusen E Sternberg P Demen
Einhusen E Wismar P Kirchdorf /Mecklbg.)
Einsiedler E Rostock P Rostock
Eldena E Eldena P Eldena (Mecklbg.)
Eidenburg E Waren P Waren (Müritz)
Eidenschleuse E Rastow P Friedrichsmoor
Eilerholz E Mirow P Lärz
Elmenhorst E Warnemünde P Warnemünde
Elmenhorst, Anteil E Warnemünde P
Warnemünde
Elmenhorst E Klütz P Klütz (Mecklbg.)
Emilienhütte E Strelitz P Streíitz (Alt)
Erlenkamp E Dambeck P Dambeck (Mecklbg.)
Ernstfelde E Neetzka P Oertzenhof
Eschenhof E Neubrandenburg P
Neubrandenburg
(Mecklbg.)
Eschengrund E Neubrandenburg P
Neubrandenburg
(Mecklbg.)
Eulenkrug E Quadenschönfeld P Blankensee (Meckl.)
Eulenkrug E Schönberg P Schönberg (Mecklbg.)
Eulenkrug E Gr.-Brütz P Gr.-Brütz (Mecklbg.)
Eulenkrug E Eldena P Grabow (Mecklbg.)
Eulenkrug E Klütz P Klütz (Mecklb.)
Eulenkrug E Neukloster P Neukloster (Mecklbg.)
Evchensruh E Fincken P Freyenstein
Evershagen E Rostock P Rostock
Everstorf E Grevesmühlen P Grevesmühlen (Meckl.)
Fährdorf E Wismar P Kirchdorf (Mecklbg.)
Fähre, Gehlsdorf er E Rostock P Gehlsdorf /Meckl.)
Fähre, Schweriner E Schwerin P Raben-Steinfeld
Fähre, Dömitzer E Dömitz P Dömitz
Fähre, Slater E Parchim P Parchim
Fahrbinde E Rastow P Rastow
Fährhaus E Feldberg P Feldberg (Mecklbg.)
Fahren E Ventschow P Neukloster (Mecklbg.)
Fahrenhaupt E Deítmannsdorf - Kölzow P Marlow
Fahrenholz E Schwaan P Buchholz (Ami Schwaan)
Fahrenholz E Stavenhagen P Borgfeld (Mecklbg.)
Fahrwasser E Wismar P Wismar
Falkenhagen E Rehna P Rehna (Mecklbg.)




P s Poststation Falkenhagen—Franzhagen
Falkenhagen, Alt E Schönau - Falkenhagen P Schö¬
nau - Falkenhagen
Farpen E Hagebök P Neuburg (Mecklbg.)
Farpen, Neu Hagebök Neuburg (Mecklbg.)
Fasanenhöf E Schwerin P Wittenförden
Fasanerie E Neustrelitz P Neustrelitz
Faulenrost E Basedow P Gielow
Faule - Ort E Kratzeburg P Granzin (Mecklbg.)
Faulmühle E Friedrichsthal P Cramon (Mecklbg.)
Federow E Kargow P
'
Kargow
Fegetasch E Bantin P Drönnewitz
Feldberg E Feldberg P Feldberg (Mecklbg.)
Feldberger Hütte E Feldberg P Feldberg (Mecklbg.)
Feldhusen E Dassow P Dassow (Mecklbg.)
Feldklebe E Plau P Plau (Mecklbg.)
Fichtenhusen E Kleinen P Kleinen
Fienstorf E Brodersdorf P Broderstorf
Fienstorf, Neu E Brodersdorf P Broderstorf
Fienstorfer Mühle E Bentwisch P Bentwisch
Fincken E Fincken P Fincken (Mecklbg.)
Findenwirunshier E Heiddorf P Neu - Kaliss
Finkenberg E Bentwisch P Bentwisch
Finkenthal E Gnoien P Gnoien
Finkenwerder E Goldberg P Goldberg (Mecklbg.)
Fischkaten E Wismar P Wismar
Fläutendorf (Neu - Drefahl) E Parchim P Ziegendorf
Flatow E Warbende P Blankensee (Mecklbg.)
Flechtkrug E Dassow P Dassow (Mecklbg.)
Fleeth E Mirow P Schwarz
Fleeth E Friedland P Schwichtenberg
Flessenow E Ventschow P Ventschow
Flessenow, Neu E Ventschow P Ventschow
Fliemstorf E Wismar P Wismar
Flöte E Wismar P Wismar
Flöte, Gross E Wismar P Wismar
Flotow, Gross E Marin P Marin
Flotow, Klein E Marin P Marin
Flugstation Parseval E Plau P Plau (Mecklbg.)
Forsthof Stuer, Vordermühle E Stuer P Stuer
(Mecklbg.)
Forst Holm E Dassow P Dassow (Mecklbg.)
Fräulein Steinfort E Bobitz P Mühlen - Eichsen
Franzensberg E Gorschendorf P Neukaien
Franzhagen E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
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Frauenmark—Friedrichshof E * Eisenbahnstation
Frauenmark E Friedrichsruhe P Friedrichsruh«
(Mecklbg.)
Frauenmark E Gadebusch P Gadebusch
Frauenmark, Neu E Gadebusch P Mühlen
- Eichsen
Freidorf E Klockow P Ankershagen
Freienholz, Gross E Sanitz P Sanitz (Mecklbg.)
Freienholz, Klein E Sanitz P Sanitz (Mecklbg.)
Fresenbrügge E Grabow P Grabow (Mecklbg.)
Fresenbriigge, Neu E Grabow P Grabow (Mecklbg.)
Fresendorf, Dorf E Broderstorf P Broderstorf
Fresendorf E Broderstorf P Broderstorf
Freudenberg E Ribnitz P Ribnitz
Friedberg E Friedland P Friedland (Mecklbg.)
Friedensberg E Schwerin P Schwerin (Mecklbg.)
Friederikenkrug E Neustrelitz P Neustrelitz
Friederikenshof E Penzlin P Penzlin
Friedland E Friedland P Friedland (Mecklbg.)
Friedrich - Franz - Kanal E Neustadt P Friedrichs¬moor
Friedrich - Franz - Kanal E Neustadt P Neustadt
(Mecklbg.)
Friedrich - Franz - Kolonie E Lübtheen P Lübtheen
Friedrichsau E Woldegk P Woldegk (Mecklbg.)
Friedrichsdorf E Teschow P Blowatz (Mecklbg.)
Friedrichsfelde E Blankensee P Blankensee (Meckl.)
Friderichsfelde E Klockow P Ankershagen
Friedrichshagen E Plüschow P Tressow (Mecklbg.)
Friedrichshagen E Gadebusch P Roggendorf (Amt
Gadebusch)
Friedrichshagen E Laiendorf P Laiendorf
Friedrichshöh E Strasburg U.-M. P Strasburg U.-M.
Friedrichshöhe E Gr. Schwass P Rostock
Friedrichshof E Brahlstorf P Vellahn
Friedrichshof E Neetzka P Neetzka
Friedrichshof E Sandhagen P Friedland (Mecklbg.)
Friedrichshof E Gnoien P Gnoien
Friedrichshof E Hagenow - Land P Hagenow (Meckl.)
Friedrichshof E Kleinen P Kleinen
Friedrichshof E Neustrelitz P Neustrelitz
Friedrichshof E Röbel P Röbel
Friedrichshöf E Bützow P Bützow
Friedrichshöf E Warin P Warin (Mecklbg.)
Friedtrichshof E Wismar P Wismar
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P * Poststation Friedrichshof—Gadebusch
Friedrichshof E Schwaan P Hohen - Sprenz
Friedrichshof E Stavenhagen P Borgfeld (Mecklbg.)
Friedrichshof E Tessin P Tessin (Mecklbg.)
Friedrichsmoor E Rastow P Friedrichsmoor
Friedrichsmühlen E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
Friedrichsruh E Kleeth P Kleeth
Friedrichsruhe E Friedrichsruhe P Friedrichsruhe
(Mecklbg.)
Frie'drichsruhe, Dorf E Friedrichsruhe P Friedrichs¬
ruhe (Mecklbg.)
Friedrichsthal E Friedrichsthal P Warnitz (Mecklbg.)
Friedrichswalde E Blankenberg P Blankenberg
(Mecklbg.)
Fritscheshof E Neubrandenburg P Neubrandenburg
(Mecklbg.)
Fuchsberg E Strasburg U. M. P Strasburg (Ucker¬
mark)
Fünfeichen E Neubrandenburg P Neubrandenburg
(Mecklbg.)
Fürstenberg E Fürstenberg P Fürstenberg (Mecklbg.)
Fürstenberger Bauhof E Fürstenberg P Fürstenberg
(Mecklbg.)
Fürstenhagen E Bredenfelde P Fürstenhagen (Meckl.)
Fürstenhof E Qnoien P Gnoien
Fürstensee E Neustrelitz P Strelitz (Alt)
Fürs'tl. - Gutow E Reppenhagen P Grevesmühlen
(Mecklbg.)
Fulge E Ribnitz P Wustrow
Fulgen E Fulgen P Brunshaupten
Fulgenkoppel E Doberan P Doberan (Mecklbg.)
Funkenhof E Neetzka P Neetzka
Furth, Büdnereien E Ribnitz P Ribnitz
Gaarz E Plau P Plau (Mecklbg.)
Gaarz, Alt E Neubukow P Alt - Gaarz (Mecklbg.)
Gaarz, Alt E Mirow P Mirow
Gaarz, Alt E Vollrathsruhe P Vollrathsruhe
Gaarz, Neu E Neubukow P Alt - Gaarz (Mecklbg.)
Gaarz, Neu E Jabel P Jabel
Gaarz, Neu E Mirow P Mirow
Gaarzerhof E Neubukow P Alt - Gaarz (Mecklbg.)
Gaarzer Krug E Karow P Jabel
Gaarzer Mühle E Röbel P Vipperow
Gadebusch, Amtsbauhof E Gadebusch P Gadebusch
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Gadebusch—Gelbensande E « Eisenbahnst ation
Gadebusch E Gadebusch P Gadebusch
Gädebehn E Crivitz P Crivitz
Gädebehn, Forsthof E Crivitz P Crivitz
Gädebehn E Kleeth P Kleeth
Gägelow E Sternberg P Sternberg (Mecklbg.)
Gägelow, Anteil E Sternberg P Sternberg (Mecklbg.)
Gägelow E Wismar P Wismar
Gagzow E Hornstorf P Wismar
Galenbeck E Sandhagen P Kotelow
Galenbeck E Kleeth P Kleeth
Gallentin E Kleinen P Kleinen
Gallin E Gallin P Gallin
Gallin E Zarrentin P Greven (Mecklbg.)
Gallin, Dorf E Zarrentin P Greven (Mecklbg.)
Galiin, Neu E Zarrentin P Greven (Mecklbg.)
Gamehl E Kartlow P Kartlow (Mecklbg.)
Gamm E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
Gammelin, Hof E Zachun P Gammelin "(Mecklbg.)
Gammelin, Dorf E Zachun P Gammelin (Mecklbg.)
Ganschow E Güstrow P Gutow (Mecklbg.)
Gantenbeck E Klütz P Klütz (Mecklbg.)
Ganz:kow E Neddemin P Neddemin
Ganzlin, Hof E Ganzlin P Ganzlin
Ganzlin, Dorf E Ganzlin P Ganzlin
Ganzow, Dorf E Gadebusch P Gadebusch
Ganzow, Hof E Gadebusch P Gadebusch
Ganzow, Neu E Gadebusch P Gadebusch
Garden E Borkow P Zehna
Gardener Mühle E Borkow P Dobbertin (Mecklbg.)
Garlitz ' E Lübtheen P Lübtheen
Garlitz, Anteil E Lübtheen P Lübtheen
Garlitz, Dorf E Lübtheen P Lübtheen
Garlitzer Mühle E Lübtheen P Lübtheen
Garvensdorf E Teschow P Teschow (Mecklbg.)
Garvsmühlen E Neubukow P Alt-Gaarz (Mecklbg.)
Garwitz E Spornitz P Klinken
Gehlsdorf E Rostock P Gehlsdorf (Mecklbg.)
Gehlsdorfer Fähre E Rostock P Gehlsdorf (Meckl.)
Gehlsheim E Rostock P Gehlsdorf (Mecklbg.)
Gehmkendorf E Poggelow P Jördenstorf
Gehren E Strasburg U.-M. P Strasburg (Uckermark)
Gehrensche Mühle E Mirow P Vipperow
Gehrum E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
Gelbensande E Gelbensande P Gelbensande
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P í Poststation Genzkow—Glocksin
Genzkow E Fried!and P Friedland JMecklbg.)
Georg, Sankt E Neubrandenburg P Neubrandenburg
(Mecklbg.)
Georgendorf E Neubrandenburg P Sponholz
Georgenhof E Blankensee P Carpin (Mecklbg.)
Georgenthal E Strasburg U.-M. P Strasburg (Ucker¬
mark)
Georginenau E Woldegk P Woldegk (Mecklbg.)
Gerdshagen E Kröpelin P Gerdshagen
Gerdshagen, Hof E Güstrow P Zehna (Mecklbg.)
Gerdshagen, Dorf E Güstrow P Zehna (Mecklbg.)
Oersdorf E Kröpelin P Sandhagen (Mecklbg.)
Gessiti E Basedow P Basedow
Gevezin E Mölln i. M. P Mölln (Mecklbg.)
Gielow E Gielow P Gielow
Gielower Mühle E Gielow P Malchin
Gievitz, Gross E Schönau-Falkenhagen P Gr. Gievitz
Gievitz, Klein E Schönau-Falkenhagen P Waren (Mü¬
ntz) ^
Gischow E Lübz P Lübz
Gischow, Dorf E Lübz P Lübz
Gischow, Hof E Wulkenzin P Wulkenzin
Gischow, Gross E Bützow P Jürgenshagen (Meckl.)
Gischow, Klein E Bützow P Jürgenshagen (Meckl.)
Glaisin E Eldena P Eldena (Mecklbg.)
Glambeck, Oberförsterei E Neustrelitz P Neustrelitz
Glambeck E Warin P Warin (Mecklbg.)
Glasewitz E Glasewitz P Glasewitz
Glasewitz, Dorf E Glasewitz P Glasewitz
Glasewitzer Burg E Güstrow P Güstrow
Glashagen, Hof E Doberan P Doberan (Mecklbg.)
Glashagen, Dorf E Doberan P Reddelich
Glashagen E Kleinen P Kleinen
Glashütte E Glashütte P Karow (Mecklbg.)
Glashütte Satow E Malchow P Malchow (Mecklbg.)
Glasin E Neukloster P Olasin
Glasow E Dargun P Dargun
Glasow E Teterow P Teterow
Glave E Karow P Dobbin
Gletzow E Rehna P Rehna (Mecklbg.)
Gleviner Burg E Güstrow P Güstrow
Glienke E Glocksin P Olienke (Mecklbg.)





Gnemern E Biitzow P Saíow
Gnemern, Klein E Bützovv P Satow
Gneve E Röbel P Röbel
Gneven E Schwerin P Raben-Steinfeld
Gnevsdorf E Ganzlin P Plau (Mecklbg.)
Gnewitz E Neustrelitz P Triepkendorf
Gnewitz E Dettmannsdorf-Kölzow P Tessin
Gnewitzer Teerofen E Düsterförde P Dabelow
Gnoien E Gnoien P Gnoien
Gnoien, Amtsbauhof E Gnoien P Gnoien
Goddin, Hof E Gadebusch P Mühlen-Eichsen
Goddin E Kleeth P Stavenhagen
Göderns, Gross E Parchim P Gr. Göderns
Göderns, Klein E Parchim P Parchim
Godendorf E Düsterförde P Dabelow
Godendorfer Teerofen E Düsterförde P
Düsterförde
Godenswege E Stargard P Stargard (Mecklbg.)
Gödern, Dorf E Schwerin P
Raben-Steinfeld
Gödern, Neu E Schwerin P Raben-Steinfeld
Godow, Hof E Teschendorf P Broderstorf
Godow, Dorf E Kargow P Kargow
Göhlen E Ludwigslust P Kummer
Göhren, Dorf E Göhren P Eldena (Mecklbg.)
Göhren, Dorf E Crivitz P Sukow (Mecklbg.)
Göhren, Neu E Göhren P Eldena (Mecklbg.)
Göhren E Malchow P Malchow (Mecklbg.)
Göhren E Schwerin P Schwerin (Mecklbg.)
Göhren E Woldegk" P Woldegk (Mecklbg.)
Göldenitz, Hof E Kavelstorf P Kavelstorf
Göldenitz, Dorf E Kavelstorf P Kavelstorf
Göldenitz, Hof E Schwaan P Schwaan
Göldenitz, Dorf E Schwaan P Schwaan
Göllin E Neukloster P Göllin (Mecklbg.)
Göllin, Neu E Neukloster P Göllin (Mecklbg.)
Görnow, Gross E Blankenberg P Blankenberg
(Miecklbg.)
Görnow, Klein E Blankenberg P Blankenberg
(Mecklbg.)
Görries E Görries P Görries bei Schwerin (Mecklbg.)
Görslow E Schwerin P Raben-Steinfeld
Görzhausen E Teterow P Hohen-Demzin
Gösslow E Pritzier P Redefin
Göthen E Ruthenbeck P Crivitz
Golchen E Brüel P Brüel (Mecklbg.)
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P s Poststation Goldbeck— Grabow
Goldbeck E Klütz P Klütz (Mecklbg.)
Goldberg E Neukloster P Passee
Goldberg E Goldberg P Goldberg (Mecklbg.)
Goldebee E Kartlow P Kartlow (Mecklbg.)
Goldebee, Klein E Kartlow P Kartlow (Mecklbg.)
Goldenbaum E Neustrelitz P Carpin (Mecklbg.)
Goldenbow E Brahlstorf P Vellahn
Goldenbow E Friedrichsruhe P Friedrichsruhe
(Mecklbg.)
Goldenbow, Neu E Friedrichsruhe P Sukow
Goldenitz E Pritzier P Pritzier (Mecklbg.)
Goldenstädt E Rastow P Rastow
Goldewin E Mistorf P Mistorf
Goldewin, Neu E Mistorf P Mistorf
Golm E Oerzenhof P Oerzenhof
Golwitz E Wismar P Kirchdorf (Mecklbg.)
Golwitzer Bucht E Wismar P Kirchdorf (Mecklbg.)
Goorstorf E Bentwisch P Bentwisch
Goosfeld E Brahlstorf P Vellahn
Göritz E Laage P Laage (Mecklbg.)
Gorlosen E Eldena P Eldena (Mecklbg.)
Gorow E Doberan P Clausdorf (Mecklbg.)
Gorschendorf E Gorschendorf P Malchin
Gösau E Boizenburg. P Boizenburg (Elbe)
Gosewinkel E Schwerin P Schwerin (Mecklbg.)
Gostorf E Grevesmiihlen P Grevesmühlen (Mecklbg.)
Gothisches Haus E Woldegk P Woldegk (Mecklbg.)
Gothmann E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
Gottesgabe E Gnoien P Gnoien
Gottesgabe E Gr. Brütz P Wittenförden (Schulhaus
ist Liitzow)
Gotthun E Röbel P Röbel
Gottin E Teterow P Thiirkow
Gottmannsförde E Friedrichsthal P Cramon (Meckl.)
Graal E Gelbensande P Graal (Mecklbg.)
Grabenau E Boizenburg P Blücher bei Boizenburg
(Elbe)
Grabenitz E Waren P Waren (Müntz)
Grabow E Grabow P Grabow (Mecklbg.)
Grabow, Gross E Kl. Grabow P Hoppenrade (Meckl.)
Grabow, Klein E Kl. Grabow P Hoppenrade (Meckl.)
Grabow, Hof E Crivitz P Kladrum
Grabow, Neu E Crivitz P Friedrichsruhe (Mecklbg.)




Grabowhöfe E Grabowhöfe P Grabowhöfe
Gräpkenteich E Blankensee P Triepkendorf
Gragetopshof E Rostock P Rostock
Gralow E Biitzow P Baumgarten (Mecklbg.)
Grambow E Goldberg P Goldberg (Mecklbg.)
Grambow, Kirch E Rehna P Kirch-Grambow
Grambow, Hof E Gr. Brütz P Wittenförden
Grambzow E Teterow P Teterow
Gramelow E Stargard P Stargard (Mecklbg.)
Gramkow E Wismar P Proseken (Mecklbg.)
Grammertin E Neustrelitz P Wokuhl
Grammow E Langsdorf P Sülze (Mecklbg.)
Gramnitz, Dorf E Hagenow-Land P Toddin
Gramnitz, Hof E Hagenow P Toddin
Gramstorfer Feldmark E Tessin P Tessin (Meddbg.)
Gramzow E Dannenwalde P Fischerwall
Granzin, Dorf E Hagenow-Land P Hagenow (Meckl.)
Granzin, Dorf E Liibz P Lübz
Granzin, Dorf E Boizenburg P Bennin
Granzin, Neu E Boizenburg P Bennin
Granzin, Höf E Spornitz P Spornitz
Granzin E Kratzeburg P Granzin (Mecklbg.)
Granzow E Gnoien P Gnoien
Granzow E Mirow P Mirow
Grapen-Stieten E Bobitz P Mecklenburg
Grauenhagen E Woldegk P Woldegk (Mecklbg.)
Graupenmühle E Blankenberg P Blankenberg
(Mecklbg.)
Grebbin E Lübz P Herzberg (Mecklbg.)
Grebs E Eldena P Malliss
Grebs, Neu E Malliss P Malliss
Greese E Wismar P Lübow (Mecklbg.)
Gremmelin E Laiendorf P Laiendorf
Grenz, Gross E Schwaan P Schwaan
Grenz, Klein E Schwaan P Schwaan
Grenzburg E Güstrow P Güstrow
Grenzhausen E Gostorf P Grevesmühlen (Mecklbg.)
Grenz, Pass E Ribnitz P Ribnitz
Greschendorf, Dorf E Moor P Grevesmühlen (Meckl )
Greschendorf, Neu E Moor P Grevesmühlen (Meckl.)
Gresenhorst, Neu E Sanitz P Gresenhorst
Gresse E Schwanheide P Gresse
Gressow E Plüschow P Tressow (Mecklbg.)
Greven E Schwanheide P Greven (Mecklbg.)
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P ? Poststation Greven—Gross-Görnow
Greven, Neu E Schwanheide P Greven (Mecklbg.)
Greven E Liibz P Lübz
Grevenhagen E Wiligrad P Wiligrad
Grevenstein E Reppenhagen P Roggenstorf (Amt
Grevesmühlen)
Grevenstein, Mühle E Reppenhagen P Roggenstorf
(Amt Grevesmühlen)
Grevesmühlen E Grevesmühlen P Grevesmühlen
(Mecklbg.)
Grieben E Grieben P Grieben (Mecklbg.)
Griebnitz E Kavelstorf P Kayelstorf
Griebnitz, Neu E Kavelstorf P Kavelstorf
Griebow E Putlitz P Marnitz
Griemoor E Grabow P Grabow (Mecklbg.)
Grieve E Laage P Gr. Wüstenfelde
Grischow E Grischow (Kreuzbahnhof) P Staven-
hagen
Grittel E Eldena P Eldena (Mecklbg.)
Grönings Mühle E Wismar P Wismar
Gross-Bäbelin E Langhagen P Serrahn
Gross-Belitz E Bützow P Penzin (Amt Bützow)
Gross-Bengerstorf E Boizenburg (Elbe) P Boizen¬
burg (Elbe)
Gross-Bölkow E Polchow P Clausdorf (Mecklbg.)
Gross-Breesen E Krakow P Zehna (Mecklbg.)
Gross-Brütz E Gross-Brütz P Gross-Brütz (Meckl.)
Gross-Brütz E Wittenförden P Wittenförden
Gross-Bünsdorf E Gr. Bünsdorf P Schönberg (Meckl.)
Gross-Bützin E Gross-Wüstenfelde P Neu-Krug
"(Mecklbg.)
Gross-Daberkow E Gross-Daberkow P Oertzenhof
Gross-Dalwitz E Poggelow P Walkendorf (Meckl.)
Gross-Eichsen E Bobitz P Mühleneichsen
Gross-Eichsen, Abbau E Gadebusch P Gadebusch
Grosse Flöte E Wismar P Wismar
Grossenhof E Klütz P Grevesmühlen (Mecklbg.)
Gross-Flöte E Wismar P Wismar
Gross-FIotow E Marin P Marin
Gross-Freienholz E Sanitz P Sanitz (Mecklbg.)
Gross-Gievitz E Schönau-Falkenhag. P Gross-Gievitz
Gross-Gischow E Bützow P Jürgenshagen (Meckl.)
Gross-Godems E Parchim P Gross-Godems




Gross-Grambow E Hoppenrade P Hoppenrade
(Mecklbg.)
Gross-Grenz E Schwaan P Schwaan
Gross-Helle E Mölln i. M. P Mölln (Mecklbg.)
Gross-Helle, Ziegelei E Mölln i. M. P Penzlin
Gross-Kelle E Röbel P Röbel
Gross-Klein E Warnemünde P Warnemünde
Gross-Köthel E Teterow P Teterow
Gross-Krams E Hagenow P Picher
Gross-Krankow E Bobitz P Bobitz
Gross-Kussëvvitz E Bentwisch P Bentwisch
Gross-Laasch E Gross-Laasch P Gross-Laasch
Gross-Labenz E Blankenberg P Blankenberg (Meckl.)
Gross-Lantow E Laage P Laage (Mecklbg.)
Gross-Lüsewitz E Sanitz P Sanitz (Mecklbg.)
Gross-Lukow E Marin P Marin
Gross-Lukow E Vollrathsruhe P Vollrathsruhe
Gross-Lunow E Klein-Lunow P Klein-Lunow-Boddin
Gross-Markow E Teterow P Neukaien
Gross-Medewege E Schwerin P Schwerin (Mecklbg.)
Gross-/Methling E Gnoien P Gnoien
Gross-Miltzow E Oertzenhof P Oertzenhof
Gross-Mist E Schönberg P Lüdersdorf (Mecklbg.)
Gross-Nemerow E Stargard P Gross-Nemerow
Gross-Nieköhr E Gnoien P Gnoien
Gross-Niendorf E Crivitz P Wamkow
Gross-Nienhagen E Kröpelin P Gerdshagen
Gross-Pankow E Parchim P Siggelkow (Mecklbg.)
Gross-Plasten E Klein-Plasten P Klein-Plasten
Gross-Poserin E Damerow P Damerow (Mecklbg.)
Gross-Potrems E Laage P Laage (Mecklbg.)
Gross-Potrems E Kavelstorf P Kavelstorf
Gross-Pravtshagen E Plüschow P Grevesmühlen
(Mecklbg.)
Gross-Quassow E Gross-Quassow P Gross-Quassow
(Miecklbg.)
Gross-Raden E Sternberg P Sternberg (Mecklbg.)
Gross-Rehberg E Vollrathsruhe P Vollrathsruhe
Gross-Renzow E Lützow P Renzow
Gross-Ridsenow E Laage P Laage (Mecklbg.)
Gross-Rogahn E Schwerin P Wittenförden
Gross-Roge E Neu-Wokern P Gross-Roge
Gross-Roge E Neu-Wokern P Gross-Wokern
Gross-Salitz E Gadebusch P Gadebusch
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P * Poststation Gross-Schönf eld —Grünhof
Gross-Schönfeld E Blankensee P Blankensee (Meckl.)
Gross-Schwansee E Klütz P Kalkhorst
Gross-Schwass E Gross-Schwass P Rostock
Gross-Schwiesow E Bützow P Bützow
Gross-Siemen E Kröpelin P Kröpelin (Mecklbg.)
Gross-Siems E Schönberg P Schönberg (Mecklbg.)
Gross-Sien E Neukloster P Glasin
Gross-Stieten E Mecklenburg P Mecklenburg
Gross-Stove E Rostock P Rostock
Gross-Strömkendorf E Wismar P Wismar
Gross-Tessin E Krakow P Krakow (Mecklbg.)
Gross-Tessin E Neukloster P Glasin
Gross-Timkenberg E Kuhlenfeld P Blücher bei
Boizenburg (Elbe)
Gross-Trebbow E Strelitz (Alt) P Strelitz (Alt)
Gross-Trebbow E Wiligrad P Wiligrad
Gross-Upahl E Güstrow P Tarnow (Mecklbg.)
Gross-Varchow E Möllenhagen P Gross-Varchow
Gross-Viegeln E Kavelstorf P Schwaan
Gross-V'ielen E Penzlin P Penzlin
Gross-Vielist E Grabowhöfe P Grabowhöfe
Gross-Voigtshagen E Dassow P Dassow (Mecklbg.)
Gross-Walmstorf E Grevesmühlen P Grevesmühlen
(Mecklbg.)
Gross-Wardow E Laage P Laage (Mecklbg.)
Gross-Wehnenhof E Sanitz P Sanitz (Mecklbg.)
Gross-Welzin E Lützow P Renzow
Gross-Wokern E Neu-Wokern P Gross-Wokern
Gross-Woltersdorf E Wismar P Wismar
Gross-Wüstenfelde E Gross-Wüstenfelde P Gross-
Wüstenfelde
Grube E Teterow P Teterow
Grubenhagen, Kirch E Vollrathsruhe P Vollrathsruhe
Grubenhagen, Schloss E Vollrathsruhe P Vollrath's-
ruhe
Grüneberg E Netzeband P Tramnitz
Grüneheide E Dettmannsdorf-Kölzow P Dettmanns-
dörf-Kölzow
Grüne Jäger E Damerow P Damerow /Mecklbg.)
Grüne Jäger E Krakow P Krakow
Grünenhagen E Bützow P Tarnow (Mecklbg.)
Grünenhof E Laiendorf P Laiendorf
Grünhof, Hof E Hagenow Stadt P Toddin
Grünhof E Ludwigslust P Ludwigslust
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Grünow—Hageiiower Heide E s
Eisenbahnstation
Grünow E Blankensee P Grünow (Mecklbg.)
Grünplan E Wesenberg P Canow
Grüssow E Malchow P Malchow (Mecklbg.)
Grundshagen E Klütz P Klütz (Mecklbg.)
Gubkow E Sanitz P Sanitz (Mecklbg.)
Gudow E Lübtheen P Lübtheen
Gülitz E Malchin P Malchin
Gülze E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
Gülze, Neu E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
Gülzow E Bützow P Güstrow
Gülzow E Stavenhagen P Stavenhagen
Günthersfelde E Friedland P Friedland (Mecklbg.)
Güritz E Eldena P Grabow (Mecklbg.)
Güritz, Neu E Eldena P Grabow (Mecklbg.)
Güstow E Gadebusch P Gadebusch
Güstow, Neu E Gadebusch P Gadebusch
Güstow, Hof E Teschow P Blowatz (Mecklbg.)
Güstrow, Amtsbauhof E Güstrow P Güstrow
Güstrow E Güstrow P Güstrow
Gützkow E Gültz P Tützpatz
Gustävel E Brüel P Brüel (Mecklbg.)
Gustavshof E Wismar P Wismar
Guthendorf, Alt E Dettmannsdorf-Kölzow P Marlow
Guthendorf, Neu E Dettmannsdorf-Kölzow P Marlow
Gutow, Fürstl. E Reppenhagen P Grevesmühlen
(Mecklbg.),
Gutow, Dorf E Moor P Grevesmühlen (Mecklbg.)
Gutow E Güstrow P Gutow (Mecklbg.)
Gypsmühle E Demmin P Demmin
Hädchenshof E Kleinen P Kleihen
Hägerfelde E Güstrow P Tarnow (Mecklbg.)
Häschendorf E Mönchhagen P Bentwisch
Häven E Brüel P Brüel (Mecklbg.)
Haffburg E Wismar P Wismar
Hafthagen E Klütz P Klütz (Mecklbg.)
Hagebök, Bahnhof E Hagebök P Neuburg (Mecklbg.)
Hagebök, Alt E Hagebök P Neuburg (Mecklbg.)
Hagebök, Neu E Hagebök P Neuburg (Mecklbg.)
Hagen, Hof E Goldberg P Goldberg (Mecklbg.)
Hagenow, Amt E Hagenow P Hagenow (Mecklbg.)
Hagenow, Hof E Grabowhöfe P Jabel
Hagenow E Hagenow P Hagenow (Mecklbg.)
Hagenower Heide E Hagenow P Hagenow (Meckl.)
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P * Poststation Hagensruhm—Heidensee
Hagensruhm E Malchin P Neukaien
Hahnenhorst E Karow P Karow (Mecklbg.)
Hainholz E Malchin P Malchin
Hallalit E Vollrathsruhe P Vollrathsruhe
Hallershof E Bentwisch P Bentwisch
Hals, Ostorfer E Schwerin P Schwerin (Mecklbg.1)
Hamberge E Grevesmiihlen P Grevesmühlen (Meckl.)
Hammer E Mölln i. L. P Mölln (Lauenburg)
Hanshagen E Grevesmühlen P Grevesmühlen
(Mecklbg.)
Hanshagen E Kröpelin P Kröpelin (Mecklbg.)
Hanstorf E Prieschendorf P Dassow
Hanstorf E Parkentin P Parkentin
Harkensee E Dassow P Dassow (Mecklbg.)
Harmshagen E Bobitz P Bobitz
Harmstorf E Bentwisch P Bentwisch
Harmstorf, Neu E Bentwisch P Rostock
Harst E Bobzin P Wittenburg (Mecklbg.)
Hartenland E Neustrelitz P Wesenberg
Hartwigshof E Kratzeburg P Penzlin
Haselholz E Schwerin P Schwerin (Mecklbg.)
Hasenberg E Röbel P Röbel
Hasenhäge E Sülstorf P Sülstorf (Mecklbg.)
Hasenkrug E Oertzenhof P Oertzenhof
Hasenwinkel E Blankenberg P Warin (Mecklbg.)
Hasselförde E Neustrelitz P Triepkendorf
Hastorf E Parkentin P Parkentin
Hatzberg E Boizenburg P Gresse
Hauptsmühle E Röbel P Röbel
Hechtsforthschleuse E Grabow P Grabow (Mecklbg.)
Hedwigshof E Broderstorf P Broderstorf
Heiddorf E Heiddorf P Neu-Kaliss
Heide E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
Heide, Altbukower E Teschow P Teschow (Meckl.)
Heide, Hagenower E Hagenow P Hagenow (Meckl.)
Heide E Teterow P Teterow
Heide, Alt E Altheide P Ribnitz
Heide, Neu E Ribnitz P Ribnitz
Heidekaten E Hagebök P Blowatz (Mecklbg.)
Heidekrug, Hof E Schwanheide P Gresse
Heidekrug E Mönchhagen P Mönchhagen
Heidemühle E Neubrandenburg P Neubrandenburg
(Mecklbg.)




Heidhof, Hof E Dömitz P Dömitz
Heidhof, Dorf E Dömitz P Dömitz
Heidhof, Neu E Neu-Kaliss P Neu-Kaliss
Heiligendamm E Heiligendamm P Doberan (Meck'I.)
(während der Badezeit Heiligendamm)
Heiligenhagen E Kröpelin P Clausdorf
Heiligenlande E Ratzeburg P Schlagsdorf
Heilmannshöhe E Güstrow P Güstrow
Heinde, Neu E Gr.-Wüstenfelde P Neu-Krug (Meckl.)
Heinrichshöh E Friedland P Friedland (Mecklbg.)
Heinrichswalde E Friedland P Friedland [Mecklbg.)
Helle, Gross E Mölln i. M. P Mölln (Mecklbg.)
Helle, Gross, Ziegelei E Mölln i. M. P Penzlin
Helle, Klein E Mölln i. M. P Mölln (Mecklbg.)
Heller Mühle E Vollrathsruhe P Vollrathsruhe
Hellfeld E Neubrandenburg P Neubrandenburg
(Mecklbg.)
Helm E Bobzin P Bobzin
Helmstorf E Tessin P Tessin (Mecklbg.)
Helpt E Oertzenhof P Oertzenhof
Hennigsfelde E Kratzeburg P
'Granzin
(Mecklbg.)
Henningsmühle E Laage P Laage (Mecklbg.)
Hermannshagen E Neukloster P Göllin (Mecklbg.)
Hermannshof E Woldegk P Woldegk (Mecklbg.)
Herren-Steinfeld E Schwerin P Warnitz (Mecklbg.)
Herrnburg E Herrnburg P Herrnburg (Bz. Hamburg)
Herzberg E Lübz P Herzberg (Mecklbg.)
Herzberg, Neu E Lübz P Herzberg (Mecklbg.)
Herzfeld E Parchim P Gr.-Godems
Herzfeld, Neu E Parchim P Gr.-Godems
Herzwolde E Strelitz P Wokuhl
Hessenstein E Laiendorf P Schlieffenberg
Hilgendorf E Plüschow P Grevesmühlen (Mecklbg.)
Hindenberg E Gadebusch P Veelböken
Hinrichsberg E Röbel P Röbel
Hinrichsdorf E Ribnitz P Ribnitz
Hinrichsdorf, Neu E Rostock P Gehlsdorf
Hinrichsdorf E Bentwisch P Bentwisch
Hinrichsfelde E Gielow P Gielow
Hinrichshagen E Levenstorf P Schwinkendorf
Hinrichshagen, Dorf E Rövershagen P Rövershagen
Hinrichshagen, Hof E Hinrichshagen P Hinrichshagen
Hinrichshof E Röbel P Buch'hiolz (Amt Wredenhagen)
Hinrichshof E Krakow P Dobbin
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P s Poststation Hinter-Bollhagen
—Hohen-Schönberg
Hinter-Bollhagen E Doberan P Doberan (Mecklbg.)
Hinterhagen E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
Hintermühle E Stuer P Stuer
Hinterste Mühle E Neubrandenburg P Neubranden¬
burg (Mecklbg.)
Hinzenhagen E Laiendorf P Laiendorf
Hirschburg E Gelbensande P Ribnitz
Hirschburg, Neu E Qelbensande P Ribnitz
Hoben E Wismar P Wismar
Hochfeld E Blankensee P Triepkendorf
Hochkamp E Sponholz P Sponholz
Höltingsdorf E Neubukow P Kirch-Mulsow (Meckl.)
Hofe E Reppenhagen P Grevesmühlen (Mecklbg.)
Hoffelde E Blankensee P Blankensee (Mecklbg.)
Hof Grabow E Friedrichsruhe P Kladrum
Hof Hagen E Goldberg P Goldberg (Mecklbg.)
Hof Malchow E Plau P Plau (Mecklbg.)
Hof Metein E Wiligrad P Wiligrad
Hof Mummendorf E Grieben P Grieben (Mecklbg.)
Hof Schwiesow E Bützow P Bützow
Hof Werle E Mistorf P Mistorf
Hofzumfelde E Klütz P Klütz (Mecklbg.)
Hohebrücke E Mirow P Mirow
Hohe Holz E Teterow P Teterow
Hoheleute E Ratzeburg P Schlagsdorf
Hohemeile E Schönberg P Selmsdorf
Hohen-Demzin E Teterow P Hohen-Demzin
Hohenfelde E Doberan P Doberan (Mecklbg.)
Hohenfelde, Neu E Doberan P Doberan (Mecklbg.)
Hohenfelde, Dorf E Laiendorf P Laiendorf
Hohenfelde E Mirow P Mirow
Hohenfelde E Grevesmühlen P Grevesmühlen
(Mecklbg.)
Hohenfelde E Sanitz P Broderstorf
Hohenfelde E Borkow P Borkow
Hohenkirchen E Wismar P Proseken
Hohen-Lukow E Schwaan P Satow
Hohenmin E Neddemin P Neddemin
Hohen-Mistorf E Hohen-Mistorf P Teterow
Hohen-'Niendorf E Kröpelin P Basforf (Mecklbg.)
Hohen-Pritz E Borkow P Dabei (Mecklbg.)
Hohen-Schlitz E Thürkow P Thürkow
Hohen-Schönberg E Klütz P Klütz (Mecklbg.)




Hohen-Schwarfs E Rostock P Rostock
Hohen-Sprenz E Mistorf P Hohen-Sprenz
Hohenstein E Friedland P Friedland (Mecklbg.)
Hohen-Viecheln E Kleinen P Kleinen
Hohen-Wangelin E Vollrathsruhe P Vollrathsruhe
Hohen-Wieschendorf E Wismar P Proseken (Meckl.)
Hohenwippel E Blankensee P Grünow (Meckl.)
Hohen-Woos, Dorf E Alt-Jabel P Alt-Jabel
Hohen-Woos, Ziegelei E Alt-Jabel P Alt-Jabel
Hohenzieritz E Neustrelitz P Hohenzieritz
Hohewippel E Blankensee P Grünow (Mecklbg.)
Hohewisch E Neustadt P Neustadt (Mecklbg.)
Hoikendorf E Grevesmühlen P Grevesmühlen
(Mecklbg.)
Holdorf E Ventschow P Ventschow
Holdorf E Holdorf P Holdorf (Mecklbg.)
Holldorf E Stargard P Stargard (Mecklbg.)
Holm E Dassow P Dassow (Mecklbg.)
Holm E Dargun P Dargun
Holm, Försterei E Mirow P Mirow
Holm, Försterei E Dassow P Dassow (Mecklbg.)
Holthusen E Holthusen P Holthusen
Holzendorf, Dorf E Brüel P Brüel (Mecklbg.)
Holzendorf E Oertzenhof P Oertzenhof
Holzendorf, Hof E Sternberg P Sternberg (Mecklbg.)
Holzkrug E Bantin P Bantin
Holz-Liibchin E Kl.-Lunow P Kl.-Lunow-Boddin
Hoort E Zachun P Zachun (Mecklbg.)
Hoppenrade, Hof E Kleinen P Kleinen
Hoppenrade E Hoppenrade P Hoppenrade (Mecklbg.)
Hornkaten E Ludwigslust P Ludwigslust
Hornshagen E Woldegk P Woldegk (Mecklbg.)
Hornstorf E Hornstorf P Wismar
Hornstorfer Burg E Wismar P Wismar
Horst, Hof E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
Horst, Hof E Biitzow P Bützow
Horst E Kröpelin P Gerdshagen
Horst E Grabow P Zierzow
Horst E Kröpelin P Kröpelin (Mecklbg.)
Horst E Sanitz P Sanitz
Horst E Mölln i. L. P Mölln (Lauenburg)
Horst, Neu E Mölln i. L. P Mölln (Lauenburg)
Huckstorf E Polchow P Schwaan
Hühnerberg, Gut E Vollrathsruhe P Moltzow
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P í Poststation Hiihiierberg—Jarchow
Hühnerberg, Hof E Waren P Waren /Mür'itz)
Hühnerbusch E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
Hühnerland E Grabow P Wendisch-Warnow
Hülseburg E Bobzin P Bobzin
Hütte, Karower E Karow P Karow
Hütte, Brahlstorfer E Schwerin P Cambs
Hütte, Krenzliner E Ludwigslust P Picher
Hütte, Nienhäger E Laiendorf P Laiendorf
Hütte, Nossentiner E Malchow P Nossentiner Hütte
Hütte, Satower E Malchow P Malchow (Mecklbg.)
Hütte, Wilser E Langhagen P Langhagën
Hütte, Zartwitzer E Mirow P Schillersdorf
Hütten E Parkentin P Parkentin
Hüttenhof E Qültz P Borgfeld (Mecklbg.)
Hütthof E Brüel P Brüel (Mecklbg.)
Hundehagen E Kröpelin P Kröpelin (Mecklbg.)
Hundorf E Wiligrad P Wiligrad
Hundorf, Gross E Rehna P Kirch-Grambow
Hundorf, Klein E Holdorf P Holdorf (Mecklbg.)
Hungerstorf. Dorf E Grevesmühlen P Grevesmühlen
"(Mecklbg.)
Hungerstorf, Gut E Kl.-Plasten P Gr.-Gievitz
Jabel E Jabel P Jabel
Jabel, Alt E Alt-Jabel P Alt-Jabel
Jabel, Neu E Alt-Jabel P Alt-Jabel
Jabelitz E Neukloster P Göllin (Mecklbg.)
Jacobshof, St. E Wismar P Wismar
Jacobs, St., Gärtnerei E Wismar P Wismar
Jaëbetz E Altenhof P Freienstein
Jäger'hof E Schönau-Falkenhagen P Schönau-Falken-'hagen
Jägerhof E Malchin P Malchin
Jägerhof E Schwerin P Schwerin (Mecklbg.)
Jägerhof E Gr.-Wüstenfelde P Jördenstorf
Jägerkathen E Wittenburg P Wittenburg (Mecklbg.)
Jahmen E Laage P Laage (Mecklbg.)
Jamel, Hof E Plüschow P Grevesmühlen (Mecklbg.)
Jamel, Dorf E Rastow P Rastow
jammerstorf E Bobitz P Bobitz
Jankendorf E Ribnitz P Marlow
Jarchow, Hof E Parchim P Marnitz
Jarchow, Klein E Ventschow P Ventschow




Jarmstorf E Gadebusch P
Gadebusch
Jasnitz, Oberförsterei E
Jasnitz P Jasnitz (MecfHbg.)
Jasnitz (Haltestelle) E
Jasnitz P Jasnitz (Mecklbg.)
Jassevvitz E Grevesmühlen P
Proseken (Mecklbg.)
Jassewitz, Neu E Wismar P
Proseken (Mecklbg.)
Jatzke E Friedland P
Friedland (Mecklbg.)
Ichlim E Buschhof P
Schwarz
Jeese E Grevesmühlen P
Grevesmühlen (Mecklbg.)
Jellen E Goldberg P Dobbertm
Jemnitzschleuse E Doberan P Doberan
(Mecklbg.)
Jennewitz E Kröpelin P Kröpelin (Mecklbg.)
Jennewitzer Mühle E Kröpelin P
Kröpelin (Mecklbg.)
Jennyhof E Penzlin P Penzlin
Jesar, Kirch E Kirch-Jesar P
Kirch-Jesar
Jesar, Probst E Lübtheen P
Lübtheen
Jesendorf E Ventschow P
Ventschow
Je sow E Lübtheen P
Melkof




Bergwerk Jessenitz P Berg¬
werk Jessenitz (Mecklbg.)
Jettchenshof E Malchin P Malchin
Ihlenfeld E Neubrandenburg P
Neubrandenburg
(Mecklbg.)
rkendorf E Broderstorf P
Broderstorf
llkensee E Schwinkendorf P
Moltzow
IIow E Hagebök P Teschow (Mecklbg.)
Immenhof E Grabow P Grabow (Mecklbg.)
Immensahl E Basedow P Basedow
Insel Lieps E Kleinen P Kleinen
Jördenstorf E Poggelow P Jördenstorf
Jörnstorf, Hof E Neubukow P Sandhagen (Mecklbg.)
Jörnstorf, Neu E Neubukow P Sandhagen (Mecklbg.)
Jörnstorf, Dorf E Neubukow P Neubukow
Johannesberg E Oertzenhof P Oertzenhof
Johanneshöhe E Woldegk P Woldegk (Mecklbg.)
Johannisberg, Ziegelei E Friedland P Kotelow
Johannshof E Schönau-Falkenhagen P Rittermanns¬
hagen
Johannstorf E Dassow P Dassow (Mecklbg.)
Jülchendorf, Hof E Brüel P Brüel (Mecklbg.)
Jülchendorf, Dorf E Brüel P Brüel (Mecklbg.)
Jülchendorf er Meierei E Brüel P Bruel (Mecklbg.)
Jürgensdorf E Stavenhagen P Stavenhagen
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P í Poststation Jíirgenshagen-Kaliibbe
Jürgenshagen E Bützow P Jürgenshagen (Mecklbg.)
Jürgenshof E Alt-Schwerin P Alt-Schwerin
Jürgenstorf E Stavenhagen P Stavenhagen
Jürgenstorf, Neu E Stavenhagen P Stavenhagen
Jürgeshof E Mönchhagen P MönchTiagen
Ivenack E Stavenhagen P Ivenack
Ivenack, Fasanerie E Stavenhagen P Stavenhagen
Ivendorf, Dorf E Parkentin P Parkentin
Ivendorf, Forsthof E Doberan P Doberan (Mecklbg.)
Kaarz E Weitendorf P Brüel (Mecklbg.)
Kabuzenhof E Rostock P Rostock
Kadow E Below P Mestlin
Käbelich, Alt E Woldegk P Woldegk (Mecklbg.)
Käbelich, Neu E Woldegk P Neetzka
Kägsdorf E Kröpelin P ßastorf (Mecklbg.)
Kämmerich E Schorrentin P Neukaien
Käselin E Fincken P Fincken (Mecklbg.)
Käselow E Lützow P Lützovv
Käselow E Güstrow P Güstrow
Käselow, Dorf E Bobitz P Tressow (Mecklbg.)
Käterhagen E Neukloster P Göllin (Mecklbg.)
Käterhagen, Neu E Neukloster P Göllin (Mecklbg.)
Kätwin, Alt E Laage P Laage (Mecklbg.)
Kätwin, Neu E Laage P Laage (Mecklbg.)
Kaffeekrug E Bützow P Bützow
Kahlenberg E Wismar P Lübow (Mecklbg.)
Kakeldütt E Wesenberg P Wesenberg
Kaien, Alt E Neukaien P Alt-Kalen
Kaien, Neu E Neukaien P Neukaien
Kaliss E Neu-Kaliss P Neu-Kaliss
Kaliss, Neu E Neu-Kaliss P Neu-Kaliss
Kalkberg E Rehna P Rehna (Mecklbg.)
Kalkhorst, Försterei E Strelitz P Strelitz (Alt)
Kalkhorst E Klütz P Kalkhorst
Kalkofen E Neetzka P Neetzka
Kalkwerder E Schwerin P Schwerin (Mecklbg.)
Kalsow E Kartlow P Kartlow (Mecklbg.)
Kaltehof E Grabow P Grabow (Mecklbg.)
Kaltenhof E Dömitz P Dannenberg (Elbe)
Kaltenhof E Wismar P Kirchdorf (Mecklbg.)
Kaltenhof E Dassow P Dassow (Mecklbg.)
Kalübbe E Neubrandenburg P Neubrandenburg
(Mecklbg.)
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Kambs— Kavel E = Eisenbahnstation
Kambs, Hof E Röbel P Röbel
Kambs, Dorf E Röbel P Röbel
Kambs, Hof E Bützow P Schwaan
Kamin E Neubukow P Kirch-Mulsow
Kaminshof E Teschow P Teschow
Kammerhof E Doberan P Doberan (Mecklbg.)
Kaninchenwerder E Schwerin P Schwerin (Mecklbg.)
Kankel E Scharstorf P Hohen-Sprenz
Kanneberg E Dettmannsdorf-Kölzow P Dettmanns-
Karbow, Hof E Liibz P Karbow [dorf-Kölzow
Karbow, Dorf E Lübz P Karbow
Karbow E Röbel P Röbel
Karcheez E Güstrow P Tarnow (Mecklbg.)
Karchow E Dambeck P Dambeck (Mecklbg.)
Karenz, Hof E Malliss P Malliss
Karenz, Dorf E Malliss P Malliss
Karft, Hof E Wittenburg P Wittenburg (Mecklbg.)
Karft, Dorf E Wittenburg P Wittenburg (Mecklbg.)
Kargow E Kargow P Kargow i
Karin, Alt E Kröpelin P Kröpelin (Mecklbg.)
Karin, Neu E Neubukow P Neubukow (Mecklbg.)
Karnin E Schwerin P Cambs
Karnitz E Neukaien P Neukaien
Karow E Güstrow P Güstrow
Karow E Karow P Karow (Mecklbg.)
Karower Teerofen £ Karow P Karow (Mecklbg.)
Karower Hütte E Karow P Karow (Mecklbg.)
Karow, Dorf E Mecklenburg P Mecklenburg
Karrentin E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
Karrenzin E Parchim P Gr.-Godems
Karstädt E Karstädt P Grabow (Mecklbg.)
Karstädt, Neu E Karstädt P Grabow (Mecklbg.)
Karstorf E Teterow P Hohen-Demzin
Kartlow E Kartlow P Kartlow (Mecklbg.)
Kartlow, Anteil E Kartlow P Kartlow (Mecklbg.)
Kasendorf E Rehna P Kirch-Grambow (Mecklbg.)
Kassebohm E Rostock P Rostock
Kassow E Bützow P Mistorf
Kastahn E Grevesmühlen P Diedrichshagen
Kastorf E Kastorf P Kleeth
Kastorf E Grabow P Grabow (Mecklbg.)
Katelbogen E Bützow P Baumgarten (Mecklbg.)





P # Poststation Kavelstorf—Klein-Bölkow
Kavelstorf E Kavelstorf P Kavelstorf
Kayenmühle E Rostock P Rostock
Keez E Briiel P Brüel (Mecklbg.)
Kelle, Gross E Röbel P Röbel
Kelle, Klein E Röbel P Röbel
Kessin E Rostock P Rostock
Kiekindemark E Parchim P Parchim
Kieth E Krakow P Dobbin
Kieve E D^ranse P Buchholz (Amt Wredenhagen)
Kiez E Neustadt P Neustadt (Mecklbg.)
Kirchdorf E Wismar P Kirchdorf (Mecklbg.)
Kirchdorf E Ribnitz P Wustrow
Kirch-Grambow E Rehna P Kirch-Grambow (Meckl.)
Kirch-Grubenhagen E Vollrathsruhe P Vollraihsruhe
Kirch-Jesar E Kirch-Jesar P Kirch-Jesar
Kirch-Kogel E Krakow P Marienhof
Kirch-Lütgendorf E Vollrathsruhe P Vollrathsruhe
Kirch-Mulsow E Hagebök P Kirch-Mulsow (Meckl.)
Kirch-Mummendorf E Grieben P Grieben (Meckl.)
Kirch-Rosin E Hoppenrade P Güstrow
Kirchstück E Schwerin P Schwerin (Mecklbg.)
Kisserow E Malchow P Malchow (Mecklbg.)
Kittendorf E Stavenhagen P Rottmannshagen
Klaber E Laiendorf P Laiendorf
Kladow E Crivitz P Crivitz
Kladrum E Friedrichsruhe P Kladrum
Kläden E Goldberg P Dobbertin (Mecklbg.)
Klappe E Dettmannsdorf-Kölzow P Sülze (Mecklbg.)
Klappenkrug E Ventschow P Ventschow
Klebe E Plau P Plau (Mecklbg.)
Kleefeld E Schwerin P Cambs
Kleekamp E Ventschow P Ventschow
Kleesten E Dobbertin P Dobbertin
Kleeth E Kleeth P Kleeth
Kleeth, Neu E Kleeth P Kleeth
Klein, Gross E Warnemünde P Warnemünde
Klein, Lütten E Warnemünde P Lichtenhagen
Klein-Albertsdorf E Bentwisch P Bentwisch
Klein-Bäbelin E Krakow P Serrahn
Klein-Bartelsdorf E Bentwisch P Bentwisch
Klein-Belitz E Bützow P Penzin (Amt Bützow)
Klein-Bengerstorf E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
Klein-Bentwisch E Bentwisch P Bentwisch




Klein-Bollhagen E Brunshaupten P Brunshaupten
Klein-Breesen E Krako,w P Zehna (Mecklbg.)
Klein-Bünsdorf E Gross-Bünsdorf P Schönberg
(Mecklbg.)
Klein-Bützin E Laage P Neukrug (Mecklbg.)
Klein-Daberkow E Oertzenhof P Oertzenhof
Klein-Dratow E Schwassdorf-Dratow P
Klein-Plasten
Klein-Dummerstorf E Sanitz P Kavelstorf
Kleinen, Bad E Kleinen P Bad Kleinen
Kleinen, Dorf E Kleinen P Bad Kleinen
Kleinfeld E Schönberg P Schönberg (Mecklbg.)
Klein-Freienholz E Sanitz P Sanitz (Mecklbg.)
Klein-Gievitz E Schönau-Falkenhagen P Waren
(Müritz)
Klein-Gischow E Bützow P Jürgenshagen (Mecklbg.)
Klein-Gnemern E Bützow P Satow
Klein-Godems E Parchim P Parchim
Klein-Görnow E Blankenberg P Blankenberg (Meckl.)
Klein-Goldebee E Kartlow P Kartlow (Mecklbg.)
Klein-Grabow E KI. Grabow P Hoppenrade (Meckl.)
Klein-Grenz E Schwaan P Schwaan
Kleinhagen E Stargard P Stargard (Mecklbg.)
Klein-Helle E Mölln P Mölln (Mecklbg.)
Kleinhof E Tessin P Tessin (Mecklbg.)
Klein-Hundorf E Holdorf P Holdorf (Mecklbg.)
Klein-Jarchow E Ventschow P Ventschot
Klein-Köthel E Teterow P Teterow
Klein-Krams, Dorf E Eldena P Kummer
Klein-Krams, Abbau E Eldena P Leussow
Klein-Krankow E Bobitz P Bobitz
Klein-Kussewitz E Bentwisch P Bentwisch
Klein-LaasCh £ Neustadt P Gross-Laasch
Klein-Labenz E Blankenberg P Blankenberg (Meckl.)
Klein-Lantow E Laage P Laage (Mecklbg.)
Klein-Lichtenhagen E Warnemünde P Warnemünde
Klein-Lüsewitz E Sanitz P Broderstorf
Klein-Lukow E Marin P Marin
Klein-Lukow E Vollrathsruhe P Vollrathsruhe
Klein-Lunow E Klein-Lunow P Klein-Lunow-Boddin
Klein-Markow E Gross-Wüstenfelde P Jördenstorf
Klein-Medewege E Warnitz P Schwerin (Mecklbg.)
Klein-Medow E Goldberg P Goldberg (Mecklbg.)
Klein-Menow E Fürstenberg P Fürstenberg (Meckl.)
Klein-Methling E Gnoien P Gnoien
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P s Poststation Klein-Miltzow—Klein-Upahl
Klein-Miltzow E Oertzenhof P Oertzenhof
Klein-Mist E Schönberg P Lüdersdorf (Mecklbg.)
Klein-Molzahn E Ratzeburg P Schlagsdorf
Klein-Müritz E Gelbensande P Ribnitz
Klein-Nemerow E Stargard P Gross-Nemerovv
Klein-Nieköhr E Gnoien P Gnoien
Klein-Niendorf E Liibz P Lübz
Klein-Nienhagen E Kröpelin P Kröpelin
Klein-Plasten E Klein-Plasten P Klein-Plasten
Klein-Poserin E Damerow P Damerovv (Mecklbg.)
Klein-Potrems E Scharstorf P Laage (Mecklbg.)
Klein-Pravtshagen E Kliitz P Kliitz (Mecklbg.)
Klein-Pritz E Borkow P Borkovv (Mecklbg.)
Klein-Quassow E Wesenberg P Wesenberg
Klein-Raden E Warnow P Warnow (Mecklbg.)
Klein-Rehberg E Vollrathsruhe P Vollrathsruhe
Klein-Renzow E Liitzow.P Renzovv
Klein-Ridsenow E Laage P Laage (Mecklbg.)
Klein-Rogahn E Schwerin P Wittenförden
Klein-Roge E Neu-Wokern P Gross-Roge
Klein-Salitz E Gadebusch P Roggendorf (Amt Gade-
busch)
Klein-Schmölen E Dömitz P Dömitz
Klein-Schwansee E Dassow P Kalkhorst
Klein-Schwarfs E Roggentin P Broderstorf
Klein-Schwass E Gross-Schwass P Rostock
Klein-Schwiesow E Biitzow P Bützow
Klein-Siemen E Kröpelin P Kröpelin
Klein-Siemz E Schönberg P Schönberg (Mecklbg.)
Klein-Sien E Neukloster P Bernitt
Klein-Sprenz E Schwaan P Hohen-Sprenz
Klein-Stieten E Mecklenburg P Mecklenburg
Klein-Stove E Rostock P Rostock
Klein-Strömkendorf E Teschow P Neubukovv (Meckl.)
Klein-Teschendorf E Teschendorf P Broderstorf
Klein-Tessin E Krakow P Krakow (Mecklbg.)
Klein-Tessin E Tessin P Tessin (Mecklbg.)
Klein-Thurow E Gadebusch P Mustin (Amt Gade¬
busch)
Klein-Tirkenberg E Kuhlenfeld P Blücher bei Boizen¬
burg i. M.
Klein-Trebbow E Strelitz (Alt) P Strelitz (Alt)
Klein-Trebbow E Wiligrad P Wiligrad




Klein-Varchow E Möllenhagen P Marin
Klein-Viegeln E Kavelstorf P Schwaan
Klein-Vielen E Penzlin P Penzlin
Klein-Vielist E Schönau-Falkenhagen P
Schönau-Fal-
kenhagen
Klein-Voigtshagen E Dassow P Dassow (Mecklbg.)
Klein-Walmstorf E Grevesmühlen P Grevesmiihlen
(Mecklbg.)
Klein-Wangelin E Damerow P Damerovv (Mecklbg.)
Klein-Wardow E Laage P Laage (Mecklbg.)
Klein-Warin E Neukloster P Neukloster (Mecklbg.)
Klein-Wehnendorf E Sanitz P Sanitz (Mecklbg.)
Klein-Welzin E Lützow P Lützow
KJein-Wokern E Neu-Wokern P Gross-Wokern
Klein-Wolde E Wittenburg P Bobzin
Klein-Woltersdorf E Wismar P Wismar
Klein-Wüstenfelde E Poggelow P Jördenstorf
Klein-Wustrow E Neubukovv P Alt-Gaarz (Mecklbg.)
Klenz E Gr.-Wüstenfelde P Jördenstorf
Kletzin E Mecklenburg P Mecklenburg
Kleverhof E Schwarzenhof P Alt-Kaien
Klingendorf E Kavelstorf P Kavelstorf
Klink E Waren P Waren (Müritz)
Klinken E Domsühl P Klinken (Erbpchth. 3
und 7
i [Abbau Rahde] ist Crivitz)
Klinker Mühle E Domsühl P Klinken
Klockenhagen E Ribnitz P Ribnitz
Klockenhagen, Neu E Ribnitz P Ribnitz
Klockow E Klockow P Kotelow
Klockow E Klockow P Kratzeburg
Klockow E Stavenhagen P Siavenhagen
Klockow, Neu E Parchim P Parchim
Klocksdorf E Rehna P Carlow
Klocksin E Vollrathsruhe P Vollrathsruhe
Klocksin, Neu E Vollrathsruhe P Vollrathsruhe
Kloddram E Brahlstorf P Vellahn
Klopzow E Röbel P Lärz
Kloster E Friedland P Friedland (Mecklbg.)
Kloster Malchow E Malchow P Malchow (Mecklbg.)
Kloster Wulfshagen E Ribnitz P Gresenhorst
Kluess E Kluess P Güstrow
Klüss E Karstädt P Dallmin
KIüss, Neu E Kirch-Jesar P Kirch-Jesar
Klüssendorf, Hof E Wismar P Wismar
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P í Poststation Kliissendorf-Kogel
Kliissendorf, Dorf E Wismar P Wismar
Kliisser Krug E Kirch-Jesar P Kirch-Jesar
Kliisser Mühle E Kirch-Jesar P Kirch-Jesar
Kliitz E Kliitz P Kliitz (Mecklbg.)
Klütz, Ober E Kliitz P Klütz (Mecklbg.)
Kliitz, Nieder E Kliitz P Kliitz (Mecklbg.)
Kluss-Burg E Wismar P Wismar
Kluss-Mühle E Wismar P Wismar
Kneese, Hof E Sülze P Sülze (Mecklbg.)
Kneese, Dorf E Sülze P Sülze (Mecklbg.)
Kneese, Hof E Qadebusch P Roggendorf (Amt
Gadebusch)
Kneese, Dorf E Gadebusch P Roggendorf (Amt
Gadebusch)
Knegendorf E Piaatz P Plaaz
Knorrendorf E Kleeth P Kleeth i
Knüppeldamm E Fincken P Fincken (Mecklbg.)
Kobande E Crivitz P Crivitz
Kobrow E Laage P Laage (Mecklbg.)
Kobrovv E Sternberg P Sternberg (Mecklbg.)
Köchelsitorf E Bobitz P Bobitz
Köchelsforfer Mühle E Bobitz P Tressow (Mecklbg.)
Köchelstorf E Rehna P Kirch-Grambow (Mecklbg.)
Köllershof E Quadenschönfeld P Grünovv (Meckl.)
Kölln E Hoppenrade P Hoppenrade (Mecklbg.)
Kölpin E Crivitz P Crivitz
Kölpin E Stavenhagen P Stavenhagen
Kölzin E Bantin P Bantin
Kölzin, Neu E Bantin P Bantin
Kölzovv E Dettmannsdorf-Kölzow P Dettmannsdorí-
Kölzow
Körchow E Sandhagen P Sandhagen (Mecklbg.)
Körchow E Hagenow, Stadt P Wittenburg (Mecklbg.)
Körkvvitz, Hof E Ribnitz P Ribnitz
Körkwitz, Dorf E Ribnitz P Ribnitz
Kösterbeck E Rostock P Rostock (für Abbaue:
Broderstorf)
Köthel, Gross E Teterow P Teterow
Köthel, Klein E Teterow P Teterow
Kogel E Malchow P Malchow (Mecklbg.)
Kogel, Hof E Bantin P Bantin
Kogel, Dorf E Bantin P Bantin
Kogel, Kirch E Krakow P Marienhof




Kokendorf, Neu E Sanitz P Cammin
bei Laage
(Mecklbg.)
Kolbow E Grabow P Zierzow (Mecklbg.)
Koldenhof E Quadenschönfeld P Griinow (Mecklbg.)
Konow E Parkentin P Parkentin
Koppelow E Hoppenrade P Hoppenrade (Meckl.)
Korleput E Laage P Laage (Mecklbg.)
Kornhorst E Fincken P Freienstein
Kossebade E Friedrichsruhe P Kladrum
Kossow E Laage P Cammin b. Laage
Kotelow E Friedland P Kotelow
Kothendorf E Holthusen P Stralendorf
¡ j i _
Kotzow E Mirow P Retzow (Mecklbg.)
Kowahl E Holthusen P Dümmerhütte
Kowalz E Tessin P Tessin (Mecklbg.)
Kraak E Rastòw P Rastow
Kraase E Kraase P Möllenhagen
Kraaz E Vollrathsruhe P Vollrafhsruhe
Krähennest E Tessin P Tessin
Krakow E Krakow P Krakow (Mecklbg.)
Krams, Gross E Hagenow P Picher
Krams, Klein E Eldena P Kummer
Kranichshof E Dölitz P Gnoien
Krankow, Gross E Bobitz P Bobitz
Krankow, Klein E Bobitz P Bobitz
Krappmühl E Neubrandenburg P
Neubrandenburg
(Mecklbg.)
Krassow E Wismar P Wismar
Krassow E Laiendorf P Schlieffenherg
Kratzeburg E Kratzeburg P Kratzeburg
Krebsförden E Schwerin P Schwerin (Mecklbg.)
Krebsmühle E Malchin P Malchin
Kreckow E Oertzenhof P Oertzenhof
Kreien, Hof E Lübz P Kreien
Kreien, Dorf E Lübz P Kreien
Kreienberg E Grabowhöfe P Grabowhöfe
Krembz E Gadebusch P Gadebusch
Kremmin E Grabow P Grabow (Mecklbg.)
Krempin E Neubukow P Neubuköw (Mecklbg.)
Krenzlin, Alt E Ludwigslust P Picher
Krenzliner Hütte E Ludwigslust P Kummer
Krenzlin, Neu, Hof E Ludwigslust P Kummer





P í Poststation Kressin —Küssow
Kressin E Gallin P Gallin
Kreuzkrug E Dannenwalde P Fischerwall
Krevtsee E Langhagen P Langhagen (Mecklbg.)
Krickow E Stargard P Gr.-Nemerow
Krienke E Kratzeburg P Granzin (Mecklbg.)
Kriesow £ Stavenhagen P Borgfeld (Mecklbg.)
Krimm E Rehna P Rehna
Kritzkow E Güstrow P Kritzkow
Kritzmow E Rostock P Rostock
Kritzow E Crivitz P Raben-Steinfeld
Kritzow E Lübz P Lübz
Kritzow E Wismar P Wismar
Kritzowburg E Wismar P Wismar
Krönkenhagen E Wismar P Wismar
Kröpelin E Kröpelin P Kröpelin (Mecklbg.)
Krohn E Grabow P Grabow (Mecklbg.)
Krohnshof E Bantin P Bantin
Kroneiche E Röbel P Röbel
Kronskamp E Laage P Laage (Mecklbg.)
Kronskamp E Ñeustadt P Neustadt (Mecklbg.)
Krudopp E Crivitz P Crivitz
Krümmel E Mirow P Mirow
Krümmelscher Krug E Troja P Schwarz
Krüselin E Blankensee P Feldberg (Mecklbg.)
Krugland E Schwaan P Penzin (Amt Bützow)
Krukow E Fenzlin P Penzlin
Krumbeck E Bredenfelde P Bredenfelde
Krummbeck E Holthusen P Stralendorf ([Amt
Schwerin)
Krummbrook E Klütz P Klütz (Mecklbg.)
Krummendorf E Rostock P Gehlsdorf (Mecklbg.)
Krummsee E Stavenhagen P Stavenhagen
Krusenhagen E Hagebök P Wismar
Kruseshof E Neubrandenburg P Neubrandenburg
(Mecklbg.)
Kublank E Neubrandenburg P Neetzka
Kudhelmiss E Krakow P Serrahn
Kucksdorf E Sülze P Sülze (Mecklbg.)
Kühlenstein E Reppenhagen P Klütz (Mecklbg.)
Küsserow, Hof E Lelkendorf P Neukaien
Küsserow, Dorf E Lelkendorf P Neukaien
Küsserow, Neu E Lelkendorf P Neukaien
Küssow E Neubrandenburg P Neubrandenburg
(Mecklbg.)
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Kützerhof -Langen-Jarchow E s Eisenbahnstation
Kützerhof E Dargun P Dargun
Kützin E Wittenburg P Wittenburg (Mecklbg.)
Kuhlen E Brüel P Brüel (Mecklbg.)
Kuhlenfeld E Kuhlenfeld P Blücher bei Boizenburg
(Elbe)
Kuhlrade E Ribnitz P Ribnitz
Kuhlrade E Schönberg P Carlovv
Kuhs E Güstrow P Kritzkow
Kuhstorf E Hagenow-Land P Kuhstorf
Kukuk E Borkow P Dabei
Kummer E Ludwigsiust P Kummer (Ziegelei ist
Pi eher)
Kummin E Parchim P Parchim
Kuppentin E Gallin P Gallin
Kussewitz, Gross E Bentwisch P Bentwisch
Kussewitz, Klein E Bentwisch P Bentwisch
Küssow E Plaaz P Glasewitz
Küssow E Moor P Grevesmühlen (Mecklbg.)
Laage E Laage P Laiage (Mecklbg.)
Laasch, Gross E Gross-Laasch P Gross-Laasch
Laasch, Klein E Neustadt P Gross-Laasch
Laase E Warnow P Warnow (Mecklbg.)
Labee E Neustrelitz P Triepkendorf
Labenz, Gross E Blankenberg P Blankenberg (Meckl.)
Labenz, Klein E Blankenberg P Blankenberg (Meckl.)
Labenzer, Klein Graupenmühle E Blankenberg
P Blankenberg (Mecklbg.)
Lähnwitz E Sternberg P Zehna (Mecklbg.)
Lärz E Mirow P Lärz
Läven E Neustrelitz P Feldberg (Mecklbg.)
Lalchow, Hof E Plau P Plau (Mecklbg.)
Lalchow, Dorf E Plau P Plau (Mecklbg.)
Laiendorf E Laiendorf P Lalendorf
Lambrechtshagen, Hof E Parkentin P Parkentin
Lambrechtshagen, Dorf E Parkentin P Parkentin
Lancken E Rom P Rom
Landkrug E Rövershagen P Rövershagen
Landkrug E Gelbensande P Gelbensande
Landmühle E Gadebusch P Gadebusch
Landstorf E Wismar P Wismar
Langenhagen E Goldberg P Goldberg (Mecklbg.)
Langenheide E Brahlstorf P Brahlstorf
Langen-Jarchow E Brüel P Brüel (Mecklbg.)
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P í Poststation Langen-Schlage - Lenzen
Langen-Schlage E Mirow P Schwarz
Langensee E Biitzow P Bützow
Langenstück E Neukloster P Glasin
Langen-Trechow E Bützow P Bützow
Langfeld E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
Langhagen E. Langhagen P Langhagen (Mecklbg.)
Langhagen E Kratzeburg P Neustrelitz
Langsdorf E Langsdorf P Sülze (Mecklbg.)
Langwitz E Schwinkendorf P Schwinkendorf
Lank, Auf der E Lübtheen P Lübtheen
Lanken E Rom P Rom (Mecklbg.)
Lankow E Schwerin P Schwerin (Mecklbg.)
Lankow E Schönberg P Mustin
Lansen E Schönau-Falkenhagen P Rittermannshagen
Lantow E Laage P Laage (Mecklbg.)
Lantow, Gross E. Laage P Laage (Mecklbg.)
Lantow, Klein E Laage P Laage (Mecklbg.)
Lapitz E Penzlin P Penzlin
Laschendorf E Malchow P Malchow (Mecklbg.)
Lauen E Schönberg P Selmsdorf
Lauk, Mühle E Ludwigslust P Kummer
Laupin E Alt-Jabel P Leussow
Lebbin E Malchow P Malchow (Mecklbg.)
Leezen E Schwerin P Cambs
Lehmkuhlen E Holthusen P Holthusen
Lehnenhof E Dargun P Dargun
Lehnenhof E Neubukow P Neubukow (Mecklbg.)
Lehsen E Wittenburg P Wittenburg (Mecklbg )
Lehsten, Hof E Möllenhagen P Lehsten
Lehsten, Dorf E Möllenhagen P Lehsten
Lehsten, Bauerberg E, Möllenhagen P Lehsten
Lehsten E Lehsten P Lehsten
Lehsten, Neu E\ Lehsten P Lehsten
Leisten E Karow P Karow (Mecklbg.)
Leisterförde E Schwanheide P Büchen
Leizen E Dambeck P Dambeck (Mecklbg.)
Lelkendorf E, Lelkendorf P Neukaien
Lembkenhof E Wismar P Wismar
Lenensruh E Wismar P Wismar
Lenschow E Goldberg P Herzberg (Mecklbg.)
Lenschow (zu Hof Warsow) E Schönberg P Gross-
Grönau
Lenz E Malchow P Malchow (Mecklbg.)
Lenzen E Borkow P Tarnow (Mecklbg.)
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Leppin—Linstow E s Eisenbahnstation
Leppin E, Stargard P Leppin (Mecklbg.)
Leppin, Hof E Parchim P Ziegendorf
Leppin, Gut E Mirow P Retzow (Mecklbg.)
Leppin E Mirow P Lärz
Lerchenhof £ Neustrelitz P Neustrelitz
Letschow E Schwaan P Schwaan
Leussow E Eldena P Leussow
Leussow E Mirow P Mirow
Levenstorf E Levenstorf P Schwinkendorf
Levenstorfer Glashütte E Levenstorf P Schwinken¬
dorf
Levezow E Wismar P Lübow (Mecklbg.)
Levin E Dargun P Dargun
Leviner Werder E Dargun P Dargun
Levitzow E Teterow P Thürkow
Levkendorf E Laage P Kritzkow
Lewitz Stör-Kanal E Neustadt P Friedrichsmoor
Lexow, Hof u. Dorf E Malchow P Malchow (Meckl.)
Lichtenberg E Bredenfelde P Bredenfelde
Lichtenhagen, Dorf E Warnemünde P Lichtenhagen
Lichtenhagen, Klein E Warnemünde P Warnemünde
Lieblingshof E Sanitz P Sanitz (Mecklbg.)
Liepe E Eldena P Eldena (Mecklbg.)
Liepen E Vollrathsruhe P Vollrathsruhe
Liepen E Basedow P Gielow
Liepen E Neubrandenburg P Glienke (Mecklbg.)
Liepen E Kratzeburg P Kratzeburg
Liepen E Dettmannsdorf-Kölzow P Tessin (Meckl.)
Lieps, Hof E Neubrandenburg P Neubrandenburg
Lieps, Insel E Kleinen P Kleinen
Lieps, Insel E Wismar P Wismar
Lieps, Wendisch E Büchen P Büchen
Liessow E Ventschow P Cambs
Liessow E Subzien-Liessow P Laage (Mecklbg.)
Lindemannshof E Neubrandenburg P Neubrandenburg
(Mecklbg.)Lindenbeck E Lübz P Lübz
Lindenberg E Neustrelitz P Neustrelitz
Lindenhof E Warin P Warin (Mecklbg.)Lindenhof (Letzter Heller) E Grevesmühlen P Gre-
vesmühlen (Mecklbg.)Lindow E Oertzenhof P Oertzenhof
Lindow E Schönberg P Schönberg (Mecklbg.)Linstow E Krakow P Dobbin
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P í Poststation Lischow - Lübstorf
Lischow E Teschow P Teschow (Mecklbg.)
Lissow, Hof und Dorf E Plaaz P Neu-Krug (Meckl.)
[für den Erbpächter und die Hauswirte: Plaaz]
Lockwisch, Hof E Schönberg P Lüdersdorf (Meckl.)
Lockwisch, Dorf E Schönberg P Lüdersdorf (Meckl.)
Löcknitz E Wend.-Warnow P Ziegendorf
Löwitz E Rehna P Rehna (Mecklbg.)
Lohmen E Goldberg P Zehna (Mecklbg.)
Loitz E Stargard P Stargard (Mecklbg.)
Loiz, Dorf E Sternberg P Witzin
Loiz, Anteil E Sternberg P Witzin
Loosen E Alt-Jabel P Leussow
Loppin E Jabel P Jabel
Lorenzhöh E Wismar P Wismar
Losten E Kleinen P Kleinen
Louisenfeld E Orabowhöfe P Grabowhöfe
Louisenhof E Krakow P Marienhof
Louisenhof E Glocksin P Glienke (Mecklbg.)
Louisenhof E Dassow P Dassow (Mecklbg.)
Luckow, Hohen E Schwaan P Satow
Luckow, Grossen E Vollrathsruhe P Vollrathsruhe
Luckow, Klein E Vollrathsruhe P Vollrathsruhe
Luckwitz E Wittenburg P Wittenburg (Mecklbg.)
Luckwitz, Neu E Wittenburg P Wittenburg (Meckl.)
Ludorf E Röbel P Röbel
Ludwigsdorf E Teterow P Neukaien
Ludwigshof E Röbel P Röbel
Ludwigslust E Ludwigslust P Ludwigslust
Lübbendorf E Lübtheen P Lübtheen
Lübbersdorf E Friedland P Friedland (Mecklbg.)
Lübbersdorf E Neukloster P Neukloster (Mecklbg.)
Lübchin, Behren E Gnoien P Behren-Lübchin
Lübchin, Holz E Kl. Lunow P Kl. Lunow-Boddin
Liibesse E Rastow P Rastow
Lübkow E Penzlin P Penzlin
Lüblow E Lüblow P Wöbbelin (für den Stations¬
jäger: Ludwigslust)
Lüblow, Neu E Lüblow P Ludwigslust
Lübow E Mecklenburg P Lübow (Mecklbg.)
Lübsche Burg E Wismar P Wismar
Lübsee E Laiendorf P Laiendorf
Lübsee E Grieben P Grieben
Lübseerhagen E Schönberg P Schönberg (Mecklbg.)
Lübstorf E Wiligrad P Wiligrad
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Lübstorf— Magdalenenhöh E * Eisenbahnstation
Lübstorf, Neu E Wiligrad P Wiligrad
Lübtheen E Lübtheen P Lübtheen
Lübtheen, Neu E Lübtheen P Lübtheen
Lübz E Lübz P Lübz
Lübz, Amtsbauhof E Lübz P Lübz
Lübzin E Warnow P Warnow (Mecklbg.)
Lüch E Lychen P Triepkendorf
Lüchow E Poggelow P Alt-Kaien
Lüdersdorf E Lüdersdorf P Lüdersdorf (Mecklbg.)
Lüdersdorf E Neukloster P Neukloster (Mecklbg.)
Lüdershagen E Hoppenrade P Hoppen<ade (Meckl.)
Lüdershof E Mölln i. M. P Mölln (Mecklbg.)
Lühburg E Gnoien P Gnoien
Lüningsdorf E Plaaz P Schlieffenberg
Lüningshagen E Kröpelin P Retschow
Lüschow E Goldberg P Dobbertin (Mecklbg.)
Lüsewitz, Gross E Sanitz P Sanitz
Lüsewitz, Klein E Sanitz P Broderstorf
Lüsewitzer Krug E Brodersíorf P Brotíerstorf
Lüssow E Lüssow P Güstrow
Lütgendorf, Hof E Vollrathsruhe P Vollrathsruhe
Lütgendorf, Kirch E Vollrathsruhe P Vollrathsruhe
Lütgenhof E Dassow P Dassow (Mecklbg.)
Lüttenhagen, Hof E Blankensee P Feldberg (Meckl.)
Lüttenhagen, Oberförsterei E B'anken:ee P Feldberg
(Mecklbg.)
Lütten-KIein E Warnemünde P Lichtenhagen
Lüttenmark E Boizenburg P Gresse
Lütten-Stove E Rostock P Rostock
Lüttow E Zarrentin P Zarrentin (Mecklbg.)
Lützow E Lützow P Lützow
Lukower Mooster E Marnitz P Marnitz
Lukow, Gross E Marin P Marin
Lukow, Klein E Marin P Marin
Lunow, Gross E Kl. Lunow P Kl. Lunow-Boddin
Lunow, Klein E Kl. Lunow P KI. Lunow-Boddin
Lupendorf E Schwinkendorf P Schwlnkendorf
Luplow E Mölln P Gr. Varchow
Lutheran E Lübz P Lübz
Lutterstorf E Bobitz P Bobitz
I
Madsow E Hagebök P Teschow (Mecklbg.)
Magdalenenhöh E Neubrandenburg P Neubranden¬
burg (Mecklbg.)
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P s Poststation Magdalenenlnst—Markow-Klein
Magdalenenlust E Güstrow P Güstrow
Mahnckenwerder E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
Malchin E Malchin P Malchin
Malchow E Malchow P Malchow (Mecklbg.)
Malchow-Alt E Malchow P Malchow (Mecklbg.)
Malchow-Dorf E Parchim P Parchim
Malchow-Hof E Plau P Plau
Malchow-Dorf E Wismar P Kirchdorf (Mecklbg.)
Malchow-Bauhof E Malchow P Malchow (Mecklbg.)
Malk E Eldena P Eldena (Mecklbg.)
Malk-Neu E Eldena P Eldena (Mecklbg.)
Malkwitz E Vollrathsruhe P Vollrathsruhe
Mallentin E Grevesmühlen P Grevesmühlen (Meckl.)
Maliin E Mallín P Wulkenzien
Malliss E Malliss P Malliss
Malow E Parchim P Marnit'z
Malower Mühle E Parchim P Marnitz
Malpendorf E Neubukow P Neubukow (Mecklbg.)
Malzow E Schönberg P Schönberg (Mecklbg.)
Mamerow-Hof E Laiendorf P Laiendorf
Mamerow-Dorf E Laiendorf P Laiendorf
Mandelshagen-Hof E Gelbensande P Gelbensande
Mandelshagen-Dor'f E Gelbensande P Gelbensande
Manderow E Wismar P Proseken (Mecklbg.)
Mankmoos E Warin P Warin (Mecklbg.)
Mannhagen E Schönberg P Nussè
Mariawerth E Friedland P Eichhof (Pommern)
Marienberg E KI. Plasten P KI. Plasten
Marienehe E Rostock P Rostock
Majenfelde E Röbel P Röbel
Marienhöhe E Schwerin P Schwerin (Mecklbg.)
Marienhof E Wend.-Warnow P Wend.-Warnow
Marienhof E Kl. Grabow P Marienhof
Marienhof E Mölln P Mölln (Mecklbg.)
Marienhof E Altenhof P Freienstein
Marienhof E Thürkow P Thürkow
Marienhof E Stargard P Stargard (Mecklbg.)
Marienthal E Gadebusch P Rqggendorf (Amt Gade-
busch)
Marin E Marin P Marin
Markgrafenheide E Rövershagen P Rövershagen
Markow E Stavenhagen P Ivenack
Markow-Gross E Teterow P Neukaien




Markower-Mühle E Parchim P Parchim
Marlow E Marlow P Marlow
Marly E Neustrelitz P Neustrelitz
Marnitz E Marnitz P Marnitz
Marnitz, Bauhof E Marnitz P Marnitz
Marschkamp E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
Marsow E Brahlstorf P Vellahn
Martensdorf, Dorf E Wismar P Wismar
Martensdorf, Hof E Mecklenburg P Wismar
Marxhagen E Grabowhöfe P Grabowhöfe
Masslow E Ventschow P Lübow (Mecklbg.)
Massow E Finken P Freienstein
Matersen E Schwaan P Clausdorf (Mecklbg.)
Matgendorf E Gr. Wüstenfelde P Thürkow
Matzdorf E Strassburg U.-M. P Schönbeck (Meckl.)
Matzlow E Spornitz P Parchim
Matzlow, Neu E Spornitz P Parchim
Maurin-Mühle E Schönberg P Car low
Mechelstorf E Neubukow P Basforf (Mecklbg.)
Mechow E Lychen P Triepkendorf
Mechow, Dorf E Ratzeburg P Ratzeburg
(Lauen¬
burg)
Mechow, Hof E Ratzeburg P Ratzeburg (Lauenburg)
Mecklenburg, Dorf E Mecklenburg P
Mecklenburg
Mecklenburg, Hof E Mecklenburg P
Mecklenburg
Mecklenburgische Kavel E Friedland P Friedland
(Mecklbg.)
Mecklbg. Pass E Langsdorf P Sülze (Mecklbg.)




Medewege, Klein E Warnitz P Schwerin (Mecklbg.)
Medow E Goldberg P Goldberg (Mecklbg.)
Medow, Klein E Goldberg P Goldberg (Mecklbg.)
Meetzen E Gadebusch P Holdorf (Mecklbg.)
Meiershof E Penzlin P Penzlin
Meierstorf E Plüschow P Tressow (Mecklbg.)
Meierstorf E Parchim P Ziegendorf
Melkenhof E Oertzenhof P Oertzenhof
Melkof E Pritzier P Melkof
Melz E Röbel P Röbel
Melz, Fasanerie E Röbel P Buchholz (Amt Wreden-
' ' , fiagen)
Menkendorf E Eldena P Leussow
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P s Poststation Menow—Mönchbusch
Menow E Fürstenberg P Fürstenberg (Mecklbg.)
Menow, Klein E Fürstenberg P Fürstenbeig (Meckl.)
Mentin E Putlitz P Marnitz
Menzenberg E Grieben P Grieben
Menzendorf, Dorf E Schönberg P Schönberg
Menzendorf, Hof E Schönberg P Schönberg
Menzendorf E Grabow P Zierzow (Mecklbg.)
Meschendorf E Neubukow P Alt-Gaarz (Mecklbg.)
Mestlin, Flof und Dorf E Goldberg P Mestlin
Metein, Flof E Wiligrad P Wiligrad
Metein, Alt E Wiligrad P Wiligrad
Metein, Neu E Wiligrad P Bobitz
Metelsdorf E Wismar P Wismar (Schulzengehöft
Mecklenburg)
Methling, Gross E Gnoien P Gnoien
Methling, Klein E Gnoien P Gnoien
Metlitzhof E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
Meyers Hausstelle E Schwarzenpfost P Gelbensande
Mieckow E Teterow P Teterow
Miekenhagen E Kröpelin P Gerdshagen
Mierendorf E Mierendorf P Plaaz
Mildenitz E Mildenitz P Woldegk (Mecklbg.)
Miltzow, Gross E Oertzenhof P Oertzenhof
Miltzow, Klein E Oertzenhof P Oertzenhof
Minenhof E Kl.-Plasten P KI.-Plasten
Minzow E Dambeck P Dambeck (Mecklbg.)
Mirow E Plate P Plate (Mecklbg.)
Mirow E Mirow P Mirow
Mirowdorf E Mirow P Mirow
Mist, Gross E Schönberg P Lüdersdorf
Mist, Klein E Schönberg P Lüdersdorf
Mistorf E Mistorf P Mistorf
Mistorf, Neu E Mistorf P Mistorf
Mistorf, Hohen E Hohen-Mistorf P Teterow
Mittelhof E Stavenhagen P Rottmannshagen
Mittenfelde E Neustrelitz P Neustrelitz
Möderitz E Parchim P Parchim
Möllen E Krakow P Krakow (Mecklbg.)
Möllenbeck E Grabow P Zierzow (Mecklbg.)
Möllenbeck E Quadenschönfeld P Quadenschönfeld
Möllenhagen E Möllenhagen P Möllenliagen
Möllin E Gadebusch P Gadebusch
Mölln E Mölln i. M. P Möllin (Mecklbg.)
Mönchbusch E Alt-Schwerin P Alt-Schwerin
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Mönchhagen— Mulsow E ? Eisenbahnstation
Mönchhagen E Mönchhagen P Mönchhagen
Mönchshof E Röbel P Buchholz (Amt Wredenhagen)
Mönkweden E Rostock P Rostock
Mövenburg E Schwerin P Schwerin (Mecklbg.)
Mohrmannshof E Friedland P Friedland (Mecklbg.)
Moidentin, Hof E Mecklenburg P Mecklenburg
Moidentin, Forsthof E Kleinen P Kleinen
Moisall E Bützow P Bernitt
Moisaller Hufe E Wiligrad P Wiligrad
Moitin E Neubukow P Kirch-Mul.sow
Mollenstorf E Penzlin P Penzlin
Moltenow E Bobitz P Mühlen-Eichsen
Moltenow, Dorf E Bützow P Bernitt
Moltenow, Hof E Bützow P Bernitt
Moltow E Ventschow P Kleinen
Molzahn, Gross E Ratzeburg P Schlagsdorf
Molzahn, Klein E Ratzeburg P Schlagsdorf
Moltzow E Vollrathsruhe P Moltzow
Monckeshof E Neubrandenburg P Neubrandenburg
(Mecklbg.)
Moor E Moor P Grevesmühlen (Mecklbg.)
Moorbrink E Friedrichsthal P Warnitz (Mecklbg.)
Moorhagen E Bützow P Bernitt
Moraas E Kirch-Jesar P Kirch-Jesar
Muchow E Grabow P Zierzow (Mecklbg.)
Muess E Schwerin P Rabensteinfeld
Müggenburg E Crivitz P Demen
Müggenburg E Wismar P Wismar
Mühl, Neu E Neukloster P Neukloster
Mühlenbäk E Ratzeburg P Ratzeburg (Lauenburg)
Mühlenbeck E Zachun P Gammelin (Mecklbg.)
Mühlenberg E Parchim P Siggelkow (Mecklbg.)
Mühlen-Eichsen E Gadebusch P Mühlen-Eichsen
Mühlengeez E Güstrow P Tarnow (Mecklbg.)
Mühlengeez, Anteil E Güstrow P Tarnow (Mecklbg.)
Mühlenhof, Hof E Goldberg P Mestlin
Mühlenhof, Dorf E Gr.-Wüstenfelde P Gr.-Wüsten¬
felde
Müritz E Gelbensande P Müritz
Müritz, Klein E Gelbensande P Ribnitz
Müritzhof E Kargow P Kargow
Müsselmow E Brüel P Brüel (Mecklbg.)
Mützer Mühle E Parchim P Parchim
Mulsow, Hof, Kirch E Hagebök P Kirch-Mulsow
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P = Poststation Mulsow—Neu-Bölkow
Mulsow, Kirch, Dorf E Hagebök P Kirch-Mulsow
Mulsow, Wendisch E Hagebök P Kirch-Mulsow
Mummendorf, Kirch E Grieben P Grieben
Mummendorf, Hof E Grieben P Grieben
Muschwitz E Lübz P Herzberg (Mecklbg.)
Mustin E Borkow P Borkow (Mecklbg.)
Nätebow E Röbel P Röbel
Nakensforf E Neukioster P Neukloster (Mecklbg.)
Nantrow E Teschow P Teschow (Mecklbg.)
Nantrow, Neu E Teschow P Teschow (Mecklbg.)
Naschendorf E Grevesmühlen P Grevesmiihlen
(Mecklbg.)
Naudin E Bobitz P Bobitz
Necheln E Brüel P Brüel (Mecklbg.)
Neddemin E Neddemin P Neddemin
Nedderhagen E Grevesmühlen P Grevesmühlen
(Mecklbg.)
Neese E Grabow P Grabow (Mecklbg., für die ausge¬
bauten Erbpächter: Zierzow)
Neetzka E Neetzka P Neetzka
Nemerow, Gross E Stargard P Gr.-Nemerow
Nemerow, Klein E Stargard P Gr.-Nemerow
Neperstorf E Ventschow P Ventschow
Neschow E Rehna P Carlow
Nesow, Hof E Rehna P Rehna (Mecklbg.)
Nesow, Dorf E Rehna P Rehna (Mecklbg.)
Netzeband E Netzeband P Rägelin (Kr. Ruppin)
Neu-Albertsdorf E Bentwisch P Bentwisch
Neu-Babst E Neukloster P Glasin
Neu-Badendiek E Güstrow P Gutow (Mecklbg.)
Neu-Barnin E Crivitz P Crivitz
Neu-Bartelsdorf E Rostock P Bentwisch
Neu-Basedow E Basedow P Dahmen (Mecklbg.)
Neubau E Dannenwalde P Fischerwall
Neu-Bauhof E Dargun P Dargun
Neue Bauhof E Stavenhagen P Stavenhagen
Neu-Behnkenhagen E Rövershagen P Rövershagen
Neu-Bentwisch E Bentwisch P Bentwisch
Neu-Bernitt E Bützow P Bernitt
Neu-Bibow E Blankenberg P Warin (Mecklbg.)
Neu-Bobzin E Lübz P Lübz
Neu-Boddin E Klein-Lunow P Klein-Lunow-Boddin
Neu-Bölkow E Güstrow P Güstrow
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Neubrandenburg—Neu-Gaarz E s Eisenbahnstation
Neubrandenburg E Neubrandenburg P Neubranden¬
burg XMecklbg.)
Neu-Bredenfelde E Stavenhagen P Sülten
Neu-Brenz E Neustadt P Blievenstorf
Neu-Bresegard E Eldena P Eldena (Mecklbg.)
Neu-Broderstorf E Broderstorf P Broderstorf
Neubrück E Strelitz Alt P Dabelow
Neubrück, Forsthaus E Strelitz, Alt P Wokuhl
Neu-Brützkow E Rehna P Refina (Mecklbg.)
Neu-Brüz E Goldberg P Passow (Mecklbg.)
Neu-Büschow E Warin P Warin (Mecklbg.)
Neubukow E Neubukovv P Neubukow (Meckibg.)
Neüburg, Dorf E Hagebök P Neuburg (Mecklbg.)
Neuburg, Hof E Parchim P Parchim
Neucanow E Wesenberg P Wesenberg
Neu-Carlshof E Rostock P Rostock
Neu-Dammerstorf E Dammerstorf P Dettmannsdorf-
Kölzow
Neu-Darbein E Dargun P Dargun
Neu-Dierkow E Rostock P Gehlsdorf (Mecklbg.)
Neu-Dragun E Gadebusch P Gadebusch
Neu-Drefahl E Parchim P Ziegendorf
Neu-Drosedow E Wesenberg P Wesenberg
Neue Mühle E Friedland P Kotelow
Neuendamm E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
Neuendorf E Bützow P Bützow
Neuendorf, Hof E Lützow P Gadebusch
Neuendorf, Dorf E Neubrandenburg P Neubranden¬
burg (Mecklbg.)
Neuendorf E Rostock P Rostock
Neuendorf E Kartlow P Neuburg
Neuenhagen E Dassow P Dassow (Mecklbg.)
Neuenhagen, Anteil E Dassow P Dassow (Mecklbg.)
Neuenkirchen E Neuenkirchen P Neubrandenburg
(Mecklbg.)
Neuenkirchen E Wittenburg P Drönnewitz
Neuenkirchen E Bützow P Penzin
Neuenrode E Pritzier P Redefin
Neufeld E Mirow P Mirow
Neu-Flessenow E Ventschow P Ventschow
Neu-Frauen mark E Gadebusch P Gadebusch
Neu-Gaarz E Neubukow P Alt-Gaarz (Mecklbg.)
Neu-Gaarz E Jabel P Jabel
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P s Poststation Neu-Gaarz—Neuhof
Neu-Qaarz E Mirow P Mirow
Neu-Gallin E Zarrentin P Greven (Mecklbg.)
Neu-Ganzow E Gadebusch P Gadebusch
Neu-Garten E Woldegk P Bredenfelde
Neu-Godern E Schwerin P Raben-Steinfeld
Neu-Göhren E Göhren P Eldena (Mecklbg.)
Neu-Göllin E Neukloster P Göllin (Mecklbg.)
Neu-Goldenbow E Friedrichsruhe P Sukow
Neu-Goldewin E Mistorf P Mistorf
Neu-Grabow E Crivitz P Friedrichsruhe
Neu-Granzin E Boizenburg P Bennin
Neu-Grebs E Malliss P Malliss
Neu-Greschendorf E Moor P Grevesmühlen (Meckl.)
Neu-Greven E Schwanheide P Greven (Mecklbg.)
-
Neu-Griebnitz E Kavelstorf P Kavelstorf
Neu-Gülze E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
Neu-Güritz E Eldena P Grabow (Mecklbg.)
Neu-Güstow E Gadebusch P Gadebusch
Neu-Guthendorf E Dettmannsdorf-Kölzow P Marlow
Neuhäuser E Schwinkendorf P Dahmen (Mecklbg.)
Neu-Harmstorf E Bentwisch P Rostock
Neuhaus E Ribnitz P Dändorf
Neuhaus E Woldegk P Bredenfelde
Neuheide E Ribnitz P Ribnitz
Neu-Heiddorf E Neu-Kaliss P Neu-Kaliss
NeuTieinde E Gr.-Wüstenfelde P Neu-Krug (Meckl.)
Neu-Herzfeld E Parchim P Gr.-Godems
Neu-Hinrichsdorf E Rostock P Gehlsdort (Mecklbg.)
Neu-Hirschburg E Gelbensande P Ribnitz
Neuhof E Neustadt P Neustadt (Mecklbg.)
Neuhof E Bobitz P Bobitz
Neuhof E Goldberg P Dobbertin ¿(Mecklbg.)
Neuhof E Parkentin P Parkentin
Neuhof E Eldena P Eldena (Mecklbg.)
Neuhof, Hof E Blankensee P Feldberg (Mecklbg.)
Neuhof E Staven P Staven (Mecklbg.)
Neuhof, Försterei E Dannenwalde P Fischerwall
Neuhof E Goldberg P Goldberg (Mecklbg.)
Neuhof E Vollrathsruhe P Vollrathsruhe
Neuhof E Neubrandenburg P Neubrandenburg
(Mecklbg.)
Neuhof E Neukloster P Neukloster (Mecklbg.)
Neuhof E Blankensee P Blankensee (Mecklbg.)
Neuhof E Parchim P Parchim
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Neuhof—Neu-Liibstorf E =»Eisenbahnstation
Neuhof E Penzlin P Penzlin
Neuhof, Hof E Ribnitz P Ribnitz
Neuhof, Dorf E Ribnitz P Ribnitz
Neuhof E Finken P Wredenhagen
Neuhof E Lützow P Liitzow
Neuhof E Sülze P Sülze (Mecklbg.)
Neuhof E Tessin P Tessin (Mecklbg.)
Neuhof E Warin P Warin (Mecklbg.)
Neuhof a. Poel E Wismar P Kirchdorf (Mecklbg.)
Neuhof E Bantin P Bantin
Neuhof E Güstrow P Zehna (Mecklbg.)
Neuhof E Ratzeburg P Schlagsdorf
Neuhof E Goldberg P Goldberg (Mecklbg.)
Neu-Hohenfelde E Doberan P Doberan (Mecklbg.)
Neu-Jabel E Alt-Jabel P Alt-Jabel
Neu-Jassewitz E Wismar P Proseken (Mecklbg.)
Neu-Jörnstorf E Neubukow P Sandhagen (Mecklbg,)
Neu-Jürgenstorf E Stavenhagen P Stavenhagen
Neu-Käbelich E Woldegk P Neetzka
Neu-Käterhagen E Neukloster P Göllin (Mecklbg.)
Neu-Kätwin E Laage P Laage (Mecklbg.)
Neukaien E Neukaien P Neukaien
Neu-Kaliss E Neu-Kaliss P Neu-Kaliss
Neu-Karin E Neubukow P Neubukow (Mecklbg.)
Neukirchen E Wittenburg P Drönnewitz
Neukirchen E Schwaan P Penzin (Amt Bützow)
Neu-Kleeth E Kleeth P Kleeth
Neu-Klockenhagen E Ribnitz P Ribnitz
Neu-Klocksin E Vollrathsruhe P Vollrathsruhe
Neu-Klokow E Parchim P Parchim
Neukloster, Hof E Neukloster P Neukloster (Meckl.)
Neukloster E Neukloster P Neukloster (Mecklbg.)
Neu-Klüss E Kirch-Jesar P Kirch-Jesar
Neu-Kölzin E Bantin P Bantin
Neu-Kokendorf E Sanitz P Cammin b. Laage (Meckl.)
Neu-Krug E Laage P Neu-Krug (Mecklbg.)
Neu-Krug E Röbel P Wredenhagen
Neu-Krug E Sternberg P Witzin
Neu-Krug E Neubrandenburg P Neubrandenburg
(Mecklbg.)
Neu-Lehsten E Lehsten P Lehsten
Neu-Luckwitz E Wittenburg P Wittenburg (Meckl.)
Neu-Lüblow E Lüblow P Ludwigslust
Neu-Lübstorf E Wiligrad P Wiligrad
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P * Poststation Neu-Lübtheen— Neu —Schlemmin
Neu-Liibtheen E Lübtheen P Lübtheen
Neu-Malk E Eldena P Eldena (Mecklbg.)
Neu-Meteln E Wiligrad P Bobitz
Neu-Mistorf E Mistorf P Mistorf
Neumühl E Neukloster P Neuk'.oster (Mecklbg.)
Neumühle E Doberan P Doberan (Mecklbg.)
Neumühle E Mistorf P Mistorf
Neumühle E Parchim P Marnitz
Neumühle E Schwerin P Schwerin (Mecklbg.)
Neumühle E Tessin P Tessin
Neumühle E Rastovv P Rastovv
Neu-Nantrow E Teschow P Teschow (Mecklbg.)
Neu-Nieköhr E Gnoien P KI. Lunow-Boddin
Neu-Pannekow E Gnoien P Gnoien
Neu-Panschenhagen E Levenstorf P Schwinkendorf
Neu-Panstorf E Teterow P Remplin
Neu-Pennewitt E Warin P Warin (Mecklbg.)
Neu-Pernick E Neukloster P Glasin
Neu-Petersdorf E Malchow P Malchow (Mecklbg.)
Neu-Plauerhagen E Karow P Plau (Mecklbg.)
Neu-Pogez E Rehna P Carlow
Neu-Polchow E Laage P Laage (Mecklbg.)
Neu-Poorstorf E Hagebök P Kirch-Mulsow (Meckl.)
Neu-Poppentin E Malchow P Malchow (Mecklbg.)
Neu-Poserin E Damerow P Damerow (Mecklbg.)
Neu-Quetzin E Plau P Plau (Mecklbg.)
Neu-Quitzenow E Gnoien P Behren-Lübchin
Neu-Rachow E Laiendorf P Gross-Roge
Neu-Remlin E Poggelow P Jördenstorf
Neu-Rethwisch E Doberan P Doberan (Mecklbg.)
Neu-Rhäse E Penzlin P Wulkenzin
Neu-Roggentin E Roggentin P Rostock
Neu-Rossewitz E Plaaz P Laage (Mecklbg.)
Neu-Ruhn E Putlitz P Ziegendorf
Neu-Rukieten E Mistorf P Schwaan
Neu-Ruthenbeck E Friedrichsruhe P Friedrichsruhe
(Mecklbg.)
Neu-Samnit E Krakow P Krakow (Mecklbg.)
Neu-Sanitz E Sanitz P Sanitz (Mecklbg.)
Neu-Sapshagen E Grabowhöfe P Moltzow
Neu-Satow E Kröpelin P Satow
Neu-Saunstorf E Bobitz P Bobitz
Neu-Schlagsdorf E Ventschow P Ventschow
Neu-Schlemmin E Bützow P Baumgarten (Mecklbg.)
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Neu-Schlieven —Neu-Zarrentin E * Eisenbahnstation
Neu-Schlieven E Domsühl P Domsühl (Mecklbg.)
Neu-Schlön E Klein-Plasten P Waren (Müritz)
Neu-Schmölen E Dömitz P Dömitz
Neu-Schönau E Schönau-Falkenhagen P Schönau-
Falkenhagen
Neu-Schwiesow E Bützow P Biitzow
Neu-Schwinz E Goldberg P Dobbertin (Mecklbg.)
Neu-Sietow E Malchow P Röbel
Neustadt E Neustadt P Neustadt (Mecklbg.)
Neu-Stassow E Tessin P Tessin (Mecklbg.)
Neu-Steinbeck E Liitzow P Gadebusch
Neu-Steinfeld E Bentwisch P Broderstorf
Neu-Steinhorst E Dammerstorf P Gresenhorst
Neu-Stieten E Mecklenburg P Mecklenburg
Neustrelitz E Neustrelitz P Neustrelitz
Neu-Strenz E Güstrow P Güstrow
Neu-Stuer E Stuer P Stuer (Mecklbg.)
Neu-Sührkow E Teterow P Teterow
Neu-Sülstorf E Sülstörf P Sülstorf
Neu-Teschow E Teschow P Teschow (Mecklbg.)
Neu-Tessenow E Teterow P Teterow
Neu-Thulendorf E Teschendorf P Broderstorf
Neu-Tollow E Kartlow P Kartlow
Neu-Tornow E Dannenwalde P Fischerwall
Neu-Tüzen E Stavenhagen P Borgfeld (Mecklbg.)
Neu-Vicheln E Kleinen P Bad Kleinen
Neu-Viegeln E Kavelstorf P Schwaan
Neu-Vitense E Rehna P Rehna (Mecklbg.)
Neu-Völkshagen E Ribnitz P Gresenhorst
Neu-Vorwerk E Alt-Vorwerk P Kl. Lunow-Boddin
Neu-Vorwerk E Dassow P Dassow (Mecklbg.)
Neu-Wandrum E Friedrichsthal P Wittenförden
Neu-Warsow E Neukaien P Neukaien
Neu-Wasdow E Gnoien P Gnoien
Neu-Wendorf E Sanitz P Sanitz (Mecklbg.)
Neu-Wiendorf E Schwaan P Schwaan
Neu-Wodorf E Hagebök P Blowatz (Mecklbg.)
Neu-Woserin E Borkow P Borkow (Mecklbg.)
Neu-Wüstenfelde E Poggelow P Jördenstorf
Neu-Wüstenmark E Bobitz P Mühleneichsen
Neu-Wustrow E Neubukow P Alt-Gaarz (Mecklbg.)
Neu-Wustrow E Wesenberg P Strasen
Neu-Zachun E Zachun P Zachun (Mecklbg.)
Neu-Zarrentin E Zarrentin P Zarrentin
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P í Poststation Neu-Ziddorf- Nienliagener Holzwärterei
Neu-Ziddorf E Vollrathsruhe P Hohen-Demzin
Neu-Zierhagen E Plaaz P Schlieffenberg
Neu-Zietlitz E Krakow P Serrahn
Neu-Zippendorf E Schwerin P Plate (Mecklbg.)
Neu-Zittow E Schwerin P Schwerin (Mecklbg.)
Neu-Zweedorf E Schwanheide P Schwanheide
(Mecklbg.)
Neverin E Neubrandenbùrg P Neubrandenburg
(Mecklbg.)
Nevera E Neukloster P Neukloster (Mecklbg.)
Nieder-Rövershagen (Niederhagen) E Rövershagen
** P Rövershagen
Niegleve E Laiendorf P Laiendorf
Niehagen E Ribnitz P Wustrow (Mecklbg.)
Niehusen E Ribnitz P Dändorf
Nieklitz E Bantin P Bantin
Nieköhr, Gross E Gnoien P Gnoien
Nieköhr, Klein E Gnoien P Gnoien
Nieköhr, Neu Gnoien P KI. Lunow-Boddin
Niekrenz E Sanitz P Sanitz (Mecklbg.)
Niendorf E Brahlstorf P Neuhaus (Elbe)
Niendorf E Malliss P Woosmer
Niendorf E Grevesmiihlen P Grevesmühlen (Meckl.)
Niendorf E Wismar P Kirchdorf (Mecklbg.)
Ikendorf E Ludwigslust P Ludwigslust
Niendorf E Teschow P Blowatz (Mecklbg.)
Niendorf E Schönberg P Schönberg (Mecklbg.)
Niendorf E Schwaan P Schwaan
Niendorf E Rostock P Rostock
Niendorf E Teterow P Teterow
Niendorf E Kleinen P Bad Kleinen
Niendorf, Gross, Hof E Crivitz P Wamckow
Niendorf, Gross, Dorf E Crivitz P Wamckow (f. d.
Erbpachthufen I, II, III: Mestlin)
Niendorf, Hohen E Kröpelin P Bastorf
Niendorf, Klein E Lübz P Lübz
Nienhäger Hütte E Laiendorf P Laiendorf
Nienhagen E Goldberg P Dobbertin (Mecklbg.)
Nienhagen E Doberan P Doberan (Mecklbg.)
Nienhagen E Mönchhiagen P Bentwisch
Nienhagen E Neu-Wokern P Gr. Wokern
Nienhagen E Laiendorf P Laiendorf
Nienhagener Holzwärterei E Doberan P Doberan
(Mecklbg.)
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Nienhagen Overhagen E *
Eisenbahnstation
Nienhagen, Gross E Kröpelin P Gerdshagen
Nienhagen, Klein E Kröpelin P Kröpelin (Mecklbg.)
Nienhüsen E Schwaan P Buchholz (Amt Schwaan)
Nienmark E Warnitz P Cramon (Mecklbg.)
Niex E Kavelstorf P Kavelstorf
Nisbill E Warin P Warin (Mecklbg.)
Nonnenhof E Neubrandenburg P Gr. Nemerow
Nonnen-Mühle E Stargard P Gr. Nemerow
Nossentin, Hof E Nossentin P Nossentiner Hütte
Nossentin E Nossentin P Nossentiner Hütte
Nossentiner Hütte E Nossentin P Nossentiner Hütte
Nostorf E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
Nütschow E Langsdorf P Sülze (Mecklbg.)
Nusskrug E Bobitz P Mühlen-Eichsen
Nustrow E Weiche P Tessin (Mecklbg.)
Nutteln E Brüel P Brüel (Mecklbg.)
Oberhagen (Ober-Rövershagen) E Rövershagen
i P Rövershagen
Oberhagen E Plüschovv P Tressow (Mecklbg.)
Oberhof E Klütz P Klütz (Mecklbg.)
Oberhof, Hof E Sanitz P Sanitz (Mecklbg.)
Oberhof, Meierei E Sanitz P Sanitz (Mecklbg.)
Oertzenhof E Oertzenhof P Oertzenhof
Oertzenhof E Wismar P Kirchdorf (Mecklbg.)
Oettelin E Bützovv P Bützow
Oevelgünde E Stavenhagen P Sülten
Oevelgönne E Güstrow P Güstrow
Oevelgünne E Wismar P Wismar
Oftenhäven E Bentwisch P Bentwisch
Oldendorf, Hof E Rostock P Gehlsdorf (Mecklbg.)
Oldendorf E Rostock P Gehlsdorf (Mecklbg.)
Oldenstorf E Goldberg P Dobbertin (Mecklbg.)
Ollendorf, Hof E Bredenfelde P Grünow (Mecklbg.)
Ollndorf E Schönberg P Schönberg (Mecklbg.)
Oltschlott E Woldegk P Hinrichshagen
Ortkrug E Karow P Karow (Mecklbg.)
Ortkrug E Rastow P Rastow
Osthof E Grevesmühlen P Grevesmü'nlen (Mecklbg.)
Ostorf E Schwerin P Schwerin (Mecklbg.)
Ostorfer Hals E Schwerin P Schwerin .(Mecklbg.)
Otaheite E Klockow P Ankershagen
Othenstorf E Rehna P Rehna (Mecklbg.)
Overhagen E Plüschow P Tressow (Mecklbg.)
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P * Poststation Paarsch—Parum
Paarsch E Rom P Rom (Mecklbg.)
Paetow, Hof ß Hagenow-Land P Toddin
Paetow, Dorf E Hagenow-Land P Toddin
Paetower Steegen E Hagenow-Land P Toddin
Paetrow E Gadebusch P Oadebusch
-Palingen E Schönberg P Lüdersdorf (Mecklbg.)
Palizen Teerofen E Düsterförde P Strasen
Palmberg E Ratzeburg P Ratzeburg
Pampin E Wend.-Warnow P Ziegendorf
Pampow, Hof E Holthusen P Holthusen
Pampow, Dorf E Holthusen P Holthusen
Pampow E Teterow P Teterow
Pamprin E Bantin P Bantin
Pankelow E Kavelstorf P Kavelstorf
Pankow, Gross E Parehim P Siggelkow
Pankow-Klein, Mühle E Lübz P Kreien
Pannekow, Alt E Gnoien P Gnoien
Pannekow, Neu E Gnoien P Gnoien
Panschenhagen E Grabowhöfe P Grabövvhöfe
Panschenhagen, Anteil E Grabowhöfe P Waren
(Müritz)
Panschenhagen, Anteil E Levenstorf P Schwinkendorf
Panschenhagen, Neu E Levenstorf P Schwinkendorf
Panstorf E Schwerin P Cambs
Panstorf, Alt E Teterow P Remplin
Panstorf, Neu E Teterow P Remplin
Panten E Mölln P Mölln (Lauenburg)
Panzow E Teschow P Teschow (Mecklbg.)
Papendorf E Rostock P Rostock
Papenhusen E Schönberg P Grieben
Papiermühle E Parehim P Parehim
Papiermühle E Wismar P Wismar
Papiermühle E Neubrandenburg P Neubrandenburg
(Mecklbg.)
Papiermühle E Fürstenberg P Fürstenberg (Meckl.)
Parber E Rehna P Rehna (Mecklbg.)
Parehim E Parehim P Parehim
Parchow E Kröpelin P Kröpelin (Mecklbg.)
Parin E Grevesmühlen P Grevesmühlen (Mecklbg.)
Parkentin E Parkentin P Parkentin
Parkow E Bützow P Bützow
Parum E Güstrow P Güstrow






Pasenow E Oertzenhof P Oertzenhof
Pass, Mecklenburg E Langsdorf P Sülze (Mecklbg.)
Pass, Grenz E Ribnitz P Ribnitz
Passee E Neubukow P Passee
Passentin E Maliin P Wulkenzien
Passin E Bützow P Bützow
Passow E Gadebusch P Gadebusch
Passow E Passow P Passow (Mecklbg.)
Pastin, Hof E Sternberg P Sternberg (Mecklbg.)
Pastin, Dorf E Sternberg P Sternberg (Mecklbg.)
Pastow E Broderstorf P Broderstorf
Paulsdamm E Schwerin P Schwerin (Mecklbg.)
Paulshagen E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
Paulshöhe E Schwerin P Schwerin (Mecklbg.)
Peckatel E Penzlin P Penzlin
Peckatel E Plate P Plate (Mecklbg.)
Peenhäuser E Vollrathsruhe P Vollrathsruhe
Peetsch E Mirow P Mirow
Peetsch E Bützow P Bützow
Peez E Mönchhagen P Gehlsdorf (Mecklbg.)
Pelzkuhl E Fürstenberg P Strasen
Penkow E Malchow P Malchow (Mecklbg.)
Pennewitt E Warin P Warin (Mecklbg.)
Pennewitt, Neu £ Warin P Warin (Mecklbg.)
Penzin E Bützow P Blankenberg (Mecklbg.)
Penzin E Blankenberg P Penzin (Amt Bützow)
Penzin, Dorf E Blankenberg P Penzin (Amt Bützow)
Penzlin, Bauhof E Penzlin P Penzlin
Penzlin E Penzlin P Penzlin
Penzlin, Burg E Penzlin P Penzlin
Penzlin E Gallin P Gallin
Pepelow E Neubukow P Neubukow (Mecklbg.)
Perdöhl, Hof E Wittenburg P Wittenburg (Mecklbg.)
Perdöhl, Dorf E Wittenburg P Wittenburg (Meckl.)
Perlin E Lützow P Renzow
Pernick E Neukloster P Neukloster (Mecklbg.)
Pernick, Neu E Neukloster P Glasin (Mecklbg.)
Perow E Thürkow P Thürkow
Perückenkrug E Ratzeburg P Schlagsdorf
Petersberg, Hof E Crivitz P Raben-Steinteld
Petersberg, Dorf E Crivitz P Raben-Steinfeld
Petersberg E Schönberg P Schönberg (Mecklbg.)
Petersdorf E Mecklenburg P Mecklenburg
Petersdorf E Malchow P Malchow (Mecklbg.)
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P í Poststation Petersdorf—Pohnstorf
Petersdorf, Neu E Malchow P Malchow (Mecklbg.)
Petersdorf E Rostock P Gehlsdorf (Mecklbg.)
Petersdorf, Hof E Ribnitz P Ribnitz
Petersdorf, Dorf E Ribnitz P Ribnitz
Petersdorf E Bobitz P Bobitz
Petersdorf E Woldegk P Woldegk (Mecklbg.)
Petschow E Broderstorf P Broderstorf
Peutsch E Neustrelitz P Höhen-Zieritz
Pfaffenbruch E Güstrow P Güstrow
Picher E Picher P Picher
Pieverstorf E Grevesmühlen P Grevesmühlen
Pieverstorf E Kratzeburg P Kratzeburg
Pingelshagen E Warnitz P Warnitz (Mecklbg.)
Pingelshof E Rostock P Rostock
Pinnow E Crivitz P Rabensteinfeld
Pinnow E Kleeth P Neubrandenburg (Mecklbg.)
Pinnowhof E Neubukow P Glasin
Piperkaten E Schwanheide P Schwanheide I (Meckl.)
Pisack E Brahlstorf P Bennin
Pisede E Pisede P Malchin
Plaaz E Plaaz P Plaaz
Plasten, Gross E Kl. Plasten P KI. Plasten
Plasten, Klein E KI. Plasten P KI. Plasten
Plate E Plate P Plate (Mecklbg.)
Plath E Bredenfelde P Leppin (Mecklbg.)
Platschow E Wend.-Warnow P Ziegendorf
Plau E Plau P Plau (Mecklbg.)
Plauerhagen E Karow P Plau (Mecklbg.)
Plauerhagen, Neu E Karow P Plau (Mecklbg.)
Pleetz E Pleetz P Friedland (Mecklbg.)
Plüschow E Plüschow P Tressow (Mecklbg.)
Plüschower Mühle E Plüschow P Tressow (Meckl.)
Podewall E Podewall P Neddemin
Poel, Insel E Wismar P Kirchdorf (Mecklbg.)
Polchow E Polchow P Buchholz (Amt Schwaan)
Pölitz E Plaaz P Schlieffenberg
Pölitz E Hagebök P Neuburg (Mecklbg.)
Pötenitz E Dassow P Dassow (Mecklbg.)
Pogez E Rehna P Carlow
Pogez, Neu E Rehna P Carlow
Poggelow E Poggelow P KI. Lunow-Boddin
Poggen-Krug E Rostock P Rostock
Pogress E Wittenburg P Wittenburg (Mecklbg.)
Pohnstorf E Grevesmühlen P Grevesmühlen (Meckl.)
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Pohnstorf— Priemerburg E * Eisenbahnstation
Pohnstorf E Teterow P Teterow
Pohnstorf E Gr. Wüstenfelde P Gr. Wüstenteide
Poischendorf E Neukloster P Glasin
Poischower Mühle E Grevesm'uhlen P GrevesmüMen
(Mecklbg.)
Poitendorf E Parchim P Parchim
Pokrent E Lützow P Lützow
Pokrent, Meierei E Lützow P Gadebusch
Pokrent, Alt E Lützow P Lützow
Polchow, Alt E Laage P Laage (Mecklbg.)
Polchow, Neu E Laage P Laage (Mecklbg.)
Polchower Heide E Laage P Laage (Mecklbg.)
Poltnitz, Fürstlich E Parchim P Marnitz
Poltnitz E Parchim P Marnitz
Polz E Polz P Polz
Poorstorf, Alt E Hagebök P Kirch-Mulsow
Poorstorf, Neu E Hagebök P Kirch-Mulsow
Poppendorf E Ribnitz P Marlow
Poppendorf E Bentwisch P Bentwisch
Poppentin, Hof und Dorf E Malchow P Malchow
(Mecklbg.)
Poppentin, Anteil E Malchow P Malchow (Meckl.)
Poppentin. Neu E Malchow P Malchow (Mecklbg.)
Porep E Putlitz P Suckow (Ost-Prignitz)
Poserin, Gross und Neu E Damerow P Damerow
Poserin, Klein E Damerow P Damerow
Poserin, Neu E Damerow P Damerow
Potrems, Gross E Laage P Laage (Mecklbg.)
Potrems, Klein E Scharstorf P Laage (Mecklbg.)
Pozern E Dannenwalde P Fischerwall
Prälank E Neustrelitz P Neustrelitz
Pragsdorf E Sponholz P Sponholz
Prangendorf E Tessin P Tessin (Mecklbg.)
Pravtshagen, Gross E Plüschow P Grevesmühlen
Pravtshagen, Klein E Klütz P Klütz
Prebberede E Gr. Wüstenfelde P Gr. Wüstenfelde
Préensberg E Kartlow P Kartlow (Mecklbg.)
Presek E Bobzin P Bobzin
Prestin E Crivitz P Wamckow
Pribbenow E Stavenhagen P Stavenhagen
Priborn E Röbel P Vipperow
Priborn, Wendisch- E Wend.-Priborn P Wend.-
Priborn
Priemerburg E Güstrow P Güstrow
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P ' Poststation Priemer Wald—Questin
Priemer Wald E Güstrow P Güstrow
Priepert E Fürstenberg P Fürstenberg (Mecklbg.)
Priepertsche Ziegelei E Fürstenberg P Fürstenberg
(Mecklbg.)
Prieschendorf E Prieschendorf P Dassow (Mecklbg.)
Priesterbeck, Försterei E Kratzeburg p Granzin
(Mecklbg.)
Priesterbeck, Hof E Kratzeburg P Granzin (Meckl)
'
Prillwitz E Neustrelitz P Prillwitz (Mecklbg.)
Primank E Spornitz P Spornitz
Prisannewitz E Kavelstorf P Kavelstorf
Prislich E Grabow P Grabow (Mecklbg.) [für die
Mühle: Zierzow]
Pritz, Hohen E Borkow P Dabei
Pritz, Klein E Borkow P Borkow
Pritzier E Pritzier P Pritzier (Mecklbg.)
Probst-Jesar E Lübtheen P Lübtheen
Probst-Woos E Heiddorf P Neu-Kaliss
Proseken E Wismar P Proseken (Mecklbg.)
Prüzen E Bützow P Tarnow (Mecklbg.)
Puchow E Penzlin P Penzlin
Püschow E Kröpelin P Retschow
Püsserkrug E Schwerin P Schwerin (Mecklbg.)
Püttelkow" E Wittenburg P Püttelkow
Pulverhof E Rastow P Rastow
Pulvermühle E Stargard P Gr. Nemerow
Purkshof E Mönchhagen P MöncKhagen
Pustohl E Bützow P Bützow
Pustohl E Neubukow P Passee
Quaal E Plüschow P Tressow (Mecklbg.)
Quadenschönfeld E Quadenschönfeld P Quaden-
schön'feld
Qualitz E Warnow P Baumgarten
Qualzow E M irow P Mirow
Qualzow E Dannenwalde P Bredereiche
Quassel E Pritzier P Lübtheen
Quassel, Ant. E Lübtheen P Lübtheen
Quasslin E Lübz P Karbow
Quassow, Gross E Gr. Quassovv P Gr. Quassow
Quassow, Klein Wesenberg P Wesenberg
Quast E Alt-Jabel P Alt-Jabel
Quastenberg E Stargard P Stargard (Mecklbg.)




Questin, Dorf E Teschow P Neubukow (Mecklbg.)
Quetzin E Plau P Plau (Mecklbg.)
Quetzin, Neu E Plau P Plau (Mecklbg.)
Quitzenow E Gnoien P Gnoien
Quitzenow, Neu E Gnoien P Behren-Lübchin
Rabenhorst E Doberan P Doberan (Mecklbg.)
Rabenhorst E Gr. Wüstenfelde P Gr. Wüstenfelde
Rabensdorf, Hof E Schönberg P Schönberg (Meckl.)
Rabensdorf, Dorf E Schönberg P Schönberg (Meckl.)
Raben-Steinfeld E Schwerin P Raben-Steinfeld
Rachow E Laiendorf P Gr. Roge
Rachow, Neu E Laiendorf P Gr. Roge
Raddenfort E Neu-Kaliss P Neu-Kaliss
Raddingsdorf E Schönberg P Rieps (Mecklbg.)
Radegast E Gadebusch P Gadebusch
Radegast E Kröpelin P Satow
Radeland E Neustrelitz P Neustrelitz
Radelübbe E Zachun P Zachun (f. d.
Oberförsterei
Gammelin)
Raden E Laiendorf P Laiendorf
Raden, Gross E Sternberg P Sternberg (Mecklbg.)
Raden, Klein E Warnow P Warnow (Mecklbg.)
Radensee E Fürstenberg P Fürstenberg (Mecklbg.)
Radepohl E Friedrichsruhe P Crivitz
Raduhn E Domsühl P Klinken
Rähse, Neu E Penzlin P Wulkenzien
Raguth E Wittenburg P Wittenburg (Mecklbg.)
Rahnenfelde E Penzlin P Penzlin
Rakow E Neubukow P Neubukow (Mecklbg.)
Rambeel E Rehna P Veelböktn
Rambow E Schwinkendorf P Moltzow
Rambow E Mecklenburg P Mecklenburg
Rambow, Wendisch- E Kleinen P Bad Kleinen
Ramelow E Ramelow P Schwanbeck
Ramm E Lübtheen P Lübtheen
Rampe E Schwerin P Schwerin (Mecklbg.)
Rankendorf E Dassow P Dassow (Mecklbg.)
Rastorf E Bobitz P Bobitz
Rastow E Rastow P Rastow
Rattey E Oertzenhof P Schönbeck (Mecklbg.)
Ratzeburg E Ratzeburg P Ratzeburg (Lauenburg)
Rautenhof E Schwerin P Cambs
Ravensberg E Neubukow P Neubukow (Mecklbg.)
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P ? Poststation Ravensruh— Reppenhagen
Ravensruh E Neukloster P Neukloster (Mecklbg.)
Rechlin, Hof und Dorf E Mirow P Lärz
Recknitz E Plaaz P Plaaz
Reddelich E Reddelich P Reddelich
Reddershof E Tessin P Tessin (Mecklbg.)
Redderstorf E Sülze P Sülze (Mecklbg.)
Redefin, Hof E Hagenow-Land P Redefin
Redefin, Dorf E Hagenow-Land P Redefin
Redentin, Hof E Wismar P Wismar
Redentin, Dorf E Wismar P Wismar
Redentiner Mühle E Wismar P Wismar
Rederang See E Waren P Waren (Müritz)
Rederank E Kröpelin P Satow
Redewisch E Damerow P Damerow (Mecklbg.)
Redewisch E Klütz P Klütz (Mecklbg.)
Reez E Kavelstorf P Kavelstorf
Rehberg E Bredenfelde P Bredenfelde
Rehberg, Gross E Vollrathsruhe P Vollrathsruhe
Rehberg, Klein E Vollrathsruhe P Vollrathsruhe
Rehhof E Kargow P Kargow
Rehna E Rehna P Rehiia (Mecklbg.)
Rehse, Alt E Penzlin P Penzlin
Reimershagen E Krakow P Marienhof
Reinshagen E Laiendorf P Laiendorf
Reinshagen E Doberan P Retschow
Reinshagen, Dorf E Doberan P Retschow
Reinhardsdorf E Qadebusch P Gadebusch
Reinstorf E Neukloster P Neukloster (Mecklbg.)
Reinstorf E Bützow P Penzin (Amt Bützow)
Remlin E Poggelow P Jördenstorf
Remlin, Neu E Poggelow P
Jördenstorf
Remplin E Malchin P Remplin
Rensdorf E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
Rensow E Gr. Wüstenfelde P Gr.
Wüstenfelde
Renzow, Gross E Lützow P Renzow
Renzow, Klein E Lützow P Renzow
Repnitz E Tessin P Tessin (Mecklbg.)
Reppelin E Sanitz P Sanitz (Mecklbg.)
Reppenhagen, Hof E Reppenhagen P
Grevesmuhlen
(Mecklbg.)
Reppenhagen, Dorf E Reppenhagen P
Grevesm'ühlen
(Mecklbg.)




Reppentin—Röckwitz E - Eisenbahnstation
Reppentin E Plau P Plau (Mecklbg.)
Repzin E Grabow P Zierzow (Mecklbg.)
Resdorf, Boitin E Lüdersdorf P Rieps (Mecklbg.)
Resdorf, Schlag E Ratzeburg P Schlagsdorf
Retelsdorf E Schönberg P Schönberg (Mecklbg.)
Retgendorf E Ventschow P Cambs
Retgendorf, Pfarrhof E Schwerin P Cambs
Rethwisch E Möllenhagen P Möllenhagen
Rethwisch, Neu E Doberan P Doberan (Mecklbg.)
Rethwisch, Neu E Doberan P Doberan
Retschow, Hof E Kröpelin P Retschow
Retschow, Dorf E Kröpelin P Retschow
Retzow E Malchin P Malchin
Retzow E Mirow P Lärz
Retzow, Hof E Ganzlin P Ganzlin
Retzow, Dorf E Ganzlin P Ganzlin
Rey E Schorrentin P Alt-Kaien
Rhäse, Neu E Penzlin P Wulkenzien
Ribnitz, Kloster E Ribnitz P Ribnitz
Ribnitz E Ribnitz P Ribnitz
Ribntfzer Pass E Ribnitz P Ribnitz
Reichenberger Mühle E Crivitz P Cambs
Reichenberger Krug E Schwerin P Cambs
Ridsenow, Gross E Laage P Laage (Mecklbg.)
Ridsenow, Klein E Laage P Laage (Mecklbg.)
Riederfelde E Lübz P Lübz
Riederfelde, Bauhof E Lübz P Lübz
Riekdahl E Rostock P Rostock
Riepke E Stargard P Blankensee (Mecklbg.)
Rieps E Schönberg P Rieps (Mecklbg.)
Rimpau E Friedland P Eichhof (Pommern)
Ringsleben E Dannenwalde P Fischerwall
Rittermannshagen E Schwinkendorf P Rittermanns-
hagen
Ritzerow E Stavenhagen P Stavenhagen
Robertsdorf E Teschow P Blowatz (Mecklbg.)
Rockow E Möllenhagen P Möllenhagen
Rodenberg E Schönberg P Grieben (Mecklbg.)
Rodenskrug E Stargard P Blankensee (Mecklbg.)
Rodenwalde E Brahlstorf P Vellahn
Roduchelstorf E Rehna P Schönberg (Mecklbg.)
Röbel E Röbel P Röbel
Röbelscher Wold E Röbel P Röbel
Röckwitz E Gültz P Borgfeld (Mecklbg.)
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p . Poststation Röckwitz—Rosenhagen
Röckwitz E Giiltz P Tützpatz
Rödlin E Rödlin P Blankensee (Mecklbg.)
Röggelin E Rehna P Mustin
Röggelin, Ziegelei E Rehna P Mustin
Rögnitz E Bantin P Drönnewitz
Römnitz E Ratzeburg P Ratzeburg (Lauenburg)
Rönkendorfer Mühle E Crivitz P Crivitz
Rönkenhof E Crivitz P Crivitz
Rövershagen E Rövershagen P Rövershagen
Rövershagen, Mittel E Rövershagen P Rövershagen
Rövershagen, Nieder, Ober E Rövershagen P Rövers¬
hagen
Roez E Malchow P Malchow (Mecklbg.)
Roga E Staven P Staven (Mecklbg.)
Rogahn-Gross, Hof E Schwerin P Wittenförden
Rogahn-Gross, Dorf E Schwerin P Wittenförden
Rogahn, Klein E Schwerin P Wittenförden
Roge, Gross E Neu-Wokern P Gr. Roge
Roge, Klein E Neu-Wokern P Gr. Roge
Rogeez E Stuer P Stuer (Mecklbg.)
Roggendorf E Gadebusch P Roggendorf (Amt
Gade-
! busch)
Roggenhagen E Staven P Staven (Mecklbg.)
Roggenstorf E Dassow P Roggenstorf (Amt
Greves-
mühlen)
Roggentin, Hof E Mirow P Lärz
Roggentin, Dorf E Roggentin P Mirow
Roggentin, Hof E Roggentin P Rostock
Roggentin, Neu E Roggentin P Rostock
Roggentin, Dorf E Roggentin P Roggentin
Roggow E Laiendorf P Laiendorf




Rohlstorf E Hornstorf P Wismar
Rohrkrug E Friedland P Kotelow
Rollenhagen E Stargard P Blankensee (Mecklbg.)
Rolofshagen E Moor P Grevesmühlen (Mecklbg.)
Rom E Rom P Rom (Mecklbg.)
Rookhorst E Ribnitz P Ribnitz
Rosenberg E Lützow P Gr. Briitz (Mecklbg.)
Rosenhagen E Dassow P Dassow (Mecklbg.)
Rosenhagen E Neubukow P Gerdshagen
Rosenhagen E Gr. Brütz P Gr. Brütz (Mecklbg.)
Rosenhagen E Stargard P Leppin (Mecklbg.)
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Rosenhof—Riihn E í Eisenbahnstation
Rosenhof E Bredenfelde P Feldberg (Mecklbg.)
Rosenow E Kleeth P Kleeth
Rosenow, Dorf E Kleeth P Kleeth
Rosenow E Lützow P Lützow
Rosenow E Sternberg P Sternberg (Mecklbg.)
Rosenthal E Mecklenburg P Mecklenburg
Rosenthal E Hoppenrade P Hoppenrade (Mecklbg.)
Rosin, Kirch E Hoppenrade P Güstrow
Rosin, Mühl E Güstrow P Güstrow
Rossewitz, Hof E Laage P Laage (Mecklbg.)
Rossewitz, Neu E Plaaz P Laage (Mecklbg.)
Rossow, Hof E Fretzdorf P Fretzdorf
Rossow, Dorf E Fretzdorf P Fretzdorf
Rossow E Staven P Staven (Mecklbg.)
Rostock E Rostock P Rostock
Rostock-Dierkow E Rostock P Rostock
Rostocker Wulfshagen E Ribnitz P Ribnitz
Rote Krug E Zachun P Zachun (Mecklbg.)
Rote-Mühle E Zachun P Zachun (Mecklbg.)
Rothbeck E Sanitz P Sanitz (Mecklbg.)
Rothbeck E Krakow P Zehna (Mecklbg.)
Rothehaus E Dömitz P Dömitz ,
Rothehaus E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
Rothehaus E Bredenfelde P Fürstenhagen (Mecklbg.)
Rothehaus E Karow P Karow
Rothen E Borkow P Borkow (Mecklbg.)
Rothenmoor E Vollrathsruhe P Dahimen (Mecklbg.)
Rothenmoor E Warnow P Warnow (Mecklbg.)
Rothenmühle E Borkow P Borkow (Mecklbg.)
Rothenthor E Wismar P Wismar
Rothenthors Mühle E Wismar P Wismar
Rothspalk E Langhagen P Langhagen (Mecklbg.)
Rottensdorf E Schönberg P Schönberg" (MecklDg.)
Rowa E Stargard P Stargard (Mecklbg.)
Roxin E Grieben P Grieben (Mecklbg.)
Rubow E Ventschow P Ventschow
Ruchow E Borkow P Borkow (Mecklbg.)
Rudow E Neustrelitz P Neustrelitz
Rügeband E Waren P Waren (Müritz)
Rüggow E Wismar P Wismar
Rügkamp E Neukloster P Neukloster (Mecklbg.)
Rühlow E Neubrandenburg P Sponholz
Rühn, Hof E Bützow P Bützow
Rühn, Dorf E Bützow P Bützow
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P « Poststation Riinz—Sankt Jacob
Riinz, Gross E Ratzeburg P Carlow
Rünz, Klein E Ratzeburg P Carlow
Rüschenbeck E Grieben P Grieben (Mecklbg.)
Rüst E Borkow P Mestlin
Rüting, Hof E Grevesmiihlen P Diedrichshagen
Rüting, Dorf E Grevesmühlen P Diedrichshagen
Rugensee E Wiligrad P Wiligrad
Ruhethal E Pritzier P Pritzier (Mecklbg.)
Ruhn E Putlitz P Ziegendorf
Ruhn, Neu E Putlitz P Ziegendorf
Rukieten E Mistorf P Mistorf
Rukieten, Neu E Mistorf P Schwaan
Rumpshagen E Marin P Ankershagen
Runovv E Crivitz P Kladrum
Rupensdorf E Schönberg P Schönberg (Mecklbg.)
Rusch E Domsühl P Klinken
Russow E Neubukow P Neubukow (Mecklbg.)
Rutheim E Staven P Glienke (Mecklbg.)
Ruthen E Lübz P Lübz
Ruthenbeck E Ruíhenbeck P Friedrichsruhe (Meckl.)
Ruthenbeck, Dorf E Ruthenbeck P Friedrichsruhe
(Mecklbg.)
Ruthenbeck, Neu E Friedrichsruhe P Friedrichs¬
ruhe (Mecklbg.)
Säbel E Schwaan P Hohen-Sprenz
Säbel E Stargard P Stargard (Mecklbg.)
Sabow E Schönberg P Schönberg (Mecklbg.)
Sachsenberg E Schwerin P Schwerin (Mecklbg.)
Sadelkow E Staven P Glienke (Mecklbg.)
Sagel E Vollrathsruhe P Dahmen (Mecklbg.)
Sagsdorf E Sternberg P Sternberg (Mecklbg.)
Salem E Gorschendorf P Neukaien
Salitz, Gross E Gadebusch P Gadebusch
Salitz, Klein E Gadebusch P Roggendorf
Salow E Friedland P Friedland (Mecklbg.)
Samelow E Crivitz P Crivitz
Samkow E Ratzeburg P Carlow
Sammit, Alt E Krakow P Krakow (Mecklbg.)
Sammit, Neu E Krakow P Krakow (Mecklbg.)
Samow E Gno'ien P Gnoien
Sankt Georg E Neubrandenburg P Neubrandenburg
(Mecklbg.)
Sankt Jacob E Wismar P Wismar
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Sankt Jacobshof—Schaliss E * Eisenbahnstation
Sankt Jacobshof £ Wismar P Wismar
Sandfeld £ Oadebusch P Roggendorf (Amt Gade-
busch)
Sandhagen E Sandhagen P Friedland (Mecklbg.)
Sandhagen, Hof 1, 2, 3 E Friedland P Friedland
(Mecklbg.)
Sandhagen E Sandhagen P Sandhagen (Mecklbg.)
Sandhof E Damerow P Damerow (Mecklbg.)
Sandkrug E Bredenfelde P Triepkendorf
Sandkrug E Bützow P Bützow
Sandkrug E Lübz P Karbovv
Sandkrug E Rostock P Rostock
Sandkrug E Zachun P Zachun (Mecklbg.)
Sandkrug, Feldmark E Waren P Schönau-Falken-
hagen
Sandmühle E Neustrelitz P Neustrelitz
Sandwerder E Dömitz P Dömitz
Sanitz, Hof E Sanitz P Sanitz (Mecklbg.)
Sanitz, Dorf E Sanitz P Sanitz (Mecklbg.)
Sanitz, Neu E Sanitz P Sanitz (Mecklbg.)
Santow E Grevesmiihlen P Grevesmühlen (Mecklbg.)
Sanz E Nossentin P Nossentiner-Hütte
Sapshagen, Neu £ Grabowhöfe P Moltzovv
Sarmstorf E Güstrow P Güstrow
Sarmstorf E Schorrentin P Neukaien
Satow E Kröpelin P Satow
Satow, Neu E Kröpelin P Satow
Satow Oberhagen E Kröpelin P Satow
Satow-Niederhagen E Kröpelin P Satow
Satow £ Stuer P Malchow (f. d. Fronerei: Stuer)
Satower-Hütte E Malchow P Malchow (Mecklbg.)
Saunstorf E Bobitz P Bobitz
Saunstorf, Neu £ Bobitz P Bobitz
Schaalhof £ Bantin P Bantin
Schaalmühle E Zarrentin P Bantin
Schabernack £ Güstrow P Güstrow
Schabernack £ Wesenberg P Wesenberg
Schabernack £ Lübz P Herzberg (Mecklbg.)
Schabernack £ Gadebusch P Mühlen-Eichsen
Schabow £ Sülze P Sülze (Mecklbg.)
Schaddingsdorf £ Schönberg P Rehna (Mecklbg.)
Schadeland £ Zarrentin P Zarrentin (Mecklbg.)
Schalentiner Mühle £ Rom P Rom (Mecklbg.)
Schaliss £ Zarrentin P Zarrentin (Mecklbg.)
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P * Poststation Schamper Mühle—Schloss Grubenhagen
Schamper Mühle E Röbel P Röbel
Scharbow E Bobzin P Hagenow (Mecklbg.)
Scharfstorf E Mecklenburg P Mecklenburg
Scharnhorst E Woldegk P Woldegk (Mecklbg.)
Scharpzow E Malchin P Malchin (f. d. Erbpachthufe
Nr. 2: Stavenhagen)
Scharstorf E Scharstorf P Kavelstorf
Schelfwerder E Schwerin P Schwerin (Mecklbg.)
Schependorf E Warnow P Baumgarten (Mecklbg.)
Schildberg E Grevesmühlen P Diedrichshagen
Schildfeld E Boizenburg P Bennin
Schildmühle E Boizenburg P Bennin
Schillersdorf E Mirow P Schillersdorf (Mecklbg.)
Schillsversteck E Oertzenhof P Oertzenhof
Schimm E Ventschow P Ventschow
Schindelstädt E Grevesmühlen P Grevesmühlen
Schlackendorf E Schrödershof P Jördenstorf
Schlagbrügge E Ratzeburg P Schlagsdorf
Schlage E Kavelstorf P Kavelstorf
Schlagfort E Lützow P Gadebusch
Schlag-Restorf E Ratzeburg P Schlagsdorf
Schlagsdorf, Hof E Ra'tzeburg P Schlagsdorf
Schlagsdorf, Dorf E Ratzeburg P Schlagsdort
Schlagsdorf, Alt E Ventschow P Ventschow
Schlagsdorf, Neu E Ventschow P Ventschow
Schlakendorf E Neukaien P Neukaien
SchTange's Ausbau E Neustrelitz P Neustrelitz
Schlemmin E Bützow P Baumgarten (Mecklbg.)
Schlemmin, Neu E Bützow P Baumgarien (Mecklbg.)
Schlemmin E Plau P Plau (Mecklbg.)
Schlesin, Hof E Neu-Kaliss P Neu-Kaliss
Schlesin, Dorf E Neu-Kaliss P Neu-Kaliss
Schleusenow E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
Schlicht E Blankensee P Teldberg (Mecklbg.)
Schlieffenberg E Laiendorf P Schlieffenberg
Schlieven E Domsühl P Domsühl (Mecklbg.)
Schlieven, Neu £ Domsühl P Domsühl (Mecklbg.)
Schlitz, Burg E Teterow P Hohen-Demzin
Schlitz, Hohen E Thürkow P Thürkow
Schlockow E Warnow P Warnow (Mecklbg.)
Schloen E KI.-Plasten P Kl.-Plasten
Schloen, Neu E KI.-Plasten P Waren (Müritz)
Schlonsberge E Woosmer P Woosmer
Schloss Grubenhagen E Vollrathsruh,e P Vollrathsruhe
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Schloss Serrahn —Schönlage E * Eisenbahnstation
Schloss Serrahn E Krakow P Serrahn
Schiowe E Borkow P Borkow (Mecklbg.)
Schlutow E Gnoien P Gnoien
Schmachthagen E Grevesmiihlen P Grevesmiihlen
(Mecklbg.)
Schmachthagen E Waren P Waren (Mürtiz)
Schmadebeck E Kröpelin P Kröpelin (Mecklbg.)
Schmakentin E Wismár P Wismar
Schmarl E Schmarl P Lichtenhagen
Schmölen, Gross E Polz P Polz
Schmölen, Klein E Dömitz P Dömitz
Schmölen, Neu E Dömitz P Dömitz
Schnatermann E Rövershagen P Mönchhagen
Schönau - Falkenhagen E Schönau - Falkenhagen
P Schönau-Falkenhagen
Schönau, Alt E Schönau-Falkenhagen P Schönau-
Talkenhagen
Schönau, Neu E Schönau-Falkenhagen P Schönau-
Talkenhagen
Schönbeck, Hof E Schönbeck P Schönbeck (Mecklbg.)
Schönbeck, Dorf E Schönbeck P Schönbeck (Meckl.)
Schönberg (Stadt) E Schönberg P Schönberg (Meckl.)
Schönberg, Bauhof E Schönberg P Schiönberg
(Mecklbg.)
Schönberg E Netzeband P Tramnitz
Schönberg E Friedrichsruhe P Friedrichsruhe
(Mecklbg.)
Schönberg, Hohen, Dorf E Kliitz P Klütz (Mecklbg.)
Schönberg, Hohen E Klütz P Klütz (Mecklbg.)
Schönbrunn E Oertzenhof P Oertzenhof
Schönenkamp E Lelkendorf P Neukaien
Schönfeld E Gadebusch P Mühlen-Eichsen
Schönfeld E Sternberg P Sternberg (Mecklbg.)
Schönfeld, Gross E Blankensee P Blankensee (Meckl.)
Schönfeld E Warnitz P Cramon (Mecklbg.)
Schönfeld, Quaden E Quadenschönfeld P Quaden-
ischönfeld
Schönhausen E Strasburg P Strasburg (Uckermark)
Schönhof E Bobitz P Bobitz
Schönhof E Bredenfelde P Fürstenhagen (Mecklbg.)
Schönhorn, Försterei E Fürstenberg P Strasen
Schöninsel E Güstrow P Gutow (Mecklbg.)
Schönlage E Stargard P Gr.-Nemerow
Schönlage E Brüel P Brüel (Mecklbg.)
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P ' Poststation Schönwolde—Schwerin
Schönwolde E Güstrow P Gutovv (Mecklbg.)
Schönwolde E Gadebusch P Roggendorf (Amt
Gadebusch)
Schorrentin E Schorrentin P Neukaien
Schorssow E Vollrathsruhe P Vollrathsruhe
Schossin E Wittenburg P Dümmerhütte
Schrödershof E Schrödershof P Jördenstorf
Schulenberg B Sülze P Marlow
Schulenbrook E Mecklenburg P Wismar
Schutow E Rostock P Rostock
Schwaan E Schwaan P Schwaan
Schwaberow E Hagenow-Stadt P Toddin
Schwanbeck E Dassow P Dassow (Mecklbg.)
Schwanbeck E Friedland P Schwanbeck (Mecklbg.)
Schwandt E Mölln P Mölln (Mecklbg.)
Schwandter Meierei E Mölln P Mölln (Mecklbg.)
Schwanheide E Schwanheide P Schwanheide (Meck!.)
Schwanheide, Dorf E Schwanheide P Schwanheide
(Mecklbg.)
Schwanheide E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
Schwansee, Gross E Klütz P Kalkhorst
Schwansee, Klein E Dassow P Kalkhorst
Schwarfs, Hohen E Kavelstorf P Rostock
Schwarfs, Klein E Roggentin P Broderstorf
Schwartow E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
Schwarz E Mirow P Schwarz
Schwarzenhof E Schorrentin P Neukaien
Schwarzenhof E Kargow P Kargow
Schwarzenhof E Schönau-Falkenhagen P Rittermanns¬hagen
Schwarzenpfost E Gelbensande P Gelbensande
Schwarzerhof E Mirow P Schwarz
Schwarzkopfenhof E Wismar P Wismar
Schwasdorf E Schrödershof P Jördenstorf
Schwass, Gross E Gr.-Schwass P Rostock
Schwass, Klein E Gr.-Schwass P Rostock
Schwastorf E Schwastorf-Dratow P
KI.-Plasten
Schwechow E Pritzier P Pritzier (Mecklbg.)
Schweez E Laage P Laage (Mecklbg.)
Schweizerhaus E Rostock P Rostock
Schweizerhaus E Strelitz P Strelitz (Alt)
Schwenzin E Waren P Waren (Müritz)




Schweriner Fähre—Siemen E * Eisenbahnstation
Schweriner Fähre E Schwerin P Raben-Steinfeld
Schwerin, Alt E Alt-Schwerin P Alt-Schwerin
Schwerin, Alt, Dorf E Alt-Schwerin P Karow (Meckl.)
Schweriner, Alt, Glashütte E Karow P Karow
'(Mecklbg.)
Schwetzin E Schwetzin P Qr.-Wiistenfelde
Schwichtenberg E Schwichtenberg P Schwichtenberg
Schwiesow, Gross E Biitzow P Bützow
Schwiesow, Klein E Bützow P Bützow
Schwiesow, Neu E Bützow P Bützow
Schwiessel E Thürkow P Thürkow
Schwiggerow E Laiendorf P Hoppenrade (Mecklbg.)
Schwinkendorf E Schwinkendorf P Schwinkendorf
Schwinz E Goldberg P Dobbertin (Mecklbg.)
Schwinz, Neu E Goldberg P Dobbertin (Mecklbg.)
Seedorf E Wismar P Kirchdorf (Mecklbg.)
Seedorf E Gielow P Basedow
Seefeld, Dorf E Gadebusch P Mühlen-Eichsen
Seefeld E Bobitz P Mühlen-Eichsen
Seefeld E Passow P Passow
Seegrube E Krakow P Serrahn
Seehof E Schwerin P Schwerin (Mecklbg.)
Seelust E Plau P Plau (Mecklbg.)
Seewalde E Wesenberg P Wesenberg
Sehlsdorf, Hof E Lübz P Passow (f. d. Siationsjäger-
gehöft: Goldberg)
Sehlsdorf, Dorf E Lübz P Passow (Mecklbg.)
Sehlsdorf, Unterförsterei E Lübz P Goldberg (Meckl.)
Sellin E Neukloster P Neukloster (Mecklbg.)
Selmsdorf, Dorf E Dassow P Selmsdorf
Selmsdorf, Hof E Dassow P Selmsdorf
Selow E Bützow P Penzin (Amt Bützow)
Selpin E Tessin P Tessin (Mecklbg.)
Sembzin E Waren P Waren (Müritz)
Semmerin E Grabow P Grabow (Mecklbg.)
Serrahn, Hof und Dorf E Krakow P Serrahn
Serrahn, Schloss E Krakow P Serrahn
Settin E Crivitz P Sukow (Mecklbg.)
Setzin E Pritzier P Pritzier (Mecklbg.)
Severin E Domsühl P Domsühl (Mecklbg.)
Siechenhaus E Dassow P Dassow (Mecklbg.)
Siehdichum E Penzlin P Penzlin
Siemen, Gross E Kröpelin P Kröpelin (Mecklbg.)
Siemen, Klein E Kröpelin P Kröpelin (Mecklbg.)
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P ' Poststation Siemitz—Spotendorf
Siemitz E Güstrow P Güstrow (f. d. Erbpachthufe
l "Nr. 7: Mistorf)
Siemz, Gross E Schönberg P Schönberg (Mecklbg.)
Siemz, Klein E Schönberg P Schönberg (Mecklbg.)
Sien, Gross E Neukloster P Glasin
Sien, Klein E Neukloster P Bernitt
Sietow, Hof E Malchow P Röbel
Sietow, Dorf E Malchow P Röbel (f. d. Forsthof u."2 Erbpächter: Malchow)
Sietow, Neu E Malchow P Röbel
Sievershagen, Dorf E Rostock P Rostock
Sievershagen, Hot E Grevesmühlen P Diedrichshagen
Sievershagen, Dorf E Grevesmühlen P Diedrichs-
\
hagen
Siggelkow E Parchim P Siggelkow (Mecklbg.)
Silberberg E Woldegk P Leppin (Mecklbg.)
Silberhof E Schwerin P Cambs
Silbermühle E Plau P Plau (Mecklbg.)
Sildemow E Rostock P Rostock
Silz E Malchow P Nossentiner-Hütte
Slate E Parchim P Parchim
Slater Fähre E Parchim P Parchim
Söhring E Lützow P Renzow
Soltow E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
Solzow E Röbel P Röbel
Sommerstorf E Grabowhöfe P Grabowhöfe
Sophienhof E Grabowhöfe P Grabowhöfe
Sophienhof E Neustrelitz P Neustrelitz
Sophienhof E Domsühl P Domsühl (Mecklbg.)
Sophienhof E Tessin P Tessin (Mecklbg.)
Sophienholz E Neukloster P Passee
Sophienhorst E Woldegk P Woldegk (Mecklbg.)
Sorgenlos E Kl.-Plasten P Gr.-Gievitz
Sparow E Alt-Schwerin P
Alt-Schwerin
Sparower Mühle E Sternberg P Demen
Speck E Kratzeburg P Kratzeburg
Spendin E Goldberg P Dobbertin (Mecklbg.)
Speuss, Hof E Crivitz P
Kladrum
Speuss, Dorf E Crivitz P
Kladrum
Spitzkuhn E Röbel P Röbel
Spoitgendorf E Plaaz P Plaaz
Sponholz E Sponholz P Sponholz
Spornitz E Spornitz P Spornitz
Spotendorf E Laage P Laage (Mecklbg.)
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Sprengelshof—Steinfort E í Eisenbahnstation
Sprengelshof E Boizenburg P Blücher bei Boizen¬
burg (Elbe)
Sprenz, Hohen, Dorf E Schwaan P Hohen-Sprenz
Sprenz, Klein, Hof E Schwaan P Hohen-Sprenz
Spriehusen E Neubukow P Neubukow (Mecklbg.)
Stadthof E Penzlin P Penzlin
Stadtmühle E Penzlin P Penzlin
Stadtziegelei E Wismar P Wismar
Stäbelow E Rostock P Rostock
Stargard E Stargard P Stargard (Mecklbg.)
Stargard, Bauhof E Stargard P Stargard (Mecklbg.)
Starkow E Tessin P Tessin (Mecklbg.)
Starsow E Mirow P Mirow
Stassow.. Alt E Tessin P Tessin (Mecklbg.)
Stassow, Neu E Tessin P Tessin (Mecklbg.)
Staven E Staven P Staven (Mecklbg.)
Stavenhagen E Stavenhagen P Stavenhagen
Stavenhagen, Bauhof E Stavenhagen P Stavenhagen
Stavenhagen, Amtsgebiet E Stavenhagen P Staven¬
hagen
Stavenhof E Stavenhagen P Stavenhagen
Stavenslust E Kluess P Güstrow
Stechow E Laage P Walkendorf (Mecklbg.)
Steffenshagen E Doberan P Reddelich
Steffenshagen, Ober- E Doberan P Reddelich
Steffenshagen, Nieder E Doberan P Reddelich
Steffin E Wismar P Wismar
Steinbeck E Doberan P Doberan (Mecklbg.)
Steinbeck E Goldberg P Goldberg (Mecklbg.)
Steinbeck E Klütz P Klütz (Mecklbg.)
Steinbeck E Hoppenrade P Hoppenrade (Mecklbg.)
Steinbeck E Spornitz P Spornitz
Steinbecker Mühle E Doberan P Doberan (Mecklbg.)
Steinbeck, Alt E Lützow P Gadebusch
Steinbeck, Neu E Lützow P Gadebusch
Steinfeld E Bentwisch P Broderstorf
Steinfeld, Dorf E Bentwisch P Broderstorf
Steinfeld Neu E, Bentwisch P Broderstorf
Steinfeld, Herren- E Friedrichsthal P Warnitz
Steinfeld, Raben E Schwerin P Raben-Steinfeld
Steinförde E Fürstenberg P Fürs'tenberg (Mecklbg.)
Steinfort, Fräulein E Bobitz P Mühlen-Eichsen
Steinfort, Rütinger E Grevesmühlen P Mühlen-
< ! Eichsen
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P * Poststation Steinfort—Strasen
Steinfort, Testorf er, Hof E Grevesmühlen P Mühlen-
Eichsen
Steinfort, Testorfer, Dorf E Grevesmühlen P Mühlen-
Steinhagen E Bützow P Biitzow [ Eichsen
Steinhagen E Kröpelin P Gerdshagen
Steinhagen E Vollrathsruhe P Vollrathsruhe
Steinhagen E Hagebök P Kirch-Mulsow
Steinhausen E Hagebök P Neuburg (Mecklbg.)
Steinhavel, Mühjle E Fürstenberg P Fürstenb. (Meckl.)
Steinhorst, Alt E Dammerstorf P Gresenhorst
Steinhorst, Neu E Dammerstorf P Gresenhorst
Steinmannshagen E Gadebusch P Holdorf (Mecklbg.)
Steinmühle E Blankensee P Carpin (Mecklbg.)
Steinwalde E Neustrelitz P Neustrelitz
Stellshagen E Reppenhagen P Grevesmühlen (Mecki.)
Stern E Plate P Plate
Sternberg E Sternberg P Sternberg (Mecklbg.)
S:ernberger Burg E Sternberg P Sternberg (Mecklbg.)
Sternkrug E Plüschow P Tressow (Mecklbg.)
Sternsruh E Wittenburg P Bennin
Stierow E Poggelow P Walkendorf (Mecklbg.)
Stieten E Dabei P Sternberg (Mecklbg.)
S'ieten, Grapen E Bobitz P Mecklenburg
Siieten, Gross E Mecklenburg P Mecklenburg
Stieten, Klein E Mecklenburg P Mecklenburg
Stieten, Neu E Mecklenburg P Mecklenburg
Stöllnitz E Lützow P Renzow
Stoffersstorff E Wismar P Proseken (Mecklbg.)
Stolpe E Spornitz P Spornitz
Stolpe E Quadenschônïeld P
Quadenschönfeld
Stoltenau E Brahlstorf P Vellahn
Stormstorf E Tessin P Tessin (Mecklbg.)
Stove E Teschow P Blowatz
Stove, Dorf E Schönberg P Carlow
Stove, Hof E Schönberg P Carlow
Stove, Gross E Rostock P Rostock-
Stove, Klein E Rostock P Rostock
Stralendorf, Hof E Holthusen P Stralendorf
Stralendorf, Dorf E Holthusen P Stralendorf
Stralendorf E Rom P Rom (Mecklbg.)
Strameuss E Neukloster P Glasin
Strängen E Zarrentin P Zarrentin (Mecklbg.)
Strasen E Düsterförde P Strasen
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Strassen —Suckwitz E s Eisenbahnstation
Strassen E Eldena P Eldena (Mecklbg.)
Streitheide E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
Streithof E Klein-Plasten P Kl.-Plasten
Strelitz, Alt E Strelitz, Alt P Strelitz (Alt)
Strelitz, Neu E Neustrelitz P Neustrelitz
Strelitzer Bauhof E Strelitz P Strelitz (Alt)
Strelitzer Amtsfreiheit E Strelitz P Strelitz (Alt)
Strenz E Güstrow P Güstrow
Strenz, Neu £ Güstrow P Güstrow
Stresdorf E Holdorf P Holdorf (Mecklbg.)
Stresendorf E Grabow P Ziegendorf
Striesdorf E Laage P Laage (Mecklbg.)
Striesenow E Plaaz P Schlieffenberg
Strietfeld, Meierei E Malchow P Malchow (Mecklbg.)
Strietfeld E Gnoien P Tessin (Mecklbg.)
Striethof (Streithof) E Kl.-Plasten P Kl.-Plasten
Striggow E Hoppenrade P Hoppenrade (Mecklbg.)
Strömkendorf, Gross E Wismar P Wismar
Strömkendorf, Klein E Teschow P Neubukow
(Mecklbg.)
Strohkirchen, Dorf E jasnitz P Jasnitz (Mecklbg.)
Strohkirchen, Hof E Rehna P Reh(na (Mecklbg.)
Stubbendorf E Gnoien P Gnoien
Stubbendorf E Dettmannsdorf-Kölzow P Dettmanns¬
dorf-Kölzow
Stuck E Eldena P Eldena (Mecklbg.)
Stück, Barner E Schwerin P Schwerin (Mecklbg.)
Stück, Kirch E Schwerin P Schwerin (Mecklbg.)
Stülow E Doberan P Doberan (Mecklbg.)
Stuer E Stuer P Stuer (Mecklbg.)
Stuer, Bad E Stuer P Bad-Stuer
Stuer, Burg E Stuer P Stuer (Mecklbg.)
Stuer, Neu £ Stuer P Stuer (Mecklbg.)
Stuer-Vorwerk E Stuer P Stuer (Mecklbg.)
Stuer, Vorwerk, Anteil E Stuer P Stuer (Mecklbg.)
Stuer, Vordermühle E Stuer P Stuer (Mecklbg.)
Stuer, Hintermühle E Stuer P Stuer (Mecklbg.)
Stuthof E Rövershagen P Mönchhagen
Subzin E Subzin-Liessow P Laage (Mecklbg.)
Subzin-Liessow E Subzin-Liessow P Laage
Suckow, Hof E Güstrow P Güstrow
Suckow, Dorf E Parchim P Suckow (Ostpriegnitz)
Suckow E Stuer P Stuer (Mecklbg.)
Suckwitz E Goldberg P Zehna (Mecklbg.)
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P í Poststation Sudenhof—Tenze
Sudenhof E Hagenow-Land P Hagenow (Mecklbg.)
Süden-Mühle E Zachun P Gammelin (Mecklbg.)
Siihrkow, Alt E Teterow P Teterow
Siihrkow, Neu E Teterow P Teterow
Sülsdorf E Dassow P Selmsdorf
Sülsdorf E Ratzeburg P Rieps (Mecklbg.)
Sülstorf E Sülstorf P Sülstorf (Mecklbg.)
Siilstorf, Neu E Sülstorf P Sülstorf (Mecklbg.)
Sülte E Sülstorf P Sülstorf (Mecklbg.)
Sülten E Brüel P Brüel (Mecklbg.)
Sülten, Hof E Kleeth P Sülten
Sülten, Dorf E Kleeth P Sülten
Sülze E Malliss P Malliss
Sülze E Sülze P Sülze (Mecklbg.)
Sünderhorst E Neustadt P Neustadt
Sukow E Sukow P Sukow (Mecklbg.)
Sukow E Thürkow P Thürkow
Täcks E Neustrelitz P Neustrelitz
Tangrim E Gnoien P Behren-Lübchin
Tankenhagen E DassgiSv P Dassow (Mecklbg.)
Tannenhof E Neustrelitz P Neustrelitz
Tannenhof E Fürstenberg P Fürstenberg (Mecklbg.)
Tannenhof E Lübz P Lübz
Tannenhof E Schwerin P Schwerin (Mecklbg.)
Tannenkrug E Schwerin P Schwerin
Tannenkrug E Stargard P Neubrandenburg (Meckl.)
Tannenschäferei E Friedland P Friedland (Mecklbg.)
Tarnewitz E Klütz P Klütz (Mecklbg.)
Tarnewitzerhagen E Klütz P Klütz (Mecklbg.)
Tarnow E Bützow P Tarnow (Mecklbg.)
Tarnow E Kleeth P Kleeth
Tarzow E Ventschow P Ventschow
Tatow E Kartlow P Neuburg (Mecklbg.)
Tatschow, Hof E Schwaan P Schwaan
Tatschow, Dorf E Schwaan P Schwaan
Techentin E Techentin P Ludwigslust (f. d. Chaussee¬
haus: Grabow)
Techentin E Goldberg P Mestlin
Techentin, Abbau E Goldberg P Goldberg (Mecklbg.)
Tellow E Thürkow P Thürkow
Tellow, Dorf E Thürkow P Thürkow
Tempzin E Blankenberg P Brüel (Mecklbg.)
Tenze E Thürkow P Thürkow
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Teplitz—Timkenberg E *Eisenbahnstation
Teplitz E Neukloster P Glasin
Teschenbrügge E Brahlstorf P Blücher bei Boizen¬
burg (Elbe)
Teschendorf E Stargard P Stargard (Mecklbg.)
Teschendorf E Teschendorf P Broderstorf
Teschendorf, Klein E Teschendorf P Broderstorf
Teschow E Grevesmühlen P Grevesmühlen (Meckl.)
Teschow E Laage P Cammin bei Laage (Mecklbg.)
Teschow E Teterow P Teterow
Teschow E Dassow P Selmstorf
Teschow E Teschow P Teschow (Mecklbg.)
Teschow, Neu E Teschow P Teschow (Mecklbg.)
Tesmannsdorf E Neubukow P Neubukow (Mecklbg.)
Tessenow E Parchim P Parchim
Tessenow E Teterow P Teterow
Tessenow Neu E Teterow P Teterow
Tessin E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
Tessin E Wittenburg P Wittenburg (Mecklbg.)
Tessin E Ventschow P Brüel (Mecklbg.)
Tessin E Tessin P Tessin (Mecklbg.)
Tessin, Gross E Krakow P Krakow (Mecklbg.)
Tessin, Klein E Tessin P Tessin (Mecklbg.)
Tessin, Gross E Neukloster P Glasin
Tessin, Klein E Krakow P Krakow (Mecklbg.)
Testorf E Plüschow P Diedrichshagen
Testorf E Zarrentin P Zarrentin (Mecklbg.)
Teterow E Teterow P Teterow
Teutendorf E Sanitz P Sanitz (Mecklbg.)
Tews-Woos E Woosmer P Woosmer
Thandorf E Ratzeburg P Schlagsdorf
Thelkow E Tessin P Tessin (Mecklbg.)
Thorstorf E Grevesmühlen P Grevesmühlen (Meckl.)
Thorstorfer Mühle E Grevesmühlen P Grevesmühlen
Thürkow E Thürkow P Thürkow [(Mecklbg.)
Thulendorf E Teschendorf P Broderstorf
Thulendorf, Neu E Teschendorf P Broderstort
Thurow E Brüel P Brüel (Mecklbg.)
Thurow E Thurow P Neustrelitz
Thurow, Klein E Gadebusch P Mustin
Thurow, Klein E Gadebusch P Mustin
Tiedshof E Blankensee P Blankensee (Mecklbg.)
Tiefenbrunn E Fürstenberg P Fürstenberg (Mecklbg.)
Tieplitz E Bützow P Tarnow (Mecklbg.)'
Timkenberg, Gross E Kuhlenfeld P Blücher bei
Boizenburg (Elbe)
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P * Poststation Timkenberg—Trotzenburg
Timkenberg, Klein E Kuhlenfeld P Blücher bei
Boizenburg (Elbe)
Timmendorf E Wismar P Kirchdorf (Mecklbg.)
Toddin, Hof E Hagenovv-Stadt P Toddin
Toddin, Dorf E Hagenow-Stadt P Toddin
Todendorf E Thürkow P Thiirkow
Tönchow E Wend.-Priborn P Wendisch-Priborn
Törber E Rehna P Rehna (Mecklbg.)
Törberhals E Rehna P Rehna (Mecklbg.)
Törpt E Schönberg P Schönberg (Mecklbg.)
Toitenwinkel E Rostock P Qehlsdorf (Mecklbg.)
Tollenhof E Oertzenhof P Oertzenhof
Tollow E Kartlow P Kartlovv (Mecklbg., f. einen
Teil des Ortes: Neukloster, Mecklbg.)
Tollow, Neu E Kartlow P Kartlovv (Mecklbg.)
Tolzin E Plaaz P Schlieffenberg
Torfbrücke E Gelbensande P Oraal (Mecklbg.)
Torgelow E Waren P Waren (Müritz)
Torisdorf E Schönberg P Scffönberg (Mecklbg.)
Tornow, Alt E Dannenwalde P Fischerwall
Tornow, Neu E Dannenwalde P
Fischerwall
Tornowhof E Quadenschönteld P
Fürstenhagen
(Mecklbg.)
Torwitz E Neustrelitz P Neustrelitz
Tramm E Ruthenbeck P Crivitz
Tramm E Dassow P Dassow (Mecklbg.)
Tramm, Abbau E Dassow P Dassow (Mecklbg.)
Trams E Ventschow P Ventschow
Trebbow, Gross E Strelitz (Alt) P
Strelitz (Alt)
Trebbow, Klein E Strelitz (Alt) P Strelitz (Alt)
Trebbow, Gross E Wiligrad P Wiligrad
Trebbow, Klein E Wiligrad P Wiligrad
Trebs £ Jessenitz P Bergwerk Jessenitz (Mecklbg.)
Trechow," Kurzen E Bützow P Bützow
Trechow, Langen E Bützow P Bützow
Tressentin E Ribnitz P Ribnitz
Tressow E Plüschow P Tressow (Mecklbg.)
Tressow E Schwinkendorf P
Schwinkendorf
Triepkendorf E Lychen P Triepkendorf
Triwalk, Hof E Wismar P
Wismar
Triwalk, Dorf E Wismar P Wismar
Troja E Buschhiof P Schwarz
Trollenhagen E Neubrandenburg P
Neddemin
Trotzenburg E Laage P Laage (Mecklbg.)
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Trotzenburg—Vielen E * Eisenbahnstation
Trotzenburg E Rostock P Rostock
Tuckhude E Neustadt P Neustadt (Mecklbg.)
Tiischow E Wittenburg P Bennin
Tüzen E Neukloster P Passiee
Tüzen E Stavenhagen P Borgfeld (Mecklbg.)
Tüzen, Neu £ Stavenhagen P Borgfeld (Mecklbg.)
Turloff E Dabei P Dabei (Mecklbg.)
Twietfort E Ganzlin P Ganzlin
Ueberende E Kl.-Plasten P Kl.-Plasten
Uelitz E Rastow P Rastow
Uhlenbrock E Neubukow P Sandhagen (Mecklbg.)
Uhlenhorst E Schwichtenberg P Schwichtenberg
Ulrichshof E Penzlin P Ankershagen
Ulrichshof E Oerizenboí P Oertzenhof
Ulrichshusen E Schwinkendorf P Schwinkendorf
Ulrikenhof E Neukloster P Bernitt
Upahl E Grevesmühlen P Diedrichshagen
Upahl, Gross E Güstrow P Tarnow (Mecklbg.)
Upahl, Klein E Güstrow P Zehna (Mecklbg.)
Upost E Dargun P Dargun
Usadel E Stargard P Gr.-Nemerow »
Userin E Strelitz P Gr.-Quassow (Mecklbg.)
Valluhn E Zarrentin P Zarrentin (Mecklbg.)
Varchentin E Kl.-Plasten P Varchentin (f. d. Krug:
Kl.-Plasten)
Varchow, Gross E Möllenhagen P Gr.-Varchow
Varchow, Klein E Möllenhagen P Marin
Veelböken E Gadebusch P Veelböken
Vellahn E Brahlstorf P Vellahn
Ventschow E Ventschow P Ventschiow
Venzkow E Crivitz P Demen
Verklas E Polz P Polz
Viechein E Gnoien P Gnoien
Viechein, Hohen E Kleinen P Kleinen
Viechein, Neu £ Kleinen P Bad Kleinen
Viegeln, Anteil E Rostock P Rostock
Viegeln, Gross E Kavelstorf P Schwaan
Viegeln, Klein E Kavelstorf P Schwaan
Viegeln, Neu E Kavelstorf P Schwaan
Vielank E Alt-Jabel P Alt-Jabel
Vielen, Gross E Penzlin P Penzlin
Vielen, Klein E Penzlin P Penzlin
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P * Poststation Vielist—Volkenshagen
Vielist E Grabowhöfe P Grabowhöfe
Vielist, Gross E Grabowhöfe P Grabowhöfe
Vielist, Klein E Schönau-Falkenhagen P Schönau-
Falkenhagen
Vier E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
Vierburg E Biitzow P Bützow
Viereggenhof E Wismar P Wismar
Viereggfenmühle E Wismar P Wismar
Vieren E Tessin P Tessin (Mecklbg.)
Vierkrug E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
Vierrademühle E Neubrandenburg P Neubrandenburg
(Mecklbg.)
Vietgest E Laiendorf P Laiendorf
Vietlübbe E Gadebusch P Gadebusch
Vietliibbe E Lübz P Karbow
Vietow E
"Wittenburg P Bennin
Vietow E Sanitz P Sanitz (Mecklbg.)
Vietschow E Gr.-Wiistenfelde P Gr.-Wüstenfelde
Vietzen E Mirow P Mirow
Viez E Kirch-Jesar P Hagenow (Mecklbg.)
Viezen E Bützow P Bernitt
Viezenhof E Malchin P Malchin
Villa Maria E Güstrow P Güstrow
Vilz E Tessin P Tessin (Mecklbg.)
Vimfow E Goldberg P Mestlin
Vipernitz E Laage P Laage (Mecklbg.)
Vipperow E Röbel P Vipperow
Vitense E Refina P Rehina (Mecklbg.)
Vitense, Neu E Rehna P Rehina (Mecklbg.)
Völkshagen E Ribnitz P Gresenhorst
Völkshagen, Neu E Ribnitz P Gresenhorst
Vogelsang E Laiendorf P Laiendorf
Vogelsang E Tessin P Tessin (Mecklbg.)
Vogelsang E Teschow P Teschow (Mecklbg.)
Vogelsang E Woldegk P Woldegk (Mecklbg.)
Vogtshagen, Hof E Rövershagen P
Rövershagen
Vogtshagen, Dorf E Rövershagen P
Rövershagen
Voigtsdorfer Mühle E Parchim P Parchim
Voigtsdorf E Oertzenhof P Oertzenhof
Voigtshagen, Gross E Dassow P Dassow (Mecklbg.)
Voigtshagen, Klein E Dassow P Dassow (Mecklbg.)
Voigtshagener Mühle, Gross E Dassow P Dassow
(Mecklbg.)
Volkenshagen E Grieben P Grieben (Mecklbg.)
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Volkenshagen —Waldeck E e Eisenbahnstation
Volkenshagen E Mönchhagen P Mönchhagen
Volkstorf E Dassow P Dassow (Mecklbg.)
Vollrathsruhe E Vollrathsruhe P Vollrathsruhe
Volzrade E Jessenitz P Bergwerk Jessenitz (Meckl.)
Vorbeck E Crivitz P Raben-Steinfeld
Vorbeck E Schwaan P Schwaan
Vorder-BoIIhagen E Doberan P Doberan (Mecklbg.)
Vorderhagen E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
Vorheide E Bredenfelde P Bredenfelde
Vortsahl E Bobzin P Bobzin
Vor-Wangern E Wismar P Kirchdorf (Mecklbg.)
Vorweden E Rostock P Rostock
Vor-Wendorf E Wismar P Wismar
Vorwerk E Neubukow P Neubukow (Mecklbg.)
.Vorwerk, Mühle E Neubukow P Roggow bei Neu¬
bukow (Mecklbg,.)
Vorwerk a. Poel E Wismar P Kirchdorf (Mecklbg.)
Vorwerk, Alt E Alt-Vorwerk P KI. Lunow-Boddin
Vorwerk E Dassow P Dassow (Mecklbg.)
Vorwerk, Neu, Dorf E Dassow P Dassow (Mecklbg.)
Vorwerk, Neu, Hof E Alt-Vorwerk P Kl. Lunow-
Boddin
Vossfeld E Mölln P Gr. Varchow
Vosshagen E Stavenhagen P Rottmannshagen
Vosswinkel E Strelitz P Strelitz (Alt)
Vosswinkler Schleuse E Strelitz P Gr. Quassow
Wabel E Neustadt P Blievenstorf
Wackerow E Stavenhagen P Stavenhagen
Wadtstow E Röbel P Röbel
Wadehäng E Krakow P Krakow (Mecklbg.)
Wagun E Dargun P Dargun
Wahlow E Malchow P Malchow (Mecklbg.)
Wahlsdorf E Schönberg P Lüdersdorf (Mecklbg.)
Wahlstorf E Ganzlin P Karbow
Wahrholz E Friedrichsthal P Warnitz (Mecklbg.)
Wahrsow E Schönberg P Lüdersdorf (Mecklbg.)
Wahrsow, Hof E Schönberg P Lüdersdorf (Meckl.)
Wahrstorf E Grevesmühlen P Grevesmühlen (Meckl.)
Wahrstorff E Polchow P Buchholz *(Amt Schwaan)
Wakendorf E Hagebök P Kirch-Mulsow
Wakendorf E Kartlow P Kirch-Mulsow
Wakenstädt E Gadebusch P Gadebusch
Waldeck E Sanitz P Broderstorf
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P s Poststation Waldhaus—Warin
Waldhaus E Qelbensande P Graal (Mecklbg.)
Waldhof E Fürstenberg P Fürstenberg (Mecklbg.)
Waldrast E Triepkendorf P Triepkendorf
Waldsee E Blankensee P Triepkendorf
Walfisch E Wismar P Wismar
Walkendorf E Gnoien P Walkendorf (Mecklbg.)
Walkenhagen E Doberan P Doberan (Mecklbg.)
Walkmühle E Friedland P Friedland (Mecklbg.)
Walkmühle E Gadebusch P Gadebusch
Walksfelde E Schönberg P Nüsse
Walksfelde-Poggensee E Mölln P Mölln i. L.
Walmstorf, Gross E Grevesmühlen P Grevesmühlen
(Mecklbg.)
Walmstorf, Klein E Grevesmühlen P Grevesmühlen
(Mecklbg.)
Walow E Malchow P Malchow (Mecklbg.)
Walsmühlen, Hof E Holthusen P Stralendorf
Walsmühlen, Dorf E Holthusen P Stralendorf
Wamckow E Dabei P Wamckow
Wandrum E Friedrichsthal P Wittenförden
Wandrum, Neu E Friedrichsthal P
Wittenförden
Wangelin E Ganzlin P Ganzlin
Wangelin, Hohen, Hof E Vollrathsruhe P
Vollraths¬
ruhe
Wangelin, Hohen, Dorf E Vollrathsruhe P
Vollraths¬
ruhe
Wangelin, Klein E Damerow P Damerow (Mecklbg.)
Wangern, Hof 1, 2, 3 E Wismar P
Kirchdorf (Meckl.)
Wanzka E Blankensee P Blankensee (Mecklbg.)
Wanzlitz E Grabow P Grabow (Mecklbg.)
Wanzlitz, Anteil E Grabow P Grabow (Mecklbg.)
Warbelow E Gnoien P Gnoien
Warbende E Warbende P Blankensee (Mecklbg.)
Wardow E Laage P Laage (Mecklbg.)
Wardow, Gross E Laage P Laage (Mecklbg.)
Wardow, Klein E Laage P Laage (Mecklbg.)
Waren E Waren P Waren (Müritz)
Warenshof E Waren P Waren (Müritz)
Warener Schlamm E Waren P Granzin (Mecklbg.)
Warensche Wold E Kargow P Kargow
Waren, Wendisch E Wendisch-Waren P
Goldberg
(Mecklbg.)
Warin E Warin P Warin (Mecklbg.)
Warin, Klein E Neukloster P
Neukloster (Mecklbg.)
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Warkstorf—Weitendorf E s Eisenbahnstation
Warkstorf E Warkstorf P Wismar
Warlin E Sponholz P Sponholz
Warlitz E Pritzier P Pritzier (Mecklbg.)
Warlow E Ludwigslust P Kummer
Warnekow E Rehna P Rehna (Mecklbg.)
Warnemünde E Warnemünde P Warnemünde
Warnitz E Warnitz P Warnitz (Mecklbg.)
Warnkenhagen E Neukloster P Glasin
Warnkenhagen E Th'ürkow P Schlieffenberg
Warnkenhagen E Klütz P Klütz (Mecklbg.)
Warnowrande E Rostock P Gehlsdorf (Mecklbg.)
Warnow, Hof E Warnow P Warnow (Mecklbg.)
Warnow, Dorf E Warnow P Warnow (Mecklbg.)
Warnow E Grevesmühlen P Grevesmuhlen (Meckl.)
Warrenzin E Dargun P Dargun
Warsow, Hof E Holthusen P Zachun (Mecklbg.)
Warsow, Dorf E Holthusen P Zachun (Mecklbg.)
Warsow E Neukaien P Neukaien
Warsow, Neu E Neukaien P Neukaien
Waschow E Wittenburg P Wittenburg (Mecklbg.)
Wasdow E Gnoien P Gnoien
Wasclow, Neu E Gnoien P Gnoien
Wasemühl E Kl. Plasten P Kl. Plasten
Wattmannshagen E Laiendorf P Laiendorf
Watzkendorf E Blankensee P Blankensee (Mecklbg.)
Webelsfelde E Bobitz P Mühlen-Eichsen
Weberin E Crivitz P Crivitz
Wedendorf E Rehna P Kirch-Grambow (Mecklbg.)
Wehnendorf E Sanitz P Sanitz (Mecklbg.)
Wehnendorf, Gross E Sanitz P Sanitz (Mecklbg.)
Wehnendorf, Klein E Sanitz P Sanitz (Mecklbg.)
Wehningen, Wendisch E Dömitz P Dömitz
Weinberg E Güstrow P Gutow (Mecklbg.)
Weinberg P Stargard (Mecklbg.)
Weisdin E Neustrelitz P Neustrelitz
Weisin E Passow P Passow (Mecklbg.)
Weisse Krug E Blankenberg P Blankenberg (Meckl.)
Weisser Stein E Wismar P Wismar
Weisses Kreuz E Rostock P Rostock
Weitendorf, Hof E Wismar P Kirchdorf (Mecklbg.)
Weitendorf, Dorf E Wismar P Kirchdorf (Mecklbg.)
Weitendorf E Wismar P Proseken (Mecklbg.)
Weitendorf E Weitendorf P Brüel (Mecklbg.)




Weitendorf E Laage P Kritzkow
Weitendorf E Stavenhagen P Stavenhagen
Weitendorf E Blankensee P Feldberg (Mecklbg.)
Weitendorf E Tessin P Tessin (Mecklbg.)
Weitenfeld E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
Weitin E Neubrandenburg P Neubrandenburg
(Mecklbg'.)
Welzin E Reppenhagen P GrevesmüMen (Mecklbg.)
Welzin E Passow P Passow
Welzin, Gross E Lützow P Renzow
Welzin, Klein E Lützow P Lützow
Wendelstorf E Bobitz P Mühlen-Eichsen
Wendelstorf E Kröpelin P Bastorf (Mecklbg.)
Wendfeld (Zahrensdorfer Mühle) E Brüel P
Brüel
(Mecklbg.)
Wendfeld E Sanitz P Sanitz
Wendfeld E Neustrelitz P Hohenzieritz
Wendhof E Malchow P Malchow (Mecklbg.)
Wendisch-Mulsow E Hagebök P Kirch-Mulsow
Wendisch-Priborn E Wendisch-Priborn P
Wendisch-
Priborn
Wendisch-Waren E Wendisch-Waren P Goldberg
(Mecklbg.)
Wendischhagen E Malchin P Remplin
Wendischhof E Gr. Brütz P Wittenförden
Wendorf E Brüel P Crivitz
Wendorf E Bobitz P Bobitz
Wendorf E Plaaz P Plaaz
Wendorf E Güstrow P Zehna (Mecklbg.)
Wendorf E Laage P Laage (Medclbg.)
Wendorf E Alt-Schwerin P Alt-Schwerin
Wendorf E Möllenhagen P
Möllenhagen
Wendorf E Sanitz P Sanitz (Mecklbg.)
Wendorf, Neu E Sanitz P Sanitz (Mecklbg.)
Wendorf E Bredenfelde P Bredenfelide
Wendorf E Ratzeburg P Rieps (Mecklbg.)
Wendorf E Warnow P Baumgarten
Wendorf, Hinter E Wismar P Wismar
Wendorf, Mittel E Wismar P Wismar
Wendorf, Vor E Wismar P Wismar
Werder E Passow P Lübz
Werder E Alf-Schwerin P Alt-Schwerin
Werder E Penzlin P Penzlin
Werder, Lange E Teschow P Blowatz (Mecklbg.)
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Werder—Wittershagen E * Eisenbahnstation
Werder, Leviner E Dargun P Dargun
Werle E Wendisch-Warnow P Zierzow (Mecklbg.)
Werle, Hof E Mistorf P Mistorf
Weselin E Briiel P Brüel (Mecklbg.)
Weselsdorf E Ludwigslust P Ludwigslust
Wesenberg E Wesenberg P Wesenberg
Wesenberger Amtsgebiet E Wesenberg P Wesenberg
Wesselstorf E Tessin P Tessin (Mecklbg.)
Wessentin E Lübz P Lübz
Wessin E Ruthenbeck P Crivitz
Westenbrügge E Sandhagen P Sandhagen (Mecklbg.)
Westerbeck E Lüdersdorf P Lüdersdorf (Mecklbg.)
Westhof E Kröpelin P Bastorf (Mecklbg.)
Westhof E Grevesmühlen P Grevesmühlen (Meckl.)
Wichmannsdorf E Klütz P Klütz (Mecklbg.)
Wichmannsdorf E Kröpelin P Kröpelin (Mecklbg.)
Wickendorf E Schwerin P Schwerin (Mecklbg.)
Wiebendorf E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
Wiek E Mistorf P Mistorf
Wiendorf E Schwaan P Schwaan
Wiendorf, Neu E Schwaan P Schwaan
Wieschendorf E Dassow P Dassow (Mecklbg.)
Wieschendorf, Hohen E Wismar P Proseken (Meckl.)
Wiedenbrück E Stargard P Gr. Nemerow
Wiesenthal E Neustrelitz P Neustrelitz
Wiethagen E Rövershagen P Rövershagen
Wietingsbäk E Ratzeburg P Ratzeburg (Lauenburg)
Wietow E Mecklenburg P Lübow (Mecklbg.)
Wildkuhl E Dambeck P Dambeck (Mecklbg.)
Wilhelminenhof E Güstrow P Güstrow
Wilhelminenhof E Neustrelitz P Neustrelitz
Wilhelminenhof E Gnoien P Tessin (Mecklbg.)
Wilhelmshöhe E Maliin P Wulkenzien
Wilhelmshöhe E Woldegk P Oertzenhof
Wilhelmshöhe E Warnemünde P Warnemünde
Wilhelmshof E Crivitz P Demen
Wilhelmshof E Tessin P Tessin (Mecklbg.)
Wilhelmshof E Warin P Wafin (Mecklbg.)
Wiligrad E Wiligrad P Wiligrad
Wiligrad, Schloss E Wiligrad P Wiligrad
Wilkenhagen E Grevesmühlen P Grevesmühlen
(Mecklbg*)
Willershagen, Hof E Gelbensande P Gelbensande
Willershagen, Dorf E Gelbensande P Gelbensande
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P s Poststation Willertsmühle—Wokuhl
Willertsmühle E Strelitz P Strelitz (Alt)
Wilmshagen E Ribnitz P Ribnitz
Wilmstorf E Dassow P Dassow "(Mecklbg.)
Wilsen E Langhagen P Langhagen (Mecklbg.)
Wilser Hütte E Langhagen P Langhagen (Mecklbg.)
Wilsen E Liibz P Kreien
Wilsen E Parkentin P Rostock
Windfang E Kl. Grabow P Krakow (Mecklbg.)
Winkelhof E Röbel P Röbel
Winkelmoor E Grabow P Grabow (Mecklbg.)
Wipersdorf E Blankenberg P Blankenberg (Mecklbg.)
Wisch E Wismar P Wismar
Wischuer E Neubukow P Roggow bei Neubukow
(Mecklbg.)
Wismar E Wismar P Wismar
Wittenbeck E Brunshaupten P Brunshaupten
Wittenborn E Friedland P Kotelow
Wittenburg E Wittenburg P Wittenburg (Mecklbg.)
Wittenförden E Schwerin P Wittenförden
Wittenhagen E Blankensee P Feldberg (Mecklbg.)
Witzin, Hof E Sternberg P Witzin
Witzin, Dorf E Sternberg P Witzin
Wodorf E Hagebök P Blowatz (Mecklbg.)
Wodorf, Neu £ Hagebök P Blowatz (Mecklbg.)
Wöbbelin E Lüblow P Wöbbelin
Wölschendorf E Rehna P Rehna (Mecklbg.)
Wölzow E Bobzin P Wittenburg (Mecklbg.)
Wöpkendorf E Dettmannsdorf-Kölzow P Dettmanns-
dorf-Kölzow
Woeten E Friedrichsruhe P Herzberg (Mecklbg.)
Woez, Hof E Wittenburg P Püttelkow
Woez, Dorf E Wittenburg P Püttelkow
Woggersin E Neubrandenburg P Neubrandenburg
(Mecklbg.)
Wohlenberg E Klütz P Klütz (Mecklbg.)
Wohlenhagen E Klütz P Grevesmühlen (Mecklbg.)
Wohrenstorf E Tessin P Tessin (Mecklbg.)
Woitendorf E Rehna P Rehna (Mecklbg.)
Wokern, Gross E Neu-Wokern P Gr. Wokern
Wokern, Klein E Neu-Wokern P Gr. Wokern
Wokern, Neu E Neu-Wokern P Gr. Wokern
Wokrent E Bützow P Satow
Wokrent E Kröpelin P Satow
Wokuhl E Strelitz P WokuhT
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Woland—Wredenhagen E « Eisenbahnstation
Woland, Dabei E Borkow P Dabei
Woland E Schwaan P Kritzkow
Woland, Neu E Schwaan P Kritzkow
Wold, Röbelscher E Waren P Waren (Müritz
Wold, Warenscher E Kargow P Kargow
Wolde E Kleeth P Borgfeld (Mecklbg.)
Wolde E Wismar P Proseken (Mecklbg.)
Wolde, Klein E Wittenburg P Bobzin
Woldegk E Woldegk P Woldegk (Mecklbg.)
Woldhof E Bantin P Roggendorf (Amt Gadebusch)
Woldhof, Gross E Bobzin P Bobzin
Woldmühle E Bobzin P Bobzin
Woldzegarten E Dambeck P Dambeck (Mecklbg.)
Wolfsberg E Broderstorf P Broderstorf
Wolfsberger Mühle E Tessin P Tessin (Mecklbg.)
Wolfshagen E Woldegk P Woldegk (Mecklbg.)
Wolken E Bützow P Bützow
Wolkow E Demmin P Demmin
Woltersdorf, Gross E Wismar P Wismar
Woltersdorf, Klein E Wismar P Wismar
Woltow E Tessin P Tessin (Mecklbg.)
Woos, Hohen E Alt-Jabel P Alt-Jabel
Woos, Hohen, Ziegelei E Alt-Jabel P Alt-Jabel
Woos, Probst E Heiddorf P Neu-Kaliss
Woos, Tews E Woosmer P Woosmer
Wooser Ziegelei E Alt-Jabel P Alt-Jabel
Woosmer, Hof E Woosmer P Woosmer
Woosmer, Dorf E Woosmer P Woosmer
Woosmer Mühle E Woosmer P Woosmer
Woosten E Goldberg P Goldberg (Mecklbg.)
Wooster Teerofen E Damerow P Damerow (Meckl.)
Woserin E Borkow P Borkow (Mecklbg.)
Woserin, Neu E Borkow P Borkow (Mecklbg.)
Wotenilz, Hof E Grevesmiihlen P Grevesmühlen
(Mecklbg.)
Wotenitz, Dorf E Grevesmühlen P Grevesmühlen
i "(Mecklbg.).1
Wotrum E Neu-Wokern P Gr. Roge
Wozeten E Laage P Laage (Mecklbg.)
Wozinkel, Dorf E Parchim P Parchim
Wozinkel, Hof E Parchim P Parchim
Wrechen E Bredenfelde P Fürstenhagen (Mecklbg.)
Wredenhagen, Hof E Röbel P Wredenhagen




Wodrow E Mölln P Mölln (Mecklbg.)
Wüstenieide, Gross E Gr. Wüstenfelde P Gr. Wüsten¬
felde
Wüstenfelde, Klein E Poggelow P Jördenstorf
Wüstenfelde, Neu £ Poggelow P Jördenstorf
Wüstenmark E Bobitz P Mühlen-Eichsen
Wüstenmark, Neu E Bobitz P Mühlen-Eichsen
Wüst-Grabow E Malchin P Malchin
Wüsthof E Dammerstorf P Dettmannsdorf-Kölzow
Wüstmark E Wüstmark P Schwerin (Mecklbg.)
Wulfsahl E Parchim P Ziegendorf
Wulfshagen, Kloster, Hof E Ribnitz P Gresenhorst
Wulfshagen, Kloster, Dorf E Ribnitz P Gresenhorst
Wulfshagen, Rostocker, Hof E Ribnitz P Ribnitz
Wulfshagen, Rostocker, Dorf E Ribnitz P Ribnitz
Wulfskuhl E Wittenburg P Wittenburg (Mecklbg.)
Wulkenzin E Wulkenzin P Wulkenzin
Wunderfeld E Wendisch-Priborn P
Wendisch-Priborn
Wustrow E Ribnitz P Wustrow (Mecklbg.)
Wustrow E Penzlin P Penzlin
Wustrow E Neubukow P Alt-Gaarz (Mecklbg.)
Wustrow, Klein E Neubukow P Alt-Gaarz (Mecklbg.)
Wustrow, Neu E Neubukow P Alt-Gaarz (Mecklbg.)
Wustrow E Wesenberg P Strasen
Wustrow, Neu E Wesenberg P Strasen
Wutschendorf E Neustrelitz P Wokuhl
Zachow E Blankensee P Gr. Nemerow
Zachow E Parchim P Parchim
Zachun, Alt E Zachun P Zachun (Mecklbg.)
Zachun, Neu E Zachun P Zachun (Mecklbg.)
Zachun, Neu, Dorf E Zachun P Zachun (Mecklbg.)
Zahren E Gallin P Gallin
Zahren E Penzlin P Penzlin
Zahren E Fürstenberg P Bredereichp
Zahren E Düsterförde P Fürstenberg (Mecklbg.)
Zahrensdorf E Boizenburg P Boizenburg (Elbe)
Zahrensdorf E Blankenberg P Brüel (Mecklbg.)
Zapel, Hof E Crivitz P Crivitz
Zapel, Dorf E Crivitz P Crivitz
Zapel E Bobzin P Bobzin
Zapelshof E Blankensee P Blankensee (Mecklbg.)
Zapkendorf E Plaaz P Plaaz
Zarchlin E Zarchlin P Karow (Mecklbg.)
Zarfzow E Neubukow P Neubukow (Mecklbg.)
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Zarnekow—Ziethen E * Eisenbahnstation
Zarnekow E Dargun P Dargun
Zarnekow E Hagebök P Neuburg (Mecklbg.)
Zarnewanz E Tessin P Tessin (Mecklbg.)
Zarnewanz, Dorf E Dassow P Selmsdorf
Zarnewanz, Hof E Dassow P Selmsdorf
Zarrentin E Zarrentin P Zarrentin (Mecklbg.)
Zarrentin, Bauhof E Zarrentin P Zarrentin (Meckl.)
Zarrentin, Neu E Zarrentin P Zarrentin (Mecklbg.)
Zartwitz E Mirow P Schillersdorf (Mecklbg.)
Zartwitzer Hütte E Mirow P Schillersdorf (Meckl.)
Zaschendorf E Briiel P Briiel (Mecklbg.)
Zechow E Neustrelitz P Neustrelitz
Zeez E Schwaan P Schwaan
Zehlendorf, Hof E Plaaz P Kritzkow
Zehlendorf, Dorf E Plaaz P Kritzkow
Zehmen E Grieben P Grieben (Mecklbg.)
Zehna E Güstrow P Zehna (Mecklbg.)
Zêpelin E Bützow P Bützow
Zepkow E Dambeck P Wred'enhagen
Zernin E Zernin P Warnow (Mecklbg.)
Zibühl E Bützow P Bützow
Zickhusen E Kleinen P Wiligrad
Zidderich E Goldberg P Goldberg (Mecklbg.)
Ziddorf E Vollrathsruhe P Vollrathsruhe
Ziddorf, Neu E Vollrathsruhe P Hohen-Demzin
Ziegelkrug E Dassow P Dassow (Mecklbg.)
Ziegelscheune E Grabow P Grabow (Mecklbg.)
Ziegelwerder E Schwerin P Raben-Steinfeld
Ziegendorf E Parchim P Ziegendorf
Ziegenkrug E Parkentin P Parkentin
Zielow E Röbel P Röbel
Zienow E Neustrelitz P Neustrelitz
Zierhagen, Neu E Plaaz P Schlieffenberg
Zierke E Neustrelitz P Neustrelitz
Zierower-Mühle E Wismar P Wismar
Zierow E Wismar P Wismar
Zierstorf E Laiendorf P Gr. Roge
Zierzow E Röbel P Röbel
Zierzow, Hof E Grabow P Zierzow (Mecklbg.)
Zierzow, Dorf E Grabow P Zierzow (Mecklbg.)
Ziesendorf E Schwaan P Schwaan
Zieslübbe, Dorf E Zieslübbe P Domsühl (Mecklbg.)
Zieslübbe, Hof E Zieslübbe P Domsühl (Mecklbg.)
Ziethen E Ratzeburg P Ratzeburg (Lauenburg)
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P * Poststation Zietlitz -Zwiedorf
Zietlitz E Mirow P Schillersdorf
Zietlitz E Sukow P Sukow (Mecklbg.)
Zietlitz, Hof E Krakow P Dobbin
Zietlitz, Neu E Krakow P Serrahn
Ziggelmark E Wittenburg P Wittenburg (Mecklbg.)
Zinow E Neustrelitz P Neustrelitz
Zippelow, Hof E Penzlin P Prillwitz (Mecklbg.)
Zjppelow, Mühle E Penzlin P Prillwitz (MeCklbg.)
Zippendorf E Schwerin P Schwerin ^(Mecklbg.)
Zippendorf, Neu £ Schwerin P Plate
Zippfeld E Wismar P Wismar
Zipphusen E Wismar P Wismar
Zirtow E Zirtow P Mirow
Zirzow E Neubrandenburg P Neubrandenburg
(Mecklbg.)
Zislow E Stuer P Stuer (Mecklbg.)
Zittow E Schwerin P Cambs
Zittow, Neu E Schwerin P Schwerin (Mecklbg.)
Zittower Pfarre E Schwerin Cambs
Zölkow E Friedrichsruhe P Kladrum
Zolkendorf E Stavenhagen P Ivenack
Zollhaus E Feldberg P Feldberg (Mecklbg.)
Zollkathen (Rothe Flöte) E Gadebusch P Oadebusch
Ziihr E Wittenburg P Wittenburg (Mecklbg.)
Zülow E Holthusen P Stralendorf
Zülow E Sternberg P Sternberg (Mecklbg.)
Züsow E Kartlow P Kartlow (Mecklbg.)
Zurow E Neukloster P Neukloster (Mecklbg.)
Zweedorf E Schwanheide P Schwanheide (Mecklbg.)
Zweedorf, Neu E Schwanheide P Schwanheide
(Mecklbg.)
Zweedorf, Hof E Neubukow P Roggow bei Neu¬
bukow (Mecklbg.)
Zweedorf, Dorf E Neubukow P Roggow bei Neu¬
bukow (Mecklbg.)
Zwenzow E Wesenberg P Wesenberg










E Laage P Kritzkow
E Stavenhagen P Sta\
E Blankensee P Feldl
E Tessin P Tessin (
E Boizenburg P Boizí
Weitin E Neubrandenburg P Neui
Welzin E Reppenhagen P Greves
Welzin E Passow P Passow
Welzin, Gross E Lützow P Ren»
Welzin, Klein E Lützow P Lützc
Wendelstorf E Bobitz P Mühlen-
Wendelstorf E Kröpelin P Bastoi
Wendfeld (Zahrensdorfer Mühle
Wendfeld E Sanitz P Sanitz
Wendfeld E Neustrelitz P Hohem
Wendhof E Malchow P Malchow
Wendisch-Mulsow E Hagebök P •
Wendisch-Priborn E Wendisch-Pi
Wendisch-Waren E Wendisch-Wa
Wendisdhhagen E Malchin P Rer
Wendisdhhof E Gr. Brütz P Witt
Wendorf E Brüel P Crivitz
Wendorf E Bobitz P Bobitz
Wendorf E Plaaz P Plaaz
Wendorf E Güstrow P Zehna (
Wendorf E Laage P Laage (Mei
Wendorf E Alt-Schwerin P Alt-S
Wendorf E Möllenhagen P Möll
Wendorf E Sanitz P Sanitz (Med
Wendorf, Neu £ Sanitz P Sanitz »-
Wendorf E Bredenfelde P Breder
Wendorf E Ratzeburg P Rieps (Í
Wendorf E Warnow P Baumgart
Wendorf, Hinter E Wismar P W
Wendorf, Mittel E Wismar P W
Wendorf, Vor E Wismar P Wism;
Werder E Passow P Lübz
Werder E Alt-Schwerin P Alt-Sc
'
Werder E Penzlin P Penzlin
Werder, Lange E Teschow P Bio
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